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SERVICIO T E L E G K A F I C O 
D E L 
iDiario á ® la Marina-
A]L D I A R I O D U L A R 1 A K I N A . 
H A B A N A . 
T £ J a H A I v l . Í V . B D B A N O C I - I -,. 
Madrid, 28 <:?e /wíio. 
C o n t i n ú a e n e l C o n g r e s o l a d i s c u -
s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s de C u b a s i n 
i n c i d e n ' e a lguno notable . 
¿31 S r . S a n c h i z h a c e n s u r a d o e l 
p r e s u p u e s t o do g u e r r a de l a c i t a d a 
I s l a . 
Ha c o n s u m i d o e l s egundo t u r n o e n 
c o n t r a e l S r . S a n t o s B c a y , t ra tando 
e s p e c i a l m e n t e de lo s p r e s u p u e s t o s 
de F o m e n t o y G-racia y J u s t i c i a de 
C u b a , j u z g á n d o l o s indotados . 
H a c o n s u m i d o e l t e r c e r t u r n o e n 
c o n t r a e l S r . R o d r í g u e z S a n P e d r o . 
D i j o que e l p r e s u p u e s t o a n t e r i o r de-
s a r r o l l a l a s i n d u s t r i a s t a b a q u e r a y 
a z u c a r e r a , m i e n t r a s que e l i m p u e s -
to sobre e l tabaco e n r a m a p e r j u d i c a 
l a p r o d u c c i ó n t a b a q u e r a . 
B n e l m o m e n t o e n q u e telegraf io 
c o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n . 
E l d iputado S r . P a b l o s h a p r e s e n -
tado u n a e n m i e n d a á l o s p r e s u p u e s -
tos de ^ i b a p id i endo que s e ce le-
b r e n c o n v e n i o s c o n l o s f a b r i c a n t e s 
de f ó s f o r o s , c o n objeto de fac i l i t ar l a 
r e c a u d a c i ó n de l a r e n t a d e l t i m b r e . 
Nueva York, 28 de jul io. 
A n u n c i a n de N a s s a u que b a s ido 
d e s c a r g a d o e l v a p o r "Sant iago" que 
s e IviUla e m b a r r a n c a d o c e r c a de B g g 
I s l a n d . 
Londres, 28 de jul io . 
S e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a 3 5 0 
m i l t r a b a j a d o r e s de m i n a s e n l a 
G-ran B r e t a ñ a . 
Londres, 28 de jul io. 
H o y e m p e z ó e l bloqxaeo de l a s cos-
t a s de S i a m ; y h a b i e n d o F r a n c i a no-
t i f icado á l a G-ran B r e t a ñ a que d icho 
bloqueo no c o m e n z a b a h a s t a e l d í a 
3 1 de l corriexate, e l gobierno i n g l é s 
h a pedido a l f r a n c é s u n a e x p l i c a c i ó n 
s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
P a r ís, 28 de jul io . 
C i r c u l a e l r u m o r de que e s i s t e n 
g r a v e s d i s e n s i o n e s e n e l Crabinete 
f r a n c é s ; que e n l a s ú l t i m a s s e s i o n e s 
se p r o m o v i a r o n v i o l e n t a s e s c e n a s » 
y que m i e n t r a s u n o s de s u s m i e m " 
b r o s m a n i f i e s t a n s u de s a g r a d o por 
no h a b e r s e c o m e n z a d o m u c h o a n -
tes e l b loqueo de l a s c o s t a s de S i a m , 
o tros a c o n s e j a n l a m a y o r m o d e r a -
c i ó n e n e l a s u n t o . 
JParts, 28 de jul io . 
E n B e r c y h a o c u r r i d o u n incend io , 
q u e h a d e s t r u i d o 3 0 c a s a s , en tre é s -
t a s dos ó t r e s o c u p a d a s por a l m a c e -
n e s de d e p ó s i t o . 
L a s p é r d i d a s s e c a l c u l a n e n c u a -
tro m i l l o n e s de f rancos . 
B n l o s a l m a c e n e s d e s t r u i d o s por 
l a s l l a m a s e x i s t í a n 10,000 b a r r i l e s 
y 50 p i p a s de v i n o . 
T E L E I S A M A S COMERClALEb, 
Nrtwa,- Y o r k , ju l io 2 7 , <t lo* 
.5i de l a Uwd* 
Onjcs^ espaaolas, ti $15* 75. 
Ceutones, íl $4.85. 
Doscuoutíí eomoreial. 5*0 .inr-, áe 8 
12 i>or denlo, 
rara ¡nos sobre íioudres, GOdpr. (twnqnerfi*)), 
fi $4.81. 
lúem -!obr»i Paría, <í<> fl|v. (banqueros¿j & 5 
frsíncos 20*. 
Idem sobro Hambnrgo, SOdfT. (ba^neroí») 
f iólos regristraílos (!o tos Estados-Unidos, * 
por o í e u l o , A 10Í>A, ^s- iuter ís . 
( entrífngsw, n. 10, pol. í>«. ú Sí . 
Bogrular á b«f n refino, de 3 i á 3 | . 
Azrfcar de míe] , de 2 | á 8. 
Hieles de Oatia, ea D o c c y e s , u o n i i n a l l . 
E l iiiereado, firme. 
VEJíDUIOS? 6.000 sacos a e azflcar, 
ídem: I j 100 bocoyes d e azíícar. 
Manteca (Wilcex), e n t e r c e i o i a í t , de Í 9 . 8 0 
d nominal. 
Harina patent Minnesota, $4,45. 
JTsondres, ju l io 2 7 . 
Azúcar de remolacha, & 1 6 ¡ 8 i . 
A?ácar eentrí inga, j t o ! . !>6, & IGiS. 
Idem regular l eflno, (\ 15i, 
Ccasoiidatlo^ 4 08 13{Í0^ ex-inleré^. 
Desenento, Banco d e Inglaterra, 2¿ ̂ o r 10(í. 
Caatro p o r ciento espaflol, ft 011, ex-tete-í 
rda. 
rar-it*, ju l io 27 . 
Reala, 8 p o r 100, á 97 tt-ancoa 57Í c í . * . , ex 
iuterép. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




O O L E G - I O D E C O H H E 1 D O I Í E S . 
C a m b i o s . 
K 8 P A Í Í A ; . 
INGLATERRA 
( 8 ó 11 p . í ; D . . oro 
• < espafiol, s e g ú n p l a -
C za, fecha y c. 
í 2 0 i á 21 p . g P oro 
I espa&o!, á 60 d iv 
F R A N C I A ¡ ^ á 7 . ?-í 
¡ e s p a ñ o l , 
A L E M A N I A . i 
[ 
M 6 P.: 
e s p a ñ o l , 
; P. . oro 
3 diV. 
! P. , oro 
SlT. 
E S T A D O S - U N I D O S j 101 m p » s p., 
•ji.-uioi, a x de. 
D K S C Ü E X T O 
T I L . . . , » A 10 p . g P . a n a a í . 
Sin operaciones. 
A Z O C A I i E S P T J R O A D O S . 
Blanco trenes de Derosde y 
RiUioaux, b. i jo á r e g u l a r . . . 
I d e m , idoai . i(ie;u. idoui , bue -
no á super ior . . . . . . . . . . . 
I d e m , idom. i-iem. i d . , florete. 
Cogucho, in ter ior á regular , 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H , ) . . . . . 
IdeLa, bueno i superior , n ú -
mero 10 á I I , LUem 
Q ti (virado, in fe r ió , á regular , 
n ú r a e r o 12 á 14, i - l em. 
I d e m bweno, nV í ó á 16, i d . . . 
I d ' ; m saperior . a'.' 17 Á 18, i d . 
ld» i í i f loróte , n. !!J i 80. i d . . . 
C i S K T H í F U G A t i D B G - U A B A V t i . 
Molar tzac ió j 96.—SACOS á 1,094 de $ en oro por 111 
k i logramos . 
B o c o y e » : N o hay. 
A Z O C A I I OK HflBí^. 
P o t a r i z a c i j «X —A ()'81t <l« 
d g f a T i o b , s ; ' í : i i ! i e i i v a ü u 
C o m ú n i reca lar roünv t .—Sü 
P S C \. :•:•<) .. D . Meli t< 
I M F d " !";!•> I . ! . .Ja-.m* S 
o j p i . - — • í i t i i a a 2-< 




Jáíut i r >S ¡! , _ 
•»6o P a i t e r s o n . 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a 
e l día 28 d e J u l i o d e 185)3. 
F O N D O S P U B I J I C O S . 
Renta 3 por 100 i n t e r é s y 
uno de a m o r t i z a c i ó n 
anual 
[dom, id . y 2 id 
ffiem de anualidades 
Bil letes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
í d s m del Tesoro de Puer-
t o - R i c o 
OMigaciones li ipotecnrias 
del Excmo . A y u n t a -
miento de la Habana, 
2? einisió;i 
I d í i n i d . I'"1 emis ión 
3 á 4 p g D . oro 
. 32 i 33 pS 
. P a r á 1 p¿ 
D . oro 
l P . o r o 
las 
ventas, 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba 
I d e m del Comercio y F e -
rrocarri les Unidos de la 
Habana y Almacenes 
'le Regla 
H i n c o A s r í c o l a 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
ís a v e g a c i ó n del Sur. 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
do Hacendados 
C m i p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana 
C o m p a ñ í a de Alumbrado 
de Gas H i s p a n o - A m e -
rir«n:i Consolidada — . 
C o m p a ñ í a Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
de la Habana 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
do Matanzas á Sabanil la 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de C á r d e n a s á 
J á c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de Cienfuegos . i 
Villaolara 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Sagua la 
Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hier ro de C a i b a r i é n á 
SancU-Spiri tus 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
Urbano. . 
Ferrocarril 
Far rocar r i l 
I letit do G. 
I (ero de SÍ 
8 á 9 p g P. oro 
5 á 6 p 2 D . oro 
K x - d 
D b r e . . . . 
iba 
R e l i u c r í a do Ci i rdcuas . , . . 
Sociedad A n ó n i m a Red 
T e l e f ó n i c a de la H a b a -
na 
6 & 7 p § P. oro 
9 á 10 p g P . or. 
8 á 9 p g D . oro 
9 á 10 p g P. oro 
1 á 2 p g P . oro 
2 4 8 p S P . oro 
50 á 51 p g D . orr 
1 á 2 p g P. or. 
O H (JIG A C I O N E S . 
Hipotecarias del F e r r o -
car r i l de Cienfuegos y 
V i l l a c l a n i , l1.' e m i s i ó n 
al 8 por 100 
I d i m ídem de 2" idem al 
7 por 100 
Bono.-- {ppotecar io» de la 
C o m i i a ñ í a de Gas C o n -
s o l i d a d : » 
E s - d ? 
E x - d 9 
U O T I C I A S DE VAL0EB3. 
P L A 
N A C I O N A L 
TA ) A b r i ó de 90$ á. 90^. 
i í . í ü o r r ó de 90^ á 90¿. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Ob l ig . A y u n t a m i e n t o 1? Hipo teca 
Obligaciones Hipotecar ias del 
E x c m o . Ayun tamien to 
Bil le tes Hipotecar ios de l a I s la de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Eépaf io l de la Is la de Cuba 
Banco A g r í c o l a 
Banco del Comercio, F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a Habana y A l -
macenes de Regla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r * 
C o m p a ñ í a Unida de los Fer ro-
rr i les de C a i b a r i é n 
C o m p a ñ í a de Camiuos de Hier ro 
de Matanzas A Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagua la Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos á V i l l a c i a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urb: ino 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oes-
te 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñ í a de Gas Consolidada 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A m e -
ricana Consolidada 1 
C o m p a ñ í a de Almacenes de S a n t i l 
(/alalina ' I 
Ref ine r ía do A z ú c a r de C á r d e n a s . ! 
O m p a ñ í a de Almacenes de H a - i i 
r é n d a l o s j 
Empresa de Fome tto y Navega- ' ; 
ción del Sur • 
C o m p a ñ í a de AlmaceueB de De-H 
pós i to de la Habana M 
Obligaciones H i p o t e c a r í a s d o ! 
Cienfuegos y V i l ' a c l a r a . . \\ 
Red T e l e f ó n i c a de la Habana | 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipo tecar io 
de la I s l a do Cuba 
C o m p a ñ í a Lon ja de V í v e r e s 
Fe r roca r r i l de Gibara y H o l g u í n : 
Acciones i 
Obligaciones I 
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N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
Noramal , 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
Habana, 28 do J u l i o de 1893. 
D I O M 0 . 
C O R T A N » « N C I A flirMTAR. O K M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L l » Ü F J l T O D E L A H A B A N A 
Los i oác r íp t s disponibles de este T r o ¿ o , M a n u e l 
D u r o Seijo. na tura l de Tureca, p rov inc ia do la Co 
r u ñ a , h ' jo de v ' ; ; i !uel y de Carmen y el pardo A n t o -
nio Gi i i l ión , natural de Sagua, hi jo de I n c ó g n i t o y de 
Uamo! a. cuyo paradero se ignora y A quienes les ha 
correspondido ingresar en el servicio de los buques 
d o la Armada , en v i r t u d del l l amamiento de 2>i de 
J i m i o ó t imo, d i puesto por el E x c m o Sr. Coman 
d i u t e General did Apostadero, se p r e s e n t a r á n en esta 
Comandancia do Mar ina , dentro del plazo de ocho 
d í a s : e n la intel igencia de que espirado ós te sin haber 
acudido al Uamanmnto s e r á n declarados p ró fugos 
con arreglo al a r t í c u l o 67 d>* la L e y de 17 de agosto 
de 18S5 de l iec lu tamieuto y Keumpiazo de la t r i p u l a 
ción de los buques de la Armada . 
Habana, 27 d e J u l i o de 1893.—Jacobo A l e m á n . 
8-29 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E 1 $ . 0 I>K L A H A B A N A . 
JUNTA ECONÓMICA. 
S e c r e t a r í a . 
Desierta la cuarta subasta celebrada en 20 del ac-
tual para tratar de ad jud icar las obras de construc-
c ióa de un a l m a c é n en los Polvorines de Pun ta B l a n -
ca, para dc;>6sito de a l g o d ó n p ó l v o r a , la E x c m a . 
J v n t a E c u u ó m i o a del Apostadero en ses ión de la p r o -
piu ferdia acordó repetir la en los mismos t é r m i n o s . 
E¡u ta l v i r t ud para cumpl i r dicho acuerdo, se ha fija-
do esta nueva l i c i t ac ión para el d í a 4 de agosto p r ó -
x i m o venidero á l a u n a de la tarde. L o que se anuncia 
por este medio para conocimiento del p ú b l i c o y á l in 
de que los que en el la se interesen, acudan con sus 
proposiciones; en el c< neepto de que el pliego de 
condiciones, presupuesto impor te de $3,134'28 y p l a -
no, se ha l lan de manifiesto en esta S e c r e t a r í a todos 
los d í a s h á b i l e s de once de la m a ñ a n a á dos de la t a r -
de. 
Habana, 22 de J u l i o de 1893.—Fernando L o z a n o . 
4-23 
C O M A N D A N C I A « E N E I t A T . D E M A R I N A D E I > 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretar la . 
Desier ta l a cuar ta subasta celebrada en 20 del ac-
t u a l para t ra tar de adjudicar l a c o n s t r u c c i ó n de 94 
cajas con destino a l envase de a l g o d ó n p ó l v ó r a , l a 
E x c m a . J u n t a E c o n ó m i c a del Apostadero a c o r d ó en 
ses ión de la p rop ia fecha repe t i r la en los mismos t é r -
minos. E n ta l v i r t u d , pa a cumpl i r dicho acuerdo, 
se ha fijad" esta nueva l i c i t a c ión para el día 4 de a-
gosto p r ó x i m o venidero á la una de la tarde. L o que 
so anuncia ño r este medio para conocimiento del p ú -
bl ico á l in de que los que en ella se interesen, acudan 
con sus proposiciones, en el concepto de que el p l i e -
go de condiciones, presupuesto impor te de $1,410'80 
y pianos, se ha l lan de manifiesto en esta S e c r e t a r í a 
todos los d í a s h á b i l e s de once de la m a ñ a n a á dos de 
la tarde. 
Habana, 2? de J u l i o de 1893.—Fernando L o e a n o . 
4-23 
C O M A N D A N C I A IH1 L I T A R . D E M A 1 1 1 N A 
Y C A P I T A N I A D E L , P Ü E R I Í O D E L A H A B A N A . 
DON JACOBO ALEMXN Y GONZÁLEZ, C a p i t á n de 
navio de pr imera clase. Segundo Jefe del A p o s -
tadero, Comandante de M a r i n a do esta p rov inc ia 
y C a p i t á n de este Puer to . 
H a g o saber: Que liabioudo observado que las d i fe -
rentes embarraciones dedicadas al t ráf ico in te r io r de 
este puerto, se sobrecargan en d e m a s í a con manifiesto 
pel igro, tan to de la c rga cmao de los t r i p u l a n t e » , 
con! ravinicnoo con e^te proceder las diferentes ó r d e -
nes circulares que sobre tan interesante pa r t i cu la r 
h a b í a n pro cu 'gado mis antecesores, me veo en el 
caso de hacer t>abej á los d u e ñ o s y pii troues de dichas 
embarcaciones que toda c o n t r a v e n c i ó n que los depen-
dientes rio m i autor idad me denuncien respecto á este 
par t i cu la r , s e r á castigada con la m u l t a de cinco á diez 
pesos oro, por primera yez, según el porte de la em-
a r c a c i ó n ; y dejando fuera del t ráf ico por u n mes á 
los que reincidiesen. 
Como complemento de la anterior d i spos ic ión , r e i -
tero el ex t r i c to cumpl imien to de los a r t í c u l o s 88 y 89, 
tratado 59, t í t u l o 79 de las Ordenanzas de l a Armada 
que á la le t ra dicen: 
ARTICULO 88. 
N u m e r a r á los barcos, en cuya proa se p o n d r á e 
nombre con letras grandes y su n ú m e r o en la popa 
sin dej i r de l l evar de t i n t a en l a vela y con presencia 
de los quintales de cabida, h a r á s e ñ a l a r en cada uno 
su l í n e a de calado m á x i m o , de que nadie pueda pasar 
en sus cargas por pre texto alguno. 
AllTtCULO 89. 
Para evi tar las alteraciones de la mal ic ia en l a l í n e a 
de calado m á x i m o , d e b e r á é s t e lijarse en un taladro 
de barreno de tres á cuatro l í n e a s en roda y codaste, 
chir la tando aquella y és te por cada parte con un dado 
de dos ó tres pulgadas de superficie en cuadro con 
grosor correspondiente, cuyo centro agujereado caiga 
sobre el taladro do la pieza de firme: t a p á n d o l e con 
n n espiche en uso de peruo, igualando la superficie 
de las c h i r l a t a d a s á l a de la pieza y p i n t á n d o l a s con un 
c í r cu lo de almagro y un punto negro de centro sobre 
el espiche, t i rando finalmente una l í n e a negra de p u l 
gada de aucho que se haga bien percept ible con la 
subida del cebo ó b e t ú n á mayor a l tura , ó al con t r a -
r io , blanca l a l í n e a si el b e t ú n fuese obscuro. Y el 
C a p i t á n del Puer to h a r á examinar i ou la frecuencia 
conveniente los espiches magistrales, el arreglo de la 
l ínea á ellos ó si e s t á n duplicados; p r i v á n d o - e para 
siempre de ejercicio de p a t r o n í a al que se cojiero en 
semejante i legal idad. 
Para el debido cumpl imien to de los anteriores ar 
l í en lo s , doy orden al Maestro M a y o r de esta Coman-
dancia, á íin de q u é desde luego proceda á estampar 
las marcas á que dichos a r t í c u l o s se refieren, dando á 
los d u e ñ o s y patrones el plazo de quince d í a s , que 
h a b r á n de contarse desde la p u b l i c a c i ó n de esta or 
den en los p e r i ó d i c o s de la local idad. 
Habana, 5 de J u l i o de 1893.—Jacobo A l e m á n . 
15-12 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O Y A Y U D A N T Í A 
D E > I A U I N A D E C A R D E N V8. 
Vacante por renuncia del que la se rv ía , una plaza 
de p r á c t i c o de n ú m e r o de este puerto, y dispuesto por 
la Superioridad del Apostadero se cubra la vacan e 
corj arreglo á lo que p r e c e p t ú a n lus bases 4!.1 á la 10!.1 
de las comprendidas en la Koal Orden de 11 de M a r 
zo de 1886, se publ ica por este medio, á fin de que, los 
que reuniendo los requisitos prevenidos eu dicha 
Real Orden, deseen obtener l a vacante, presenten en 
esta dependencia sus instancias documentadas, con 
la a t t i c ip t i c ion debida, s e ñ a l á n d o s e para el acto del 
e x á m e n el d í a seis de Agosto p r ó x i m o , á l a una de la 
tarde. 
C á r d e n a s , Ju l i o 6 de 1893 .—Fduardo Alhacele. 
15-13 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
P L A K A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l sargento l icenciado del Cuerpo de Ingenieros 
de esta I s l a , C r i s t ó b a l Sous Baguer. que s e g ú n n o l i 
cias t en í a su domici l io eu esta capi tal , casa de co 
mercio de los Sres. P. ns y Comp. , y en la actual idad 
se ignora, fe serviiA presentarse en el Gobierno M i l i -
tar de esta Plaza, pata enterarle do un asunto que le 
i'uteresa 
Habana. ?6 de J u l i o de 1893.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o jSftortiñ. 3-'J8 
101 recluta de la Zoi.-a M i l i t a r de Monfor te , A g u s t í n 
R o d r í g u e z Mosquera, residente en esta ciudad cuj 
domici l io se iunora, fp serv i rá present*T',e eu el Qv. 
bierno M i l i t a r de la Plaza, para enterarle de un asun-
to que le interesa. 
Habana, 22 de J u l i o de 1893.—El Comandante Se 
cratfirio, Áíd-ndno M.arH. H-25 
(Gobierno Gesierai fie la M a de Cuba 
S E C R E T A R Í A G K N E R A L . 
S E C C I O N C E I S T R A L 1 ) ¡ i B A C I E N D A . 
Nogoeiatlo «le Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
E l viernes 28 del corriente mes de Ju l i o , á las 
doce del d í a , y cotí arreglo á lo dispuesto por el E x -
oe icn t í s imo Sr. Gobernador General , se h a r á por lo 
Jun ta de lo.-t Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los n ú m e r o s y de las 787 de los premios deque se com-
pone el sorteo ordinar io nfimero 1,445. 
F31 s á b a d o 29, á las siete en punto de su m a ñ a n a , 
HC i n t r o d u c i r á n dichas bolas en sus correspondientes 
globos, p r e c e d i é n d o s e seguidamente al acto del sor-
too. 
Duran t e los cuatro primeros d í a s h á b i l e s , contados 
desde el do la c e l e b r a c i ó n del referido sorteo, p o d r á n 
pasar á este Negociado los s e ñ o r e s suscriptores á r e -
coger los bil letes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinar io n ú m e r o 1,446; eu la i n t e -
l igencia do que pasado dicho t é r m i n o , se d i s p o n d r á 
de ellos. 
L o que se avisa al p ú b l i c o para general conoc i -
miento . 
H a l i a n 3 . 2 0 d e J u l i o de 1 8 9 3 . — E l Jefe del N e -
gociado do f i rabre y L o t e r í a s , S e b a s t i á n A costa 
Q u i n t a n o . — V t o . B n ó . — E l Je ie de la S e c c i ó n Cen-
i ¡e Hae-.eud.t, Franeisf.o F o n t a n á l s . 
Gobierno General de la is la de €nba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el d í a de l a fecha se d a r á pr inc ip io á la v e n -
'a de los 15.000 billetes de que se compone el sorteo 
n'dinario n ú m e r o 1,4 IG, que se ha de celebrar á las 
>iete de la m a ñ a n a del d í a 8 del entrante mes de 
Agosto, dis l .vibuyéndo«e el 75 por 100 de su valor t o -
al eu la forma siguiente: 
5.000 billetes á $20 oro cada u n o . $ 300.000 
Cuar ta par le para la Hacienda „ 75.000 
'puedan para d i s t r ibu i r 






5 de $ 1.000 
469 de „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
n ú m e r o anter ior y posterior al 
p r imer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 










481 premios $ 225.0C0 
Precio d*. los billetee: E l entero $2-! oro; el cua-
d r a g é s i m o 50 cts. 
L o que se avisa al p ú b l i c o para general c o r o c i -
miento . 
Habana, 20 de J u l i o de 1893.-101 Jefe del N e -
gociado de T i m b r e y L o t e r í a s , S e b a s t i á n Aeosta 
Q u i n t a n a . — V t o . B n q . — E l Jefe de l a S e c c i ó n Cen 
tral de Hacienda, F r a n c i s c o Fnntanals -
T A F O B E S i>E T l i A T E R i A . 
.ÍJÉ ESPEEAK. 
J u l i o 29 P a n a m á : C o l ó n y escalas. 
29 .Víasooue: T a m p í i y Cayo-Hueso. 
31 Carol ina: L i v e r p o o l y escalas. 
A g í ? •2 Bavar ia : Hamburgo y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander. 
4 H á b a n á : N u e v a - Y o r k . 
4 Manuela : Puer to Rico y escalas. 
5 Lafayet tc ; Saint Nazalre y escalas. 
6 Gallego: L i v e r p o o l y escalas. 
14 Ranid'D de Herrera : Paor to-Hico y escalat. 
15 Saturnina: L i v e r p o o l y escalas. 
. . 17 A l i c i a : i á v e r p o o l y escalas. 
. . 18 Migue l M . P in i l los : Barcelona y escalas. 
8ALÍ>flAN. 
J u l i o 29 C i t y o f Wash ing ton : Nueva Y o r k . 
29 Vlascotte; T a i a p á y Cayo-Ü. i io íu . 
30 P a n a m á : N u e v a - Y o r k . 
30 Reina M a Cris t ina : Santander. 
. - 31 vi . ¡.. Vi lh iverde: Puer to-Rico y oscalaa 
A g t 0 2 Bavar ia : Veracruz y esca la 
5 Juan Forgas: C o r u ñ a y escalas, 
5 Lafaye t te : Veracruz. 
6 Habana: C o l ó n y escalas. 
10 'vLauuela: Pue r to -Rico v escalas. 
20 í i a m ó n de Herrera: Pue r to -Kico y eseala?. 
. 1 / 0 E E S í;Oj;TEKO^ 
HE E S P E R A D . 
J u l i o 19 A n t i n ó j c n e s M e n é n d e z en B a t a b a n ó , p r o -
cedente de Cuba, Manzan i l lo , Santa Cruz , 
J ú e a r o , Tunas, T r i n i d a d y Cienfuegos. 
Agt'. ' i Manuela : de Santiago de Cuba y escalas, 
14 R a m ó n de Her re ra ; de Cuba y oséa la s , 
S A L D R A N : 
J u l i o 30 Argonauta , en B a t a b a n ó , de Cuba, Manza-
n i l i o , Santa Cruz, J ú e a r o , Tunas , T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
. . 31 Manuel L . V i l l ave rde : para Santiago de 
Cubas y escalas. 
. . 26 J o s é G a r c í a : de B a t a b a n ó , para las T ú n a s , 
con escalas en Cienfuegos y T r i n i d a d . 
. - 23 A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z , de B a t a b a n ó para 
Cienfuegos, T r i n i d a d , T ú n a s , l ú c a r o , 
Santa C n i í , M a n z a n i l l o y Sgo. de Cuba. 
Agí' . ' ¡O ¡Vlanuela: para Nuovitas , Gibara , Baracoa 
y Cuba. 
20 K a m ó n de Her re ra ; para Nuevi tas , Gibara , 
Baracoa, Cuba y escalas. 
J U M A . — P a r a Nuevi tas directo todos los m i é r c o l e s 
á ias cinco de la tarde, 
VuteUt.. — I f o la i ! a nan H para Sagua y C a i b a r i é n t o -
llo* i«8 «dtMT.os á la» 6 de U tardo, y l l e g a r á á esta 
iraortí! ios miércolefl . 
abana para Sagua y C a i b a r i é n 
»! de !>» tardo, ra tornaudo ol v ie r -
J8 p o r 
..'»BC 
v . - l > e la h 
innrts á las 
a inaijana, 
N .—Oela Habana para B a h í a Honda , K i o 
San Cayetano y M'aias Aguas, todos lo* ».",-
las lo de iít noche. r&gVBaandíi los t>jiérco)or. 
> R U f u í / » f . — O í la Haba i iu para Sagna j 
!> todos lo» sáifiidos á las do ta tarde, re-
>0,AV'X,—l>e í> 
de para t'iagu^ 
i J R A V t A N O . — I . 
1 v < t^JJUll.Vua, ' 
i i : .«.Ní(iI1 A N K V 
pv. . Guadian 
H a b á n le la 
C a i b a r i é n . regresatidoios lunc». 
* ¡a Habana par?» los A r r o y o » . L * 
s .-trihadoii, r é g r e s a n d n l o s iuí ie i 
—i>e i a H a U u i h p a i a ÍM» A n o y o i , 
. iirr, díai» 10. 20 y 3M u las 5 de lu 
GKNKRAL L K K K U N I J I . — D e B a t a b a n ó para Punta 
ie Cartas, Ba i l éu y C o r t é s los juvvea. regresando ios 
ln^e.!» i ' o r la m a ñ a n a á BatabanS. 
NOKVO OCBANO .—De B a t a b a n ó l o i ' iomingos p r i -
meros do cada jues pí í ra N n.ev-': Gerona y Santa iTe 
r 'o rnando lo? tn ié rno les 
E N T R A D A S . 
D í a 28: 
De Londres y escalas, en 25 d í a s , vapor ing lés K a t e 
Pawcetk, cap. Cormdek , t r i p . 33, tons. 887, con 
carga, á Dusaq y Comp 
S A L T E A S . 
D í a 28: 
Para Matanzas, vap. esp. E ú s k a r o , cap. Zabala . 
D í a 28-
Caibari6n, vapor Pedro M u r í a s , cap. Santamari -
na: con 170 pipas aguardiente y 540 tercios t a -
baco. 
Despach.iad.esi de cabota ja . 
Oía 98 
Para Puer to-Padre , go l . Tres Hermanas , pat. B e n e -
i á n : con efectos. 
- C á r d e n a s , go l . J u a n T o r a l l a , pat. Va l en t : con 
efectos. 
-Carahatas, gol . Teresita, pat . A l e m a n y : con efec-
tos. 
- P u n t a Rasa, gol . A lmanza , cap, Menaya: eon e-
fectos. 
- O r a m u l i l l o , go l . I g n a c í a A l e m á n , pot , M i r : con 
efectos. 
- M o r r i l l o , gol . Fe l iz , pat, G o n z á l e z : con efectos. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para Santander, vap. correo esp. Re ina M a r í a Cr i s -
t ina , cap. Venero, por M . Calvo y Cp. 
- P . R ico y escalas, vap. esp. M . L . V i l l a v e r d e , 
cap. CasteilíS, por M . Calvo y Cp. 
Nueva Y o r k , vap, esp, P a n a m á , cap. R ive ra , 
por M . Calvo y Cp. 
-Sev i l l a , v ía Mobi l a , bca. esp. J u a n J . M u r g a , 
cap Linares; por Q-albán, R io y Cp 
- D c l a w a r e B . W . , vap. i n g . I r t i n g t o n , cap. R e y -
nolds, por D n ú t a q y Cp, 
-Buenos Aires, berg. esp. Galeoto, c a p i t á n V i l a , 
por J . Balcel ls y C p . 
S-aQ.ues cioe >SQ h a n doapachades. 
Para Nueva Orleans, vap, am. W h i t n e y , cap. Sta-
ples, por Ga b á n . R io y Comp. : con 3,700 sacos 
a z ú c a r y 53.500 tabacos torcidos. 
-Progreso y Veracruz , vapor-correo esp. Ciudad 
Condal , cap. Alemany, por M . Calvo y Cp: . con 
500 tabacos torcidos; 30,000 cajetil las cigarros; 92 
ki los pieadura y efectos. 
-Nueva Y o r k , vap amer. C i t y o f A l e x a n d r í a , ca-
pitán iloffman, por H ida lgo y Cp . : con 2*57 t e r -
cios tabaco; 503,450 tabacos torcidos; 20,847 caje-
t i l las cigarros; 2,555 k i lo s cera amar i l la ; 421 b a -
rri les pifias; $508,880 en m e t á l i c o y efectos, 
-Matanzas, vap. esp. Serra, cap. L u z á r r a g a , por 
Dussaq y Comp, : de t r á n s i t o . 
S E C R E T A R I A D ü X E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
CÁIICKL. 
D e orden del K x c m o . Sr. A l c a l d e J í u n i c i p ' l se ha 
ransferido l a subasta de la B a r b e r í a de la C á r c e l , 
durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 189! á 91, para el veinte 
y seis del entrante mes de Agosto, á las dos de la t a r -
de, ante la ( ' omis ión respectiva, cuyo acto estaba 
designado para el veinte y ocho del corriente en la 
misma hora. 
L o que se hace p ú b l i c o por este medio para general 
conocimieiiio. 
Habana, 22 de J u l i o de 1893.—El Secretario, P. 
S., Manue l J Pu l ido . 4-25 
Orden de la Plaza del día 28 de julio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 29. 
Jefe de d ía : E l Comandante del 7? b a t a l l ó n C a -
ladores Vblnntf t r iüá, D , Bonifac io Bango. 
Vis i t a de Hosp i t a l : B a t a l l ó n mix to de Ingenieros. 
C a p i t a n í a General y Parad*: 7? b a t a l l ó n Cazado-
es volnntÁr ioB, 
Hospi ta l M u l t a r 7'? b a t a l l ó n Cazadores Voluntar-
nos, 
H a t e r í a de la Reina : A r t i l l e r í a de E j é r c i t o , 
( ¡as t i l lo del P r í n c i p e : Regimiento I n f a n t e r í a Isabel 
la C a t ó l i c a . 
Ayudan te de Guard ia en el Gobierno M i l i t a r : E l 
IV de l a Plaza, D . Carlos J ú s t i z . 
Imaginar ia en idem: E l 2? de la misma, D . C e s á r e o 
Rapado. 
E l Coronel Sargento Mayor , F é l i x del Casti l lo . 
E D I C T O . — D O N FRANCISCO DK ASÍS RODRÍGUEZ 
Y T R U J I M . O , C a p i t á n de I n f a n t e r í a de M a r i n a y 
Fisca l de la sumaria que se sigue contra el m a -
rinero de segunda clase J o s é Gualber to B r i g u á n , 
por el de l i 'o de seRunda d e s e r c i ó n . 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
s me conceden, por este m i segundo edicto, ci to , 
l l amo y emplazo al referido marinero, para que en el 
t é r m i d o de veinte d í a s , se presente eu esta C o m i s i ó n 
iscal. sita en el Arsenal ; y de no hacerlo as í , se le 
e g u i r á la causa 3' s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
Habana, 24 de J u l i o de 1.S93.—El C a p i t á n Fiscal , 
Frcmciseo l l o d r í g u e e . 3-29 
B i a q u o » Q Í J S l i a n afoieirto rogistjre 
SLyox. 
Para N u e v a - Y o r k , vap. amer. C i t y o f Wash ing ton , 
cap. C u r t í s , por H i d a l g o y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, vap. am. M a s i o t t e , ca-
p i t á n Decker, por L w t o n Ü n o . 
P ó l i z a s c o r r i d a » e l d í a 




Cajetillas c iga r ro» 
Picadura, k i los 
Cera, k i los 







E x t r a c t o do lu c a r g a de b -aquo» 
d e s p a c h a d o » . 
AzCcar, sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . 
Cajetil las cigarros 
Cera, k i los 
Picadura , k i los . . 








LOÍTJA D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el d ía 28 de Jul io , 
3000 barriles aceitunas manzani l las , Rdo . 
100 pipas vino Hugue t , Rdo . 
C0 s. arroz Valencia , 11 rs. ar. 
50 s. idem idem, Rdo . 
w i e s a la c a r o . 
PA R A C I E N F U E G O S , T R I N I D A D , T U N A S y M a n z a n i l l o . — S a l d r á á la mayor brevedad el p a i -
lebot M A S C O T A : recibe cargapor el muel le de P a u -
la. I n f o r m a r á n á bordo do dicho buque. 
8987 4a-26 4d-27 
M E S - C Q R R S O 
D E L A 
1 1 « c 
A N T E S DJS s ¡ o i m % i OOIP. 
E L V A P O R C O R R E O 
Reina María Cristina., 
c a p i t á n . V e n e r o . 
S a l d r á para Santander e l 30 de j u l i o á las cinco 
do la tarde, l levando la correspondencia p ú b l i c a y 
de oficio. 
A d m i t e pasajeros para dichos puertos, carga para 
Santander, C á d i z , Barcelona y G é n o v a . 
Tabaco para Santander y C á d i z solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los bil letes 
do pasaje. 
Las pó l i za s do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas . 
Recibe carga á bordo hasta el d í a 28. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M , Calvo y Cemp. , Oficios n ú m e r o 28. 
I 10 312-1 E 
£& «orntoinfeció» o c a lo s v i a j e © & 
ISuropa, V e r a c y u s y Oontr© 
A m é r i c a . 
de J&ar&n t re s mensualeaE: saliez¿> 
do l o s v a p o r e s de esto pwerto l e » 
d í a s I O , 2 C y 3 0 , y de l de ISTsw-lTork 
los» d í a s I O . 2 C y 3 0 do c a d a m e s . 
3S1 v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n R i v e r a . 
S a l d r á para N n o v a - í o r k el 30 de j u l i o A la* 
r i s t r e de l a tarde. 
Admi t a carga y pasajoroa, & los que oíTece ol buen 
trato que esta ant igua Compaf i í a t iene acreditado ea 
«ns diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la t e r r a , Hamburgo , 
Bremen , Ametardun, Ro t t e rdan Havre y A m b e r e » , 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta l a v í s p e r a de la «ali.da. 
Ca c o r r e e p o r i d e n c í a s ó l o so recibe en la A d m i n í s t r a -
O óo do Correos. 
•VOTA.—Seta Compafifa tiene abierta una p ó l i z a 
í iotai i to . *."! para esta l í n e a como para todas las ie-
rnác, b.:jo la cual pueden asegurarse todos loa efecto! 
qne «e ombar í joo 'a G« KUB vanors t , 
I 10 S12-1 E 
LI3ÍEA DE LAS ANTILLAS, 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá Tiara Nuevitas , Gibara. Santiago de Cuna, 
Ponce, M a y a g ü e z y Pue r to -R ico , el 31 de j u l t o á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carjm 
y pasajeros. 
Recihe carga para Ponce, M a y a g ü e z y Puerto Rico 
hasta el 20 inclusive. 
N O T A . — t ó s t a Compaftfa t iene abierta una pól iza 
á-.#..auee, así para esta l í n e a corao para todas las i o -
oi»1-, najo ia cu íd pueden asog^rarao todos los efectos 
.jn»? so ombarqueu en su 9 vapores. 
M , Calvo y Comp. , Oficios numero 2S. 
I D A . 
S A L I D A , L L E G A D A . 
D e la D abana el día <U- | A Nuevitas e l , . . . . . . , Ü 
t imo de cada otes, j Gibara 3 
Nuevitas ol 3 . . Santiago de Cuba.. 4 
Gibara 3 , , Ponce '/ 
S a n ü a g o de Cuba, 
P o n c e . . . . . , . 
Mayivgliez 
. . M a y a g ü e z 9 
P u e r t o - R i c o , , . . . . 10 
S A L I D A , L L E G A D A . 
D e P u e r c - R i c n e l . . . . 15 
. . M a v a g ü e / . 16 
c F o í i c e 17 
P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
. . Nuevi tas 22 
A, Mayagriez e l . . . . . , , 
P o ñ c o , 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
. . Santiago de Cuba. . 
Gibara 
. . Nuevi tas 
L L i b a n a . . , , , . . . . . , . 
E n su viaje de ida r e c i b i r á en Pue r to -R ico loa dían 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arr iba expresados y Pac í f i co , 
conduzca el correo que sale do Barcelona el d ía 25 y 
de Cád i z el 30. 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á al correo que salo 
de Puer to -Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en o l 
Pac í f ico , para C á d i z y Barcelona. 
E n l a é p o c a de cuarentena, ó sea desdo al 1'.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para C á d i z , 
Barcelona, Santander y C o r u ñ a , pero pasajeros só lo 
p á r a l o s ú l t i m o s puer tos .—M. Calvo y Comp, 
110 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E a c o m b i n a c i ó n con loa vapores de N u o v a - l ' o r k y 
oou la C o m p a B í a del F e r r o c a r r i l de P a n a m á y vaporea 
do la costa Sur y N o r t e del P a c í f i c o . 
V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N G R A U . 
S a l d r á el d í a 6 do agosto, á las cinco de la tarde, 
con d i r e c c i ó n á los puertos que á c o n t i n u a c i ó n so 
expresan, admit iendo carga y pasajeros. 
Recibe a d e m á s , carga para todos los puertos del 
P a c í f i c o . 
L a carga se recibe el d í a 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no respondo del retraso 6 extravio 
ípie eufran loa bultos do carga, que uc lleven estam-
pados con toda c lar idad el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reel&maciones aw. se 
hagan, por ma l envase y fal ta de procinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . . 
Santiago do C u b a . . 
. . L a Guai ra 
Puerto C a b e l l o . . . . 
Sabanilla 
. . Cartagena 
C o l ó n 
Puer to L i m ó n ( fa -
oui la t ivo) 21 
M . Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el S 
L a Guai ra 12 
Puerto C a b e l l o . . . . Í 3 
— Sabanil la 16 
Ci r t agena 17 
C o l ó n . . . , 1S> 
Puer to L i m ó n ( fa -
cu l ta t ivo) 21 
Santiago de C u b a . . 26 
G a b á n * %) 
X 10 S12-1 K 
S i l | " v " 
Crucero I n f a n t a I s a b e l . — C o m i s i ó n F isca l .—DON 
ViCBNTK P K B T U B v MAGARIÑO, A l f é r ez de na -
vio de la Armada , F i sca l de l a sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Seve-
r ino Mat t .nez Pedresa, por el del i to de pr imera 
d e s e r c i ó n . 
Usando de las facultades que las Reales O r d e n a n -
as me conceden, por este m i segundo edicto, ci to, 
l l amo y emplazo al referido marinero, para que cu el 
t é r m i n o de veinte d ías , á contar desde su p u b l i c a -
c ión , se presente en e s t i F i s c a l í a ; y de no hacerlo así , 
se le s e g u i r á la causa y s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
Abordo , Habana , 20 de Ju l io de 1893.—El Fisca l , 
ricen le F r e y r e . 3-28 
y n d i n t í a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de Manzani l lo .—DON FRANCISCO D E 
P A U L A R I V E R A Y LÓPEZ . Teniente de n - v í o de 
pr imera clase ' e l a A r m a d i, A y u d a n t e de M a r i n a 
y C a p i t á n de Puer to del mismo. 
Por el presente ci to, l l amo y emplazo á Juan T o -
as Tel lez , na tu r a l de Manzan i l l o , h i j de I n c ó g n i t o 
y d e ' C - r i d i d , fóho 3 de 1891, de este D i s t r i t o , c o n -
(•'•dién Uilo para su p r e s e n t a c i ó n un plszo de noventa 
d í a s , por haberle correspondido ingresar en el s e rv i -
cio en i l l lamamiento de i de J u l i o de 1892. 
L o que se publ ica para conocimiento del interesado 
y not ic ia de bus familiares. 
Manzan i l lo , 6 de Jul io de 1893.-—.íVaHcisco M i -
30-16 
m s i a . 
P A Í Í I A 
Oeneral Trasatlántica 
VAPORES - CORREOS FRANCESES 
B a j o contrato p o s t a l c o n e l Q-obierno 
f r a n c é s . 
Para Ycracruz directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre e l d í a 5 de agosto 
ol vapor f r a n c é s 
C A P I T A N S I M O N S . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
Tarifas m u y reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades impor tá jn tes de F ranc i a . 
L o s s e ñ o r e s emplados y mi l i ta res o b t e n d r á n g r a n -
des ventajas en viajar por esta l i nea . 
B r i d a t , Mont'roB y Comp., A m a r g a ndmero 5. 
9050 . ̂ -25 10íi-25 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A . 
JUAN TORGAS. 
Ciasiflcado en el Lloyds 10Ü A, 1. 
C A P I T A N D . J . A . 1ÍE L U Z A R t í A A O A . 
Este magnífico va^or do 5000 toneladas 
saldrá de este puerto el 5 do agosto á las 
cuatro de la tarde, para 
L A C O R U Ñ A , 
S A I S T A N O E K , 
V I I A R C E L O N A . 
Admite pasajeros á quienes se ofrece el 
más es morado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consi gnatarios. en Oficios 
número 20, C. B L A N C H Y CP 
C 1237 16-21 jl 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
IMBSESUBSi 
Pava ei H A V R E j Q A M B Ü K G K ) , oou oucala* 
erentnaloo en H A I T T , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T c i O M A S , s a l d r á sobre él d ía 25 de j u l i o el nuevo 
v.^por correa a l e m á n , de por te de 2185 toneladas, 
c a p i t á n J a n s c n . 
A d m i t a carga para loa oitadoc pnortoa, y t a m b i é n 
teasbordos con conocimientos directos para nn gran 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , seg í ín p o r -
monoros que sn faci l i tan en la casa consignataria. 
NOTA,—ÍJ% carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, s e r á trasbordada on Tíamburga 6 en el 
Havre , á conveniencia de la empresa. 
A d m i t í ' pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
r a c á m a r a para St. Thomaa, ITai ty , Havre y Hambur-
£•?, S preoios arreglad os, sobre lo* que i m p o n d r á n lo» 
co.T)si<;oar.ario». 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
S a l d r á para dichos pnortoa aobre el «lia 2 de agosto 
el vapor -cor reo a l e m á n de p o n o de 1748 toneladas, 
c a p i t á n H u s s . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? c á m a r a . 
prociosi de p a s a j e . 
E n 1 * c á m a r a . S n / . r o a 
rAKA. TAMI ICO $ 25 oro. $12 oro, 
VKRAOBUZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por e l muel le de C a b a l l e r í a -
La orrospondoncia z6\o aa recibe en la A d m i n i í -
' j a o i ' i n de Cor r eo» . 
áBTERTENSIá TSPORTáNTE. 
Lo» raporeo «le esta empresa hacen escala en uno 6 
más puerros de l a costa Nor t e y Sur de la I s l a de 
Gnba. siempre í m e se les ofrezca caiga suficiente para 
amontar l a escala. D i c h a carga ae admito para lo» 
puertos de su i t inerar io y t a m b i é n ¡mra cualquier otro 
punto, con trasbordo en o l H a v r e o Hamburgo . 
L a carga so reciba por el muolle de C a b a l l e r í a . 
L a corre«pond»m<da 8<>lo so racibe en la A d m i n U -
í r a c i ó n de Oor r«o* 
Para m á s pormonoros dir igirse á loa ccnstgnatar loi . 
oallc da Snn Ignac io n. 54. Apsirtado de Correos 347. 
S L A á T I N ^ A L K Y C P . 
O r. SfiS I R - M r 
IW-YORK 313 COBA. 
m m i m m m \ 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos e n -
tre los puertos siguientes: 
Nueva Y o r k , l l á b a n a , Matanzas, Nassau, Santiago 
»ie (Juba, Cienfuegos, Progreso, Voracruz, T u x p a n , 
Tampioo, ( 'ampeche, F r o n t e r a y Laguna . 
Salidas de Nueva Y o r k pava la Habana y M a t a n -
xas todos los m i é r c o l e s á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de M é x i c o todos los s á b a d o s á 
la una de la tarde. 
Salidas de J l a b í i n a para puertos de M é x i c o todo» 
los m i é r c o l e s íí las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N , J u l i o 5 
C Í T V O F W A S H I N G T O N 12 
O R I Z A K A - 19 
SA R A T O G A , 26 
Salid.is de la Habana para N u e v a Y o r k todos los 
jueves y loa s á b a d o s á las seis de la tarde, como 
sigue; 
S E N E C A J u l i o . 1? 
D R I Z A B A 6 
C LTY O F A L K X A N D R I A . 8 
« A R A T O G A . . 13 
Y C M C E I . . 15 
S E N E C A . . . 20 
Y U C A T A N . . 22 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 29 
Salidas de Cienfuegos para N u e v a Y o r k , v í a San-
tiago de Cuba y Nassau, los m i é r c o l e s de cada dos 
aemanas, como aigue: 
C I E N F U E G O S . . 6 
S A N T I A G O J u n i o 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regular iaad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas c á m a r a s . 
C o R R K s r o N D E K C i A , — L a correspondencia se a d -
m i t i r á ú n i c a m e n t e en la A d m i n i s t r a c i ó n Genera l de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muel le de C a -
b a l l e r í a hasta la v í s p e r a del d í a de la salida y se ad -
mite para puertos de Ing la t e r r a , H a m b u r g o , Bremen , 
Amstc.rdam, Rot te rdam, H a v r e , Amberes , etc., etc., 
y para puertos de la A m é r i c a Cen t r a l y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de M é x i c o s e r á 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para n-áa pormenores dir igirse á loa agentes H i -
dalgo y Cp. , O b r a p í a n ú m e r o 25. 
Se avisa á los s e ñ o r e s pasajeros que para evitar la 
cuarentena en N u e v a Y o r k , deben i r provistos de un 
certi t icado del »'>r. Burgess.—Obispo 21 , altos, 
n n . 1143 312 1,»1 
n n m C O M E . 
¥ á ? o a 
c a p i t á n A N S O A T E G U I . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é a * 
H A L E O A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana, A las seis do l» 
tanto, del muel le do L u z , y l l e g a r á á S A G U A loa j n o 
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
J R . E T O R N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N , tocando en S a g ú » , par> 
1* H A B A N A , loo domingos por la manana. 
T a r l í a de f letes e n ©ro. 
A S A G U A . 
Víve re s y forretor 
M e r c a n c í a a 
A C A I B A R I E N 
$ 0-40 
0-60 
Víve re s y f e r r e t e r í a con lanchaje 0-40 
M e r c a n c í a s i d o m i d e m . 0-65 
K - f N C T A , — E s t a n d o eu c o m b i n a c i ó n con ol f e n o -
oar r i l de C l ñ n c M l l a , se despachan c o n o c i m i o u t o » d i -
Veetos para los Q u e m a d o » do G ü i n e s . 
Se despachan á bordo , ó infortupn C u b * n t l m f f o 1 
0 1142 1 J 
Se Vapores Espasolñ 
SOBRINOS DE KÍ5JIBBRA.. 
J 
C A P I T A N J>. F . P E R E D A . 
ÍC.ifí vapor oaMrá de este puerto el did 5 1" a g j s t o 
á lac 5 «le l a tarde, para lo? de 
R E A T A B l , 
3 A R A C O A , 
e U A N T A N A M O . 
C U B A , 
Laa pó l izas para la carga de t r a v e s í a sólo se adml 
ten hasta el d í a anter ior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevi tas : Srea. D , V icen te R o d r í g u e c j C p . 
Gibara : Sr. D , Manue l da Si lva , 
M a y a r í : Sr. D . Juan Grau , 
Baracoa: Sres, M o n é s y Cp, 
G u a n t á n a m o : Sres, J . Bueno y Cp 
Cuba: S í e s , Gal lego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
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C A P I T A N D . J O S E M ? V A C A . 
S a l d r á para Nuevi tas todos los jueves á las 8 de 
la m a ñ a n a y l l e g a r á á la Habana los domingos por la 
tarde. 
Recibe carga los martes y m i é r c o l e s , 
T A R I F A , 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a á 35 centavos caballo. 
M e r c a n c í a s á 75 centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
VAPOR "ABELA 
P L A N T S T E A M S H I P L I N 1 
A ^Tew- lTork e » 7 0 h o r a » . 
Los rápidos Tapores-correoa aiuerícan&íi 
SASCOTTB Y OLIYBTTE. 
ü n o de estos vapores s a l d r á de osie pue r to t o d o i 
loa m i é r c o l e s y s á b a d o s , 4 l a una de la tardo, con 
aseda on Cayo-Hueso y T&mp» , donde ce toman los 
trenes, l legando los pr^ajeroe á NnffTa-Yorfc sin «¡ún-
bio alguno, pasando por Jactsc-nvi l lc . Savanah, Char -
loston, R i c h m o u d , Wash ing ton . PUadoifia y Balt ímor-
re. Se venden bi l letes para N u e v a - O rleana, St. Lou l s , 
Chicago y todaa la» principales ciudades d í loe Estr.-
doa-Unldos, y para lEuropa on c o m b i n a c i ó n COJI \M 
mejores l í n e a s de vapores qne aalen de Nueva Y o r k , 
Bi l le tea de i d a y r u o l t a á N u e v a - Y o r k . $90 oro ams -
r i^ano. L o s conductores hablan el castellano. 
L o s d í a s de salida do vapor nc> s-v dc;,pa<jÍBM^ü*^6S 
d e s p u é s de las once de l a m a ñ a n a . 
Pa ra m á s pormenores, d i r ig i rse é sgjj COTIB1-*}-,^-
rlos, L A W T O N H E R M A N O S , M é r c e t e * »• 
J . D . Haehagtm, 261 Broad^vay, N ^ e v a - Y o i s . I 
D . W . F i t z K e r a l d , Sen©rinteRd©nt« . -^yn6Tto T ^ V * ^ 
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C A P Í T - J N D . J O S E S A N S O N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
S A L I D A . 
S a l d r á los s á b a d o s de cada semana á las 0 do la 
tarde del muel lo de L u z y l l e g a r á á Sagua los d o -
mingos a l amanecer y á C a i b a r i é n los lunes. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los martes d e s p u é s de l a l l e g a -
da del t r en de pasajeros, y tocando en Sagua e l m i s -
mo dia l l e g a r á á l a Habana los m i é r c o l e s por l a ma^-
ñ a n a . 
Tarifas de flele en oro. 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 00-40 
M e r c a n c í a s 00-60 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 00-40 
M e r c a n c í a s 00-65 
' i l O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con e l f e r roca -
ca r r i l de la C h i n c h i l l a se despachan conocimientos d i -
8e _ 
Coutaduría de la Compam del Ferrocarril de Sa^ua la Grande. 
Situación de la Compañía el día 80 de j imio 1893. 
A C T I V O . 
E F E C T I V O . 
f Banco E s p a ñ o l do l a I s l a de Cuba . 
I Banco del Comerc io 
^ A d m i n i s t r a c i ó n de la Empresa 
( C a j a 
CRÉDITOS VARIOS. 
f T h e Colon ia l Company l i m i t e d de L o n d r e s 
I F e r r o c a r r i l entre Cienfuegos y V i l l a c l a r a , cuotas de 
1 c o m b i n a c i ó n , 
j Trasportes á cargo del Estado . , 
I Derechos de A d u a n a condicionales , 
t Ot ros c r é d i t o s m á s , 
P R O P I E D A D E S . 
( C o n s t r u c c i ó n general de l í n e a 
I d e m del t r amo de la E n c r u c i j a d a á C a m a j u a u í . . . 
1 A d q u i s i c i ó n de mate r ia l rodante 
1 A l u m b r a d o E l é c t r i c o de Sagua la Grande 
j A d q u i s i c i ó n del F e r r o c a r r i l de Sagua la Grande á la 
( C h i n c h i l l a 
O H O . 

















Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y descuentos de l E m p r é s t i t o i n g l é s , 
f Gastos de E x p l o t a c i ó n , — D i r e c c i ó n 
GANANCIAR r PÉRDIDAS ] ^ ^ s p S ^ ~ ^ : ^ -













P A S I V O . 
CAI ' ITAf . SOCIAL. j Capi ta l real izado. 
O R O . 
Pesos ' Cts 
I d e m inver t ib le . 
2.923.980 
100.020 
OSLIGACIONES Á LA 
F o n d o de reserva 
Div idendos activos n ú m e r o s 36 al 42 . , 
Impues to del 3 y 10 por 100 para la Rea l Hacienda 
F c r r o c r r r i l de C á r d e n a s y J á c a r o , cuotas de c o m -
b i n a c i ó n , 
VISTA ] Cuenta en suspenso. , 
D e p ó s i t o s para el sello del canje de t í t u l o s 
i Fer rocarr i les Unidos de l a Habana , cuotas do c o m -
(. b i n a c i ó n 
OBLIGACIONES APLAZO. \ %°Z8rJ F f f i d<>1 E i n * é a t i t 0 
( Vales por cobrar 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS Á 
f Productos por cobrar 
| Productos sobrantes en 30 de septiembre de 1892, 
I d e m hasta j u n i o de 1893 
Se deduce el d iv idendo ac t ivo n ú m . 42 de 6 po r 100 










635.473 9 6 i 
677.130 
177.193 







499.937 54 f 
.754.318,95 
S. E , ú O,—Habana, 28 de j u l i o de 1893,—El Contador , E . A . M á n t i c i . — Y t o . B 9 : E l V i c e - P r e s i d e n -
te, L a u r e a n o Caj iga l . C 12. 4-29 
>5 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R O A . 
S a l d r á para G iba ra y Puer to Padre los dias IV , 11 
y 21 de cada mea á las cinco de la tardo los dias do 
labor y á las 12 del dia los festivos, v l l e g a r á á la H a -
bana los 8, 18 y 28, 
T A R I F A . 
Para Puer to Padre á 62J centavos v í v e r e s y f e r r e -
t e r í a y á $ 1 m e r c a n c í a s . 
Para Gibara á 40 centavos v í v e r e s y f e r r e t e r í a y á 
$ 1 m e r c a n c í a s puesto en el mue l le . 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
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DIRECTORIO 1 LA HABÁNi 
T o p s de A t a s áe IncenÉs, 
D E L M U Y B E N É F I C O C U E R P O D E B O M B E R O S 
D E L C O M E R C I O , N U M E R O 1 . 
1 S, I g n a c i o — O ' R e i l l y — B a h í a . 
2 O 'Re i l ly—S. I g n a c i o — L a m p a r i i l a - ^ B a h í a , 
3 Lampar i l l a—S, I g n a c i o — M u r a l l a — I f S L í a , 
4 Mura l l a—S. I g n a c i o — A c o s t a — B a h í a . 
5 Acosta—S, I g n a c i o — B a h í a . 
6 Habana—Tejadi l lo—S, I g n a c i o — B a h í a , 
7 Te jad i l lo—Habana—O'Rei l ly—S Ignacio , 
8 O 'Re i l l y—Habana—Lampar i l l a—S. Ignac io . 
9 Lampar i l l a—Habana—Mura l l a—S. Ignac io . 
1-1 Mural la—Habana—Acosta—S, Ignac io . 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S, Ignacio , 
1-3 Paula—Habana—Desamparados—S, Ignac io 
1-4 Zulue ta—Trocadero—Tejad i l lo—Habana . 
1-5 Te jad i l l o—Vi l l egas—O'Re i l ly—Habana , 
1-6 O 'Re i l l y—Vi l l egas—Lampar i l l a—Habana , 
1-7 Lampar i l l a—Vi l l egas—Mura l l a—Habana , 
1 - 8 M u r a l l a — V i l l e g a s — C u r a z a o — A c o s t a — H a -
bana. 
2 - 1 Acosta—Curazao—Egido—Paula—Habana. 
2-2 Paula—Egido—Desamparadas—Habana. 
2-3 Zu lue ta—Trocadero—O'Rei l ly—Vi l l egas , 
2-4 Z u l u e t a — L a m p a r i l l a — V i l l e g a s — O ' R e i l l y . 
2-5 L a m p a r i l l a — Z u l u e t a — M u r a l l a — V i l l e g a s , 
2-6 Mura l la -^Zulue ta—Curazao—Vil legas . 
2 - 7 Zulueta—Trocadero—Indust r ia—3Iar . 
3 - 1 Trocadero—Ind ustr la—Nep tun o—Z ul neta. 
3-2 Neptuno—Indust r ia—San J o s é — Z u l u e t a . 
3-3 San J o s é — I n d u s t r i a — D r a g o n e s — Z u l u e t a . 
3-4 Dragones—Centro del Campo de M a r t e — 
Monte—Zulue ta . 
3-5 M o n t e — F a c t o r í a — Z u l u e t a — E g i d o — M a r . 
3- 6 Gal iano—Trocadero—Indus t r ia—Mar . 
4 - 1 Trocadero—Gal iano—Neptuno—ludus t r ia , 
4-2 Neptuno—Galiano—San J o s é — I n d u s t r i a . 
4-3 San J o s é — G a l i a n o — D r a g o n e s — I n d u s t r i a . 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
t ro del Campo de Mar t e . 
4 - 5 Monte—Angeles—Flor ida -Esperanza—Fac-
t o r í a . 
5 1 E s p e r a n z a — F l o r i d a — F a c t o r í a — M a r . 
5- 2 Ga l iano—Animas—Leal tad—Mar . 
5-3 Gal iano—Animas—Leal tad—Neptuno, 
5- ̂ i Gal iano—Neptuno—Leal tad—Zanja , 
6- 1 Gal iano—Zanja—Leal tad—Reina . 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles, 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— F l o r i d a — A n -
f eles, ¡ s p e r a n z a — F i g u r a s — F l o r i d a — M a r . 
7 - 2 L e a l t a d — A n i m a s — B e l a s c o a í n — M a r , 
1-1-1 A n i m a s — B e l a s c o a í n — N e p t u n o — L e a l t a d , 
1-1-2 N e p t u n o — B e l a s c o a í n — Z a n j a — L e a l t a d . 
1-1-3 Z a n j a — B e l a s c o a í n — R e i n a — L e a l t a d . 
1-1-4 R e i n a — B e l a s c o a í n — S i t i o s — C a m p a n a r i o , 
1-1-5 S i t i o s — A n g e l e s — M o n t e — B e l a s c o a í n — C a m -
panario. 
1-1-6 S i t i o s — B e l a s c o a í n — C a m p a n a r i o . 
1-1-7 F iguras—Monte—Cas t i l lo—Mar . 
1-2-1 San L á z a r o — C a r n e r o — P r í n c i p e — M a r . 
1-2-2 B e l a s c o a í n — S , L á z a r o — O q u e n d o — N e p t u n o 
1-2-3 N e p t u n o — B e l a s c o a í n — Z a n j a — O q u e n d o . 
1-2-4 Z a n j a — B e l a s c o a í n — C a r l o s I I I — O q u e n d o . 
1-2-5 Garlos I I I — B e l a s c o a í n — P e n a l ver—Franco 
(proyecto,) 
1-2-6 P c ñ a i v c r — B e l a s c o a í n — S a n t o T o m á s ( p r o -
yecto)—Infanta , 
1-3-1 Mangla r ( p r o y e c t o ) — B e l a s c o a í n — M o n t e — 
Casti l lo—San Gregor io , 
1-3-2 Cast i l lo—Mohte—Calzada de J e s ú s del M o n -
te—Cris t ina—Concha—Mar, 
1-3-3 Calzada de San L á z a r o — O q u e n d o — N e p t u -
no—Hosp i t a l , 
1-3-4 Neptuno—Hosp i t a l — Z anj a—O queu do. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos I I I — O q u e n d o , 
1_4_1 Carlos I I I . — I n f a n t a — P e ñ a l v e r — F r a n c o 
(proyecto,) 
1-4-2 Infanta—Sto, T o m á s ( p r o y e c t o ) — B e l a s c o a í n 
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8, l í ' E E I L L I 8, 
ES(JÜiííA A MERCADERES» 
M A C E N P O R E L í A B L Í 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o . 
G i r a n lotraa sobre Londres , K o w - Y o r J i . N e v r - O r J | 
leaus, M i l á n , T u r í n , Roma. Venecia, F lo renc ia , N i - i 
polos, L isboa , Opor to , Gibra l t a r , Bremen , H a m b n r - | 
go, P a r í s , H a v r e , Nantes, Burdeos, Marse l la . L i l l a ( | | 
L y o n , M é j i c o , Veracruz , S. J u a n de Puer to -Rloo , 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a i i \ 
M a l l o r c a , I b i z a , M a n ó n , y Santa Cruz de Tener i fe , 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matansas, C á r d e n a s , Remadios, Santa Ciara,! 
C a i b a r i é n , Sagua la Grande. Tr in idad^ CieufaegOf, 
S>iDCti -Spír i tno, Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzan i l lo , P inar del R í o , Gibara , P u e r t o - P r í n c i p * , 
NTi«»it.»s. et.«. C 1145 1?>«-1 J l 
m D i L j L G O "S" C O M P . 
25, O B B A P I A 25. 
Hacon pagos por el cable, ^ t r an ietr&s * corta ŷ  
larga vis ta y ds,n cartas de c r é d i t o sobre N o w - Y o r k , 
F i l ado lph ia , New-Or l eans , San Francisco, L o n d r c t , 
P a r í s , M a d r i d , Barce lona y d e m á s capitalen y oinda-
dos imponen tes de los Estados-Unidos y Europa , así 
come «obre t o d o » los pueblos de E s p a l a v sus p r o v l n -
*»!*•». C 1146 I ñ u - I J l 
B A N Q U E R O S . 
2 P O B I S P O , 2 . 
E S Q - C T I N A A M E R C A D E H B S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y g:ii-aía, i e t r a a ¿ cor ta y l a r g a v i s t » 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N Ü E V A - O R L E A N S , V E R . ? -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T í 
R I C O , P O N C E . M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A ^ 
S I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O . B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T I C R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . . E T C . A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A » 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y ' ' T I A L -
O D I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S . C P L I -
< r ' - « . C 2 3 3 i . - f M F 
S O C I E D A D E S ! E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
—Mang la r (proyecto.) 
i l l o - -San Gregorio— 1-4-3 In fan ta—Monte—Cas i 
Mang l a r (proyecto. ) 
1_4_4 I n f a n t a — S á n L á z a r o — C a r n e r o — P r í n c i p e — 
M a r . 
1-5-1 San L á z a r o — I n f a n t a — N e p t u n o — H o s p i t a l . 
1-5-2 In fan ta—Zanja—Hospi ta l—Neptuno . 
1 - 5-3 Infanta—Campamento del P r í n c i p e — C a n t e -
r a s — B a t e r í a de Santa Clara—Mar. 
2 - 1-1 Infanta—Carlos I I I . — C a s t i l l o del P r í n c i p e 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos I I I . — I n f a n t a — C a m p o de P i n t ó , 
¿ - 1 - 3 Infan ta—Campo de P i n t ó — P u e n t e de V i l l a 
r í n . 
2-1-4 Infanta—Puente de Vi l la r fn—Sarabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de J e s ú s del Monte—Calzada de l 
2-1-6 Cerro—Consejero A r a u g o — B u e n o s - A i r e s . 
Vedado, 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y T u l i p á n , 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Aires.—Consejero Arango . 
2-2-3 Calzada de J e s ú s del Monte .—Calzada de 
Concha inc luyendo L u y a n ó , 
2-2-4 Casa Blanca , 
2-2-5 Regla por la Empresa An t igua . 
2 -3-1 Regla por l a Empresa Nueva . 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacen (I a dos. 
S E C R E T A R I A . 
VOT acucvOLo de \a J u n t a D i r e c t i v a , y en c u m p l i -
mien to del a r t í c u l o 10 del R e g l a m e n t o ' se cita á t o -
dos los s e ñ o r e s accionistas para J u n U general o r d i -
nar ia , que ha i U celebrarse el lunes 14 del entrante 
mes de agosto, en el l o c a l do esta Empresa, calle d e l 
Mercaderes n ú m e r o 28, altos, 4. la una de la t a r d c . l 
en la que so d a r á l ec tura al informe ^rescnta . io p o r 
l a C o m i s i ó n glosadora de cuentas nombrada en la se-
sión de 22 de mayo ú l t i m o ; y se advier te á los s e ñ o r e s 
accionistas que se c e l e b r a r á dicha J u n t a cuaquiera 
que sea el n ú m e i o d c los concurretes. toda vez que no 
es m á s que c o n t i n u a c i ó n de la de 22 de mayo, que 
fué convocada bajo esa c o n d i c i ó n . 
Habana, j u l i o 21 de 18 ' '3 .—El Secretario, Carlos 
de Za ldo . I 14-29 J l 
M I BE LETRj 
i o s , A a m i L H , x o e . 
E S Q U I N A A A M A H G - ' C J R A 
HACEN PAGOS POU E L C A I i L i 
F a c i l i t a n c a r t a s <X<d c r é d i t o y g l r a x j 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre N u e v a - Y o r k , Nueva-Or leans , V e r a c r u » , Méji-
co. San Juan de Pue r to -R ico , Londres , P a r í s , Bur-
deos, L y o n , Bayona, H a m b u r g o , Roma, N é p o l e s , 
M i l á n , G é n o v a , Slarsella, Havre , L i l l e , Nantes, Saint 
Q u i n t í n , Dieppo , T o l o u » a , Venecia , Plorenc-.a. Pa 
le rmo, T u r í n , M e s l n » , as í como «obre tod&e l i» 
capitales y puoblof de 
S E P A N A B I S L A S C A N A R I A S 
C 3*2 ' M - l P 
Mercaderes 10, altos. 
J S A C S N P A O O S P O R C A B i L B 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA V I S T A , 
«obre Londres , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k y d e m í s 
nlaza» importanteB de F r a n c i a , Alemania y Estadoa-
s, a s í como sobre Madrid, todas las capitales da 
a y pueblos chicos y grandes de E s p a ñ a , Is las 
Canarias 
8i2-i m 7 ananas 
SOCIEBAD áNONIMA 
E m m m o[ POSFOROS 
L A DEFENSA. 
S E C R E T A R I A , 
Po r acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a y de orden de l 
Sr. Presidente, se o ta por este medio á los s e ñ o r e s 
aecionistas para ¡a J u n t a general or i i na r i a que debe -
r á celebrarse el domingo 30 del cor r ien te , á las dv 
del d í a , en el local que ocupa la nueva L o n j a de V V 
veres E l Comer io, ca l le de B a r a t i l l o n ú m e r o 5, ' 
cumpl iendo o dispuesto en el a r t í c u l o 14 de! R e g l a -
mento , y en la que h a b r á de tratarse de asuntos de 
interé-< para la C o m p a ñ í a , con adver tencia de que los 
l ibros de la C o m p a ñ í a e s t á n á disp i s i c ión de los so-
cio--, que deseen examinar los , en la S e c r e t a r í a , sita-" 
en U a r a t i l l o n ú m e r o 5, 
Habana , ju l io 23 de 1 8 9 3 . — J b » c L . L ó p e z . 
9107' 2d-29 l a - 2 9 , 
Empresa Unida de Cárdenas y Ji ícaro 
S E C R E T A R Í A . 
L a D i r e c t i v a ha acordado que se d i s t r i buya u n d i -
videndo de 2 por c iento oro, por resto de las u t i l i d a -
des del a ñ o social t e rminado en 30 de j u n i o ú l t i m o ; I 
pudiendo los s e ñ o r e s accionistas o c u r r i r por sus res - ; 
pectivas cuotas desde el 17 del ent rante agosto, á l a 
T e s o r e r í a de la Empresa , calzada de la R e i n a n ú m e -
ro 53, de I I á 2 á la A d m i n i s t r a c i ó n en C á r d e n a s , 
d á n d o l e previamente aviso 
Habana , 2i de j u l i o de l í ^ . — E l Secretar io P . S.: 
E l D i r e c t o r , C a r l o s I . P á r r a g a . 
C 1240 23-23J1 
m m . 
LA d l D A D DEL CERRO, 
SECRETARIA, 
L a j u n t a general ex t rao rd ina r i a convocada para e l 
domingo 23 de l cor r ien te no pudo l levarse á efecto 
por no haber asistido el n ú m e r o de socios con q u e i 
d e b í a const i tuirse; en su consecuencia, con arreglo á -j» 
lo prevenido en el a r t í c u l o 35 del Reglamento , l^i 
r e u n i ó n se v e r i f i c a r á el p r ó x i m o domingo 30 á l a una:—-
en pun to en el loca l de este I n s t i t u t o con cualquiera I 
que sea e l n ú m e r o de los que concur ran . 
Como los asuntos de que han de tratarse en d i c h a » 
j u n t a general ex t r ao rd ina r i a son de l a m a y o r i m p o r - i 
tancia p a r a l a v i d a de esta Sociedad, el Sr. P r e s i d e n - ^ 
te encarece m u y espccialmento l a asistencia de todom 
los s e ñ o r e s socios. 
Cer ro 26 de j u l i o de 1893,—El V i c e - S e c r e t a r i o « 
Contador . R a f a e l R o d r i g u e s AcQSfa, 
9008 feft 
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? Dechirsiciones del Ministro. 
Impor tan tes y trascendentales han 
pido, s in g é n e r o alguno de dudas, las 
mani(estaciones beclias por el s e ñ o r 
M a u r a en su discurso pronunciado el 
d í a 8 de los corrientes en el Congreso 
(OU los Diputados , contestando al s e ñ o r 
R o d r í g u e z San Pedro. 
Desde luego se advier te en l a act i -
t u d y en las palabras del M i n i s t r o de 
U l t r a m a r , no el a f án de conseguir fáci-
les t r iunfos ])arlamentarios sobro con-
tendientes desarmados de razonamien-
tos, sino la seriedad y la conciencia del 
estadista que, c u r á n d o s e de no empe-
q u e ñ e c e r las cuestiones, se recata de 
plantearlas en el terreno de la argucia 
y de la listeza del ingenio, y las enun-
cia en la p l e n i t u d de las verdaderas 
tesis p o l í t i c a s , para someterlas, antes 
que á las disputas y habilidades de los 
sofistas, á la c r í t i c a de los pensadores. 
Enemigo el s e ñ o r Maura , s e g ú n lo 
delatan su discipl ina mental y su com-
plex ión orator ia , de los br i l lantes , pero 
fugaces efectos de la r e t ó r i c a a c a d é m i -
ca y de la i nú t i l estrategia del legule-
yo, esquiva r e ñ i r escaramuzas aisla-
das, y , d u e ñ o de su pensamiento y de 
su reposada palabra, expone sobria y 
concluyentemente afirmaciones capita-
les. 
Por m á s que el Sr. R o d r í g u e z San 
Pedro, á h u r t o do toda d i sc ip l ina doc-
t r i n a l , p r e t e n d i ó host i l izar a l Sr. Mau-
r a con diestros, aunque ineficaces movi-
mientos de amenaza para t r a t a r de di -
v e r t i r l e del cuidado de su proyecto re-
formista, el i lus t re consejero de la Co-
rona tuvo, no obstante, el ar te supe-
r ior—que t a n admirablemente sirve á 
los grandes t á c t i c o s de la palabra—de 
recoger todas las entre sí desconcerta-
das impugnacionesdél s e ñ o r R o d r í g u e z 
Sa n Pedro; pero no para controver t i r -
las en la c r í t i c a de minucias que h i n -
chadamente profesan, en asuntos l i -
terarios, los zoilos e p i g r a m á t i c o s , y , en 
asuntos p o l í t i c o s , los que p u d i é r a m o s 
denominar guerr i l leros del parlamento, 
sino para plantearlas á l a luz meridia-
na do las ideas, en la p l e n i t u d y armo-
n í a de su sentido. 
E m p e z ó diciendo el Sr. M a u r a estas 
palabras: 
" E l Sr . R o d r í g u e z San Pedro, al ex-
planar su i n t e r p e l a c i ó n , c o m e n z ó afir-
mando que en la isla do Cuba hay una a-
g i t a c i ó n ó una p e r t u r b a c i ó n de que S. S. 
tío muestra muy preocupado. Y o no sé 
q u é le p a r e c e r á á S. S.; pero, para sor 
sincero, he de afirmar que á m í aquella 
a g i t a c i ó n me parece por todo extremo 
saludable, y de n inguna manera pel i -
grosa; expone cada cual sus opiniones, 
se vent i la noblemente una gran cues-
t ión que interesa á toda la n a c i ó n espa-
la , y n i aun en aquel debate hay l a v i -
veza y las exageraciones que frecuen-
temente, hojeando la prensa de la isla 
de Cuba, con mucha menos ocas ión , 
suelen leerse." 
Innegable os la cor recc ión de esta 
doctr ina para todo el que conozca lo 
que significa y representa un gobierno 
parlamentario ó, si se quiere, constitu-
cional. Pero como esas frases se refie-
ren á la isla do Cuba, bueno s e r í a pun-
tualizarlas por nuestra parto diciendo 
que la a g i t a c i ó n que tanto preocupaba 
al Sr. R o d r í g u e z San Pedro, no es o t ra 
que la a g i t a c i ó n reformista, l a cual ha 
producido y p r o d u c i r á cada voz m á s — 
y ya é s t o puede t ranqui l i za r al d iputa-
do por V u e l t a Abajo—este felicísimo 
resultado: la u n i ó n do los peninsulares 
y í o s cubanos, cosa que hasta lo pre-
sente no se h a b í a podido conseguir con 
la po l í t i ca estadiza mantenida por la 
casi disnelta D i r e c t i v a del par t ido do 
U n i ó n Const i tucional . 
H a b l a d e s p u é s el Sr. M a u r a de la re-
forma electoral y a s í hace jus t i c ia á esa 
a g r u p a c i ó n al t rans ig i r respecto do ella, 
como a l pa r t ido autouomista, de cuyo 
e s p í r i t u moderado t raza el siguiente 
justificado elogio: 
" tampoco hemos de descono-
cer, porque la jus t i c i a es debida á to-
dos, que f o r m á n d o s e , como se forma el 
par t ido Autonomis ta , de tendencias, 
matices y fuerzas algo h e t e r o g é n e a s , ó 
por lo ü c n o s diversas, en la lucha inte-
r i o r que necesariamente hubo do sosto 
ner para salir ó no del re t ra imiento en 
que estaba, cuando es notor io que los 
decretos por mí publicados, no satisfa-
c ían por entero las exigencias, n i se 
conformaban con el credo de aquel par-
t ido , n i llenaban aquellas condiciones 
con que h a b í a anunciado que solamen-
te s a l d r í a del retraimiento; á pesar de 
la insuficiencia, s e g ú n los puntos de 
vista, de la reforma, sal ió del re t ra i -
miento y a c u d i ó á la lucha electoral, y 
Cuando ocurrieron los sucesos de H o l -
gUín, fué tan calurosa como pudo sel-
la de en al quiera otra f racc ión po-
l í t ica su a d h e s i ó n al Gobierno de Es-
p a ñ a y su protesta contra el desor-
den." 
^Oórno hubiera podido minis t ro tan 
i iador éual >kl Sr. Maura , que no es 
minis t ro de ninguno do los par t idos 
coloniales, sino (ino lo es para adminis-
(T M j ' i stk'i»* & las aspiraciones legales 
dti los p a í s e s cuj^o gobierno y adminis-
t r a c i ó n le incumbo, s e g ú n d e c l a r ó , en 
t é r m i n o s parecidos, en pleno parla-
monto; cóa io podría, repetimos, el se-
ñ o r Maura sostener la tesis cont rar ia 
y excomulgar á una do las ágrnpacio-
nes cubanas formada, en su casi tota-
l i d a d , do hijos del p a í s , y cuyo proceder 
•Hmgaaanranan'. .nit .-;nvzT;>i<»uni»'>: 
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NoTola original de 
K M ' . XJ xO G - A B O H I A X J . 
[FMa, obra, publicada por " E l Cosmos Bd l to r i á l , ' 
v h t!! . !•• 1 :M la '•>:. lerí-i ! , i t ; .nma," «lo la no 
l- 'va Viuda de Pozo é '¡ijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA) 
P o r esta sola frase acababa de croar-
se u n enemigo mor t a l , en u n hombre 
que nunca h a b í a olvidado n i perdona 
do nada. 
Momentos antes solo ambicionaba la 
dote, y apenas se cuidaba do la mujer; 
pero d e s p u é s , l a mujer, avm m á s que el 
d inero, fné q u i z á objeto de su codicia. 
" — Q u i e r o á osa orguJlosa,—me de-
c í a , — v la t e n d r é ó su hermano va á 
presidio. ' ' 
Poco á poco l l e g u é á conocer que ha 
c a í d o en el lazo de uno do esos t r a i 
dores que deshonran el cr imen mismo. 
C o m p r e n d í que su deseo era apoderar-
se d é toda l a fo r tuna de la s e ñ o r i t a de 
Mai l l e fe r t ; que j a m á s d e v o l v e r í a los t í -
tu los que le h a b í a n sido confiados, y 
que ta rde ó temprano, el pobre Eelipe, 
p a g a r í a con su honor y con su l ibe r t ad 
. aque l l a culpable imprudencia . 
J> ".Luciano Verdale , estaba aterrado y 
mirando á su padre con doloroso estu-
por m u r m u r ó : 
«—¡Pero eso es monstruoso! 
ha sido de todo punto patriótico1? H a -
ber expresado l ; i o p i n i ó n opuesta, hu 
biera equival ido á entorpecer insensa-
tamente esa paz mora l por que t a n 
s igi i i t icat ivamente suspira el parís y 
cuyo afianzamiento es deber pr incipa-
l í s imo de todo gobernante i lus t rado y 
previsor. 
O c u p ó s e asimismo el Sr. M a u r a en 
las manifestaciones do la o p i n i ó n pú -
blica en Cuba acerca de su salvador 
proyecto do reformas, y di jo: 
"Sobre esto de la o p i n i ó n p ú b l i c a en 
Cuba, lo mejor para S. S. y para mí 
s e r á que no hablemos ahora; porque 
yo me resigno con el j u i c i o de todos 
los habitantes do la is la y aun con el 
de los que, v iv iendo en la P e n í n s u l a , 
conocen aquel p a í s ó mant ienen con 
sus moradores alguna c o m u n i c a c i ó n . 
Y o respeto la conv icc ión de S. S.; como 
t a m b i é n en la m í a me puedo equivo-
car, no adelantaremos nada con discu-
t i r a q u í hechos que son por sí mismos 
inflexibles, y no dependen de nuestras 
apreciaciones. S. S. dice que toda l a 
isla e s t á en contra del proyecto, y 
yo digo que, salva una par te del 
part ido do U n i ó n Const i tuc ional , to-
do lo d e m á s de la is la e s t á fervien-
temente al lado del proyecto. Es t a es 
mi conv icc ión y dejemos el p le i to en 
bal estado, pues no lo hemos do fal lar 
por palabras de S. S. n i m í a s . " 
No h u b i é r a m o s contestado nosotros 
mejor y m á s cumplidamente a l Sr. Eo-
d r í g u e z San Pedro, pues todos cuantos 
en Cuba v iv imos har to sabemos que, 
fuera de la D i r e c t i v a del pa r t ido de 
U n i ó n Const i tucional , moralmento d i -
suelta y p r ó x i m a á estarlo en la efec-
t i v idad do los hechos, todos los ele-
mentos del p a í s , insulares y peninsu-
lares, aplauden calurosamente el pen-
samiento y la ac t i tud del s e ñ o r Min i s -
t ro de U l t r a m a r . Esto, que es t a n i n -
controver t ib le como la existencia de la 
Isla, no necesita d e m o s t r a c i ó n alguna. 
Trascendental es la man i f e s t ac ión que 
sigue: 
" ¿ E r a ó no inevi table que cualquier 
reforma que so hiciese en Cuba mar-
chase en d i recc ión de la izquierda y no 
en d i recc ión de la derecha? ¿So espera-
ba do alguien, del Sr. C á n o v a s , Presi-
dente de un Gobierno, del Sr. Silvela, 
do a l g ú n par t ido peninsular formando 
Gobierno, que la reforma p o l í t i c a de 
Cuba tendiese hacia l a derecha? Pues 
si toda reforma h a b í a de operarse sobre 
la izquierda del par t ido const i tucional , 
¿por q u é h a b é i s de achacar ahora al Go-
bierno que fomenta la disidencia, por-
que la izquierda, naturalmente, aplau-
de las reformas? { E l Sr. Romero Roble-
do: Su s e ñ o r í a desconoce t o d a v í a loque 
es el par t ido de U n i ó n Const i tuc ional 
en Cuba.) P o d r á ser, Sr. Eoraero Eo-
bledo; porque una de las cosas m á s i n -
voluntar ias es el l í m i t e de los conoci-
mientos humanos." 
Basta, para convencerse do la exac-
t i t u d del aserto hecho por el Sr. Maura , 
la sencilla c o n s i d e r a c i ó n de que la t i t u -
lada derecha del par t ido de U n i ó n 
Const i tucional , al combatir el proyecto 
del Min i s t ro , no e n c o n t r ó medio m á s 
h á b i l para jus t i f icar su ac t i t ud , que 
afirmar, en todos los tonos, que mante-
n í a una p o l í t i c a l ibera l , que s o s t e n í a el 
pr incipio de la d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i . 
n i s t ra t iva , y que protestaba cont ra l a 
cal if icación de reaccionaria con que el 
pa í s en masa la s e ñ a l a b a y la s e ñ a l a ; y 
empleaban la D i r e c t i v a y sus ó r g a n o s 
en la prensa tales procedimientos por-
que e n t e n d í a n (y entienden) que ya en 
esto p a í s no es dable impunemente pro-
clamar sistemas po l í t i cos contrar ios á 
las soluciones liberales, en las cuales so 
i n s p i r ó l a izquierda de la U n i ó n Cons-
t i tuc ional y se insp i ran los reformis-
tas. 
Como esta parte del discurso del se-
ño r M a u r a es por d e m á s importante , y 
sobre ella a ú n tenemos no poco que de-
cir, remit imos á los lectores para nues-
t ro p r ó x i m o a r t í c u l o , en el cual expon-
dremos nuestros puntos de v i s t a y se-
guiremos poniendo en relieve las m á s 
trascendentales manifestaciones del se-
ñ o r M i n i s t r o . 
Solemnes honras. 
Con gran lucimiento y asistejicia de 
u n n ú m e r o considerable do personas 
en que estaban representadas las auto-
ridades, corporaciones oficiales y todas 
las clases do esta sociedad, se efectua-
ron en la m a ñ a n a de ayer, en la 
Santa Iglesia Catedral , las honras so-
lemnes en sufragio del alma de l que 
fué Gobernador General do esta I s la , 
Excmo. Sr. General D . Ale jandro Eo-
d r í g u e z Ar i a s . 
E l templo se hallaba sovoramonto 
decorado. Las columnas, vestidas de 
p a ñ o negro, ostentaban en letras de 
plata la fecha y el lugar do las p r inc i -
pales acciones do guerra en que se en-
c o n t r ó el d i funto: en 18G3, en la cam-
p a ñ a do Santo Domingo; en 1873, en la 
de Cuba, y en 187G, en la car l is ta de la 
P e n í n s u l a . E n otras columnas se ha-
llaban colgadas algunas coronas d é l a s 
que so dedicaron al General por ami-
gos y admiradores, con mot ivo de su 
muerte. 
L o primero que l lamaba la a t e n c i ó n 
al ent rar en el templo era el soberbio 
trofeo, formado con a t r ibutos de todas 
las armas, y pr incipalmente de la A r -
t i l le r ía , y m u l t i t u d de banderas, mu-
chas do ollas ostentando en sus girones 
y corbatas los m á s altos t imbres de 
g lor ia , er igido sobre el pedestal que 
se ha construido para el monumento 
— S í , m o n s t r u o s o ; — r e p i t i ó el arqui-
tecto,—pero Combelaine me t e n í a cogi-
do. P o s e í a m i correspndencia y ade-
m á s , era t a l entonces la s i t u a c i ó n do la 
Caja R u r a l , que el e s c á n d a l o que hu-
biese, producido mi rompimiento con él , 
do fijo nos hubiese acarreado la banca-
r ro ta . 
—¡Qué v e r g ü e n z a ! — m u r m u r ó L u -
ciano. 
—IsTo pretendo disculparme,— pro-
s igu ió V e r d a l e . — E x p l i c ó ú n i c a m e n t e 
como fu i reducido á presenciar con los 
brazos cruzados el drama de que ha si-
do teatro el hotel de Mai l lefer t . Por 
poco que la duquesa y su hi jo quisie-
ran á la pobre Simona, no pudieron ver 
con indiferencia su horr ib le dolor, y 
comprendiendo que aquel matr imonio se-
r í a la muerte de la pobre joven á quien 
t an indignamente h a b í a n e n g a ñ a d o , 
t ra ta ron do convencer á Combelaine, y 
viendo que p e r d í a n el tiempo, acabaron 
por declararle que re t i raban su censen 
t imiento. 
" — E s t á b i e n — c o n t e s t ó friamente.— 
Entonces se v e r á ante los tr ibunales un 
duque de Mai l lefer t poro, como soy 
m a g n á n i m o , os c o n c e d e r é antes cua-
renta y ocho horas para que rellexio-
neis." \ 
Y o estaba presente, y os j u r o que si 
hubiese conocido a l g ú n medio ^e soco-
r re r á aquellos desgraciados, no'&ubie-
so vacilado en emplearlo; pero os lovre-
pi to , estaba tan amenazado como elfos, 
y tuvo que presenciar aquella escoba 
sin poder hacer nada. D e s p u é s p a r t i d 
Combelaine, y yo me quedó algunosV 
construido p o r D . A r t u r o Mél ida , para 
que guarde las cenizas del descubridor 
do A m é r i c a . Esto trofeo fué hecho 
por los cuerpos de E j é r c i t o , en memo-
r i a de su querido é ino lv idab le jefe. 
E n la nave p r inc ipa l solevantaba un 
suntuoso t ú m u l o , en forma igua l á los 
conocidos por Obelisco Thiers , con 
guarniciones galoneadas y flecos de 
oro. ELcatafalco se hallaba compuesto 
de cinco cuerpos, y t e rmina con una 
p i r á m i d e t runcada y cubier ta por un 
magníf ico p a ñ o negro. Dicho t ú m u l o 
estaba adornado con ocho pebeteros, 
cuatro candelabros de diez luces cada 
uno, seis blandones con cuatro á n g e l e s 
esculturales guardando el sepulcro. Las 
innumerables coronas dedicadas á l a 
memoria del General, se hal laban ar-
t í s t i c a m e n t e colocadas en el t ú m u l o . 
E n los cuatro á n g u l o s de esto so halla-
ban los cuatro Ayudan tes de S. B . 
E e c i b í a á las personas invi tadas , en 
el p ó r t i c o del templo, el l i m o . Sr. D . 
Benigno Mer ino y Mendi , Dean del 
Cabildo Catedral , a l fronte de é s t e . 
A las nuevo do la m a ñ a n a l legó el 
Sr. General A r d e r í u s , Gobernador Ge-
neral in te r ino , que oon los Sres. Gene-
rales A r i a s Salgado y Ossorio, Presi-
dente do la Audienc ia y Fiscal de S. 
M . , formaban la J u n t a de Autor idades 
que presidía el duelo, a c o m p a ñ a d o s de 
los Sres. C a n ó n i g o C l a r ó s , D . J u a n Eo-
d r í g u e z Ar i a s y D . Justo Iglesias, p r i -
mo hermano, sobrino y secretario par-
t icular y A y u d a n t e do S. E . Los Sres. 
Presidente de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
y Alca lde Munic ipa l de la Habana figu-
raban asimismo entre los que p r e s i d í a n 
el duelo. 
S e g u í a n luego comisiones de l a D i p u -
t a c i ó n Prov inc ia l , Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , Ayun tamien to de la Haba-
na, Cuerpo Consular, C á m a r a de Co-
mercio, Univers idad , I n s t i t u t o , Socie-
dad E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s , 
Oficiales Generales, empleados de A d -
m i n i s t r a c i ó n , Jefes y Oficiales de todas 
las armas. Voluntar ios , Mil ic ias y Bom-
beros, y un n ú m e r o considerable de 
personas en que se hallaban represen-
tados los part idos po l í t i cos , el comer-
cio, la indus t r ia , l a propiedad, etc. 
Ofició de Preste el Sr. Dean, Pbro. 
D . Benigno Mer ino y Mend i , c a n t á n -
dose la grandiosa misa de Calahorra. 
U n a numerosa orquesta, d i r i g i d a por el 
Sr. Palau, y excelentes voces, acompa-
ñ a r o n desde el coro esa hermosa con-
cepc ión musical . 
D e s p u é s de la misa, por todo el Ca-
bildo Catedra l y varios sacerdotes, en-
t re ellos el renombrado orador F r a y 
El ias do A m é z a r r i , franciscano, se can-
tó el severo responso del maestro Es-
lava, d á n d o s e t é r m i n o con él á l a cere-
monia. 
Acordado que á las ocho de la noche 
del p r ó x i m o domingo 30 del ac tual ten-
ga efecto la solemne i n a u g u r a c i ó n del 
C í r cu lo Eoformista, se avisa por este 
medio á cuantas personas se han ins-
cr i to como socios del mismo, ya sean 
fundadores, ya numerarios, que se sir-
van concurr i r á l a indicada hora, á los 
salones del C í rcu lo . 
De l propio modo se hace constar que 
en las oficinas del mismo Cí rcu lo , I n -
dus t r ia 125, pueden inscribirse como 
socios á todas horas hasta las cuatro do 
la tarde del mismo domingo cuantos 
part idarios do la i n s t i t u c i ó n deseen 
pertenecer á la misma, pudiondo todos 
los que resulten inscri tos hasta esa tar-
de del domingo, tomar par te en la se-
sión inaugura l . 
Habana j u l i o 28 de 1893.—Por la Co-
mis ión , 
Eduardo Dolz. 
Comité Ejecutivo llefonnista. 
So suplica á todos los vecinos del 
barr io del Santo Cris to , par t idar ios de 
las reformas iniciadas por el Excelen-
t í s imo Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r don 
A n t o n i o Maura , se s i r v a n concur r i r el 
dom i ugo 30 del corr iente, á l a u ñ a d o 
la tarde, al " C í r c u l o Reformista", casa 
n ú m e r o 125 do la ca l l é de I n d u s t r i a , 
para cons t i t u i r el C o m i t é local del ex-
presado bar r io ; e n c a r e c i é n d o l e s la asis-
tencia por la impor tanc ia del par t icu-
lar objeto de la r e u n i ó n . — P o r la Co-
m i s i ó n . — E l Secretario, E . Dolz. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
r r io de Santa Clara, par t idar ios de 
las reformas iniciadas por el Excrao. 
Sr. Min i s t ro de U l t r a m a r D . A n t o n i o 
Maura, se s i rvan concurr ir el domingo 
30 del corriente, á la una de l a tar-
de, á la casa n ú m e r o 125 de la calle de 
I n d u s t r i a esquina á San Eafael, para 
const i tui r el C o m i t é local del expresa-
do barrio; enca rec i éndo l e s la asistencia 
por la importancia del par t icular objeto 
de la r e u n i ó n . — P o r la C o m i s i ó n . — E l 
Secretario, E . Dolz. 
Se suplica á los vecinos del bar r io de 
Cl iávez , que simpaticen con las refor-
mas propuestas por el Excmo. Sr. M i -
nistro de U l t r a m a r D . A n t o n i o Maura , 
se s i rvan concurr i r el domingo 30 del 
actual, á las doce y media del d í a , á l a 
casa n ú m e r o 234 do la calzada del Mon-
te, f áb r i ca de tabacos " L a Vencedora", 
con el objeto de const i tu i r el comi t é d é 
dicho barrio. 
Por la Comis ión , 
E l Secretario, E . Dolz. 
•ninutos con aquella desgraciada fami-
l i a . 
Felipe estaba eomo loco do dolor y 
de cólera . 
E l pobre muchacho no es malo; es 
m á s necio que malvado, y la s i t uac ión 
en que ve ía á su hermana, despertaba 
en él todos los ins t intos del honor. 
Juraba que aquella alianza ignomi-
niosa, no t e n d r í a lugar , a ñ a d i e n d o que 
puesto que era él quien h a b í a cometido 
la falta, él t a m b i é n d e b í a sufrir el eas-
tigo, y puesto que Combelaine no esta-
ba dispuesto á ceder, él estaba decidi-
do á levantarse la tapa de los sesos. 
Aunque v iv ie ra siglos, j a m á s olvida-
ré el aconto con que la s e ñ o r i t a dijo á 
su hermano: 
í£—Si vuestra muerte pudiese evita-
ros la deshonra, por m i propia mano 
c a r g a r í a las pistolas Felipe; pero como 
no p o d r í a i s l levar á l a tumba el secre-
to de nuestra v e r g ü e n z a , todo el mun-
do s a b r í a que ha habido u n duque de 
Mail lefert l a d r ó n y falsario, y eso es lo 
que quiero evi tar á toda costa. V i v i d , 
que yo s a b r é hacer m i deber.'' 
L a duquesa, ciega por el dolor, con-
fesó entonces á su desgraciada hija 
que Felipe solo era culpable en apa-
riencia, y que el robo y la falsificación 
era una comedia couque la h a b í a n que-
r ido e n g a ñ a r . 
La pobre j o v e n se i n d i g n ó al oir esta 
reve lac ión y la oí g r i t a r desesperada 
diciendo que el haber fingido t a l er i-
men era peor, á sus ojos, que el haber-
lo cometido. 
A l día siguiente, Combelaine, triun-
Se suplica á todos los vecinos del Ba-
r r io de Dragones adictos á las refor-
mas proyectadas por el Excmo. Sr. M i -
nistro do Ul t ramar D . A n t o n i o Maura , 
so s i rvan concurr i r á la Jun t a que ten-
d r á efecto el lunes 31 del actual á las 
7£ do la noche, en la casa calle de San 
Eafael n? 87; con el fin de const i tuir el 
C o m i t é local del expresado barrio. Por 
la C o m i s i ó n . — E l Secretario, 
Eduardo Dolz. 
n i i m i 
Por error del Negociado del Gobier-
no General, en que so nos facil i tó el 
nombramiento de Alca lde do Guano, 
aparece ser el nombrado D . Cayetano 
B a r q u í n , en lugar de D . E a m ó n Blan-
co Arcos , que ha sido el designado por 
el Excmo. Sr. G obernador General, pa-
ra ocupar dicho cargo. 
E l Journal W Hygienc, que con tanta 
a c e p t a c i ó n se pub l i ca en Francia , al 
hacer referencia al fasc ícu lo de febrero 
de los Amiais of Hygiene do Filadelfia, 
l lama la a t e n c i ó n acerca de u u a r t í c u -
lo, á pr imera v i s t a p a r a d ó g i c o , y en el 
cual considera su autor el Di-. Lyndsley , 
al C ó l e r a como un reformador. 
Y en efecto, necesario es aceptar, con 
la mayor parte de los higienistas con 
t e m p o r á n e o s , que el movimiento do a-
vanco que en beneficio de la Higiene 
p ú b l i c a , se viene acentuando tanto en 
Europa como en el Nuevo Continente, 
fué debido á la a p a r i c i ó n p r i m i t i v a del 
Cólera., g ran A p ó s t o l de la Higiene, á 
quien de derecho cabe la in ic ia t iva de 
las saludables reformas que en i n t e r é s 
de la salubridad púb l i ca se registran 
en todas par tés ' ; após to l que, como dice 
con r a z ó n el D r . C. A . Lindsley, es un 
predicador p r á c t i c o que demuestra sus 
doctrinas por medio del testimonio de 
los hechos y donde quiera que encuen-
t ra una pob lac ión que d e s d e ñ a su ense-
ñ a n z a , sin perder t iempo en buscar nue-
vos argumentos de convicc ión , siembra 
la muerto en sus rangos. 
L a l impieza y riego exquisi to de las 
ciudades; el alejamiento de las inmun-
dicias mas a l l á de los l ími t e s del per í -
metro de las poblaciones; la i n s t a l a c i ó n 
de los establecimientos insalubres fuera 
de poblado; la t r a n s f o r m a c i ó n de las 
nocivas letr inas fijas, en aseados y có-
modos inodoros que cada vez adquie-
ren mayor pe r fecc ión ; el mejoramiento 
del alcantari l lado, aceptado y extendi-
do hoy con vert iginosa rapidez en to-
dos los p a í s e s ; el agua prodigada en 
abundancia, etc., etc., obras saludables 
del cé l eb re axioma: "e l aseo es la sa-
lud ;" realizadas han sido en todos los 
sitios á expensas del na tura l deseo de 
evi tar los estragos que dejó siempre 
sembrado en su marcha le ta l , el mal ig-
no h u é s p e d del Ganges, deseosas siem-
pre las naciones de estar prestas para 
obedecer las ó r d e n e s de ese ins t ruc tor 
despótico é implacable de las le jos y 
preceptos de la salud publica. 
A l C ó l e r a se le ha l lamado el gran 
inspector Sanitario de la naturaleza; 
v iniendo en t a l concepto la experien-
cia, á probar que cuando las aglomera-
ciones humanas hacen caso omiso de 
los preceptos h ig i én icos , cuando hacen 
alarde de seguir y adoptar los h á b i t o s 
del desaseo, no t a rda eso terr ible mal 
en aparecer, dejando impresa con deci-
s ión y energía las reglas que debieran 
observarse para conservar la v i d a en 
el m á s perfecto estado do Salud. 
E l C ó l e r a es á la vez, como dice el 
D r . Lindsley , el autor y promovedor 
constante do la ciencia y arte de la sa-
l u d , en v i r t u d de que, apesar de la 
e n e r g í a destructora con que realiza sus 
ataques, debe considerarse como un 
bienhechor de la raza humana, puesto 
que por las reformas sanitarias por él 
realizadas ha salvado u n n ú m e r o mu-
cho m á s considerable de v í c t i m a s que 
las sacrificadas por su te r r ib le influon 
cía . 
I c f á r a n É o k de M e s , 
Por acuerdo del Excmo. Si". Goberna 
dor General inter ino, se han hecho 
ayer los siguientes nombramientos de 
Alcaldes y Tenientes de Alcaldes. 
MACAGUA. 
Alcalde , D . T o m á s León Nieto. 
P r imer Teniente, D . Fernando G ó m e z . 
Segundo Teniente, D . Nicasio Ar ias . 
—gg»~<g—<M»II 
do 
Por el vapor correo Reina María 
Oristina, se recibieron en la Comandan-
cia, General de M a r i n a de este Aposta-
dero las E E . 0 0 . que á c o n t i n u a c i ó n 
extractamos: 
Ascendiendo á sus inmediatos em-
pleos a l Cantador do Nav io D . Ju l io 
Abelacia y B a l , y al de fragata D o n 
Francisco Eongifo. 
Destinando á este Apostadero á los 
Contadores de Nav io D : E m i l i o Pare-
des y D . Ernesto Weidner . 
NOS E L DOCTOR DON MANUEL SAN-
TANDBE Y FIIUTOS,JPO>' la (jraciaDios 
y la Sede Apostólica, Obispo de la R a -
bana, efe, y el Iltmo. Deán y Cabildo 
Catedral 
HACEMOS SABER: que por ol presente edic-
to, se convoca á toáoslos que, siendo cató 
lieos y españolea, quieran tomar parteen las 
oposiciones para la provisión de la plaza de 
Organista maestro do Capilla, vacante en la 
Santa Iglesia Catedral do San Cristóbal de 
la llabami, por fallecimiento del último pro-
pietario. 
Los aspirantes se dirigirán por sí ó por 
su apoderado al Iltmo. Sr. Deán, ooo ins 
tancia-escrita y acompañada do partida ne 
bautismo y certificado de buena conducta 
del respectivo Párroco, si son seglares; si 
fuesen ordenados, presentarán sus transito 
ríales y demás documentos que lo favorez-
can, para lo cual se ha fijado el plazo de no-
venta días, á contar do la fecha del pre-
sento. 
Cayo plazo transcurrido se fijarán los 
días para los ejercicios que habrán de prac-
ticarse ante un Jurado técnico, bajo la Pre-
sidencia de una Comisión del Iltmo. Cabil-
do. 
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Cante, me e n s e ñ a b a una carta que a c i -
baba de recibir do la señor i ta , de Mai -
llefet, que d e c í a : 
''•Consiento en todo con c ier ta con-
dic ión que os d i r é . Es t a tarde oses-
pero." 
Esta cond ic ión era que antes de la 
ce l eb rac ión del mat r imonio s e r í a reem-
bolsado el déf ic i t úo \A Caja R u r a l , y 
que h a r í a n desaparecer todas las prue-
bas (pie pudieran acusar al duque Fe-
lipe. 
Combelaine p r o m e t i ó todo lo que le 
p idieron sin d i s c u s i ó n , con el p r o p ó s i 
to—no me lo o c u l t ó — d e e lud i r sus 
compromisos. 
A l oir estas revelaciones, p a r e c í a que 
una venda h a b í a c a í d o de los ojos de 
I taimundo. 
A h o r a se explicaba la e x t r a ñ a con-
ducta de Simona, sus l á g r i m a s , su i n -
d i g n a c i ó n , su obstinado silencio y sus 
palpitaciones do esperanza, seguidas 
de mor tal desaliento. 
D e s p u é s do haber enjugado el sudor 
que c o r r í a por la frente, p r o s i g u i ó 
Verdale: 
tóntre tanto la s e ñ o r i t a Ma i l l e f e r t 
m a n t e n í a r igorosamente las condicio-
nes del t ra tado qiie h a b í a hecho, en 
las cuales estipulaba que hasta el d í a 
de su matr imonio no r e c i b i r í a al con-
de de Cambelaine, y perra anecia ence-
rrada siempre en sus habitaciones. 
Unicamente por l a ind i sc rec ión de al-
gunas de sus doncellas s a b í a m o s que 
su salud ofrecía serios cuidados. 
Esta, firmeza de es i ráoter exasperaba 
á Otl^S&aiae de t a l modo, que yo me 
Cada opositor ejercitará dos días segui-
dos ó intercalados sobre los puntos siguien-
tes: 
Dio, primero: 1? Tocará en el Organo una 
pieza de su repertorio. 2o Tocará una com 
posición de fuga y contrapunto que se le en-
tregará con dos horas de anticipación, 3? 
Tocará una Misa acompañada do tres voces, 
que se le entregará con diez minutos de an-
ücipación, 4o Leerá un período de treinta 
ó cuarenta compases de bajo cifrado. 
Dia segundo-. 1? Tocará una pieza de 
reponte, y luego la t ranspor tará al tono que 
se le pida. 2? Contestará las preguntas que 
so le hagan con molivo de algunas Antífo-
nas, que cantará un Sochantre. 3? Tocará 
dos ó más Versículos do los Salmos quo el 
Sochantre entonará en la cuerda en que éste 
cante, y contestará las preguntas que se le 
bagan. Luego acompañará un Himno de 
Vísperas que designará el Jurado en el acto. 
4° En tres horas ha rá una composición do 
género fugado sobre motivo que señale ol 
jurado. Instrumentará un período de trein-
ta ó cuarenta compasos en presencia dol 
Jurado. 
Por último, al día siguiente de terminar 
los ejercicios, cada opositor entregará en la 
Secretaría del Cabildo, un estudio escrito 
sobre las buenas y malas condiciones del 
órgano de dicha Catedral, cou los cuidados 
para conservar aquéllas y remediar és tas . 
Terminados los ejercicios, la Comisión del 
Iltmo, Cabildo, remitirá su informe colecti-
vo de haberse cumplido el programa que 
precede; cada uno de los individuos dol Ju-
rado, dará por escrito su veredicto sobre 
cada uno de los opositores, calificándolos en 
resumen por un ordon numérico. Resolverá 
el Cabildo, por mayoría absoluta, y ol Pre-
lado en caso do empato. 
Las obligaciones del Organista Maestro 
do Capilla, son: asistir al Organo diariamen-
te á la Misa de Tercia; á víspera de los do-
mingos y Fiestas; á la Salve los sábado?; á 
Tercia los días quo scacautadacou Organo, 
y otros oficios que señalen las Constitucio-
•es ó costumbres de esta Iglesia; ordenar y 
dirigir la Capilla los días que la haya, ha-
biendo do presentar oportunamente al Ca-
bildo el prosupuesto do cada fiesta de osas: 
conservar y aumentar el archivo de música 
con su inventario; llevar en una libreta cou 
fochas, nota de las novedades que observo 
en el Organo y dar cuenta de las quo deban 
remediarse; poner en caso de enformedad ó 
de ausencia justificada un sustituto quo ha-
ga sus veces y á sus expensas, ateniéndose 
en uno y otro caso, á lo quo ordenan las 
Constitucionos y fundación sobre la justifi-
cación de causa, 
Sa haber os, el de ochocientos pesos anua-
les á cobrar del Presupuesto dol Estado, en 
la forma que los otros dependientes de la 
Catedral. 
También será obligación suya, tocar el 
Organo, en el cumplimiento de cargas de 
fundación oon distribuciones ó sin t^ilas; y 
en el primer caso, percibirá lo - que corres-
ponda. 
Se le reputará como mérito el trabajo quo 
so imponga para la educación do tiples. 
Dado en la Sabana, á2Q do julio de 1893. 
— f MANUEL, Obispo de la Eabanu —El 
Deán, Benigno Merino Mendi.—Por man-
dato del I . S. O é I . Deán y Cabildo, José 
Urrestarazu, Secretario Capitular. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaria dol C í r cu lo do Ha-
cendados so uos comunica ©1 siguiente 
telegrama del servicio par t i cu la r del 
mismo: 
Nueva Yorfc, 28 de julio. 
Mercado: ñ r m e , buena demanda. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3̂ - cts. 
costo y flete. 
Mercado do Londres, ñ r m e . 
A z ú c a r remolacha, 88 aná l i s i s , á 16^. 
Sociedad "fciano-Valenciana, 
E n las eleocioues verificadas el do-
mingo 23, por la Sociedad Murciano-
V alen cían a de Beneficencia fueron elec-
tos para const i tu i r la nueva D i r e c t i v a 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: Sr. D . J o a q u í n Laudo 
(reelecto.) 
Vice-Presidonto: D . Mar iano J i m é -
nez (reelecto.) 
Tesorero: D . J u l i á n Laudo . 
Vocales: Sres. D . A n t o n i o Corzo, l io-
norario; don Federico Alzamora , don 
Francisco Vicedo Leal , don Vic to r iano 
Calatayud, don Demetr io Huelves, don 
Pedro M * López , don Eduardo P l a n t é , 
don Pedro Mira l les (reelecto), don Víc -
tor Songel (reelecto), don J e s ú s Chicoy 
(reelecto), don Pascual Gu i l ló (reelec-
to), don Santos L l o v e r á s (reelecto), don 
Vicente L á v a l e (reelecto), don A l v a r o 
Cantos, don Rafael Mollá . 
Suplentes: Sres. don J o s é S á n c h e z y 
(xenor, don A n t o n i o V i ñ a s , don S imón 
V i i a , don A u g u s t o do Rosales, don 
Miguel Alonso Puche, don Ricardo 
Morata , don D á m a s o Berenguer (ree-
lecto), don Honora to Ribos, don J e r ó -
nimo Novela (reelecto), don R a m ó n Ca-
l a t ayud (reelecto), don Pedro G i l Gon-
aáfez (reelecto), don Valoro Berch (ree-
lecto). 
CORREO E X T R A N J E R O . 
A í i P O L O N r t l l T E . 
En los momentos actuales ha emprendido 
su aniesgado viaje el cólebro explorador 
noruego Fri lbiof Nanseu, para el Polo Nor-
te. 
Los terribles fracasos de tantos heróicos 
viajeros que han eucurabido en la empresa 
do descubrir la glacial "tierra incógnita", 
no h-in descorazonado á Mr. Nansen, que ha 
proyectado su expedición cou metódica y 
paciento labor. 
£1 primer problema que se lo presentaba 
era el del itinerario. Todas las tentativas 
llevadas no han servido para poner en cía 
ro cuál era el mejor camino para acercar 
so al Polo, si el marít imo ó ol terrestre. 
Por ol Groeland y ol Franz Josoph Land 
han fracasado todas las exploraciones, co-
mo han fracaeado por el mar, yéndose á pi-
que, ó aprisionadas y rechazadas por el de 
sieftu infinito dolos hielos. 
Hay quien ha propuesto un globo como 
vehículo ó uu snbmarino. Poro el buque 
submarino chocaría contra la infranquea-
ble muralla de hielo, y el globo iría, don 
de el viento quisiese. 
Mr. Frithiof Nansen ha adoptado el pro 
oedimientoaotiguo, modificado naturalmrri-
to y porldccionado con todo cuanto nos d.t 
la ciencia y la industria de hoy. 
El plan del explorador es sencillo; uavo 
gar e u su buque hácia el Polo, pero no cu-
inn antes poniendo la proa á las corrientes, 
sino al contrario, dejándose impulsar por 
ellas. 
A l bnquo on que embarca la exploración 
le han llüiuado los escaudinavos F r a m (A-
delante.) 
El Fram es una maravilla, construido do 
tal manera, que puede acostarse sobre la 
banda y rcí-istir los empujes, y sostenerse 
sobre los hielos en marcha. 
preguntabamuclias voces si aquel hom 
b ré quo j a m á s h a b í a quer ido á uadie| 
arriaba verdaderamente á Simona. 
A l pensar que Simona se m o r í a ante 
la sola idea do ser su mujer, se v o l v í a 
loco de rabia, y tan pronto la califica-
ba con las expresiones m á s odiosas, 
eomo dec ía que d a r í a millones por ocu-
par el lugar de Raimundo Delorgo, ex-
clamando siempre al final de todas sus 
delirantes demostraciones: 
£;—¿Pero q u é impor t a si , d e s p u é s de 
todo, esa orgullosa ha do ser mía1? 
•Con t a l que llegue v i v a al d ia de nues-
t ro matr imonio! v 
Pero este d í a no estaba fijado a ú n , 
y me e s t r a ñ a b a a l observar á Combe-
laine, pues me p a r e c í a que para un 
hombre que toca el t r iunfo , estaba muy 
sombr ío y preocupado. 
U n a carta que rec ib í de P lo ra Mis -
t r i , me di ó la clave del enigma. 
A q u e l l a mujer que duran te veinte 
a ñ o s h a b í a estado l igada á Combelai-
ne, y á la cual, Contanceau y yo, nos 
h a b í a m o s d iver t ido en enriquecer, no 
q u e r í a que su amante se casara cou la 
señói i t a de Mail lefer t . D e c í a que le ha-
bía, Jurado ser su esposo y p r e t e n d í a 
obligarle á cumpl i r su promesa. 
Me esc r ib ía , pues, para que me inte-
resase en su causa, d i c i é n d o m e , que ora 
d e p o s i t a r í a de todos los papeles de 
Combelaine, y que si é s t e le h a c í a 
t r a i c i ón los e n t r e g a r í a á l a publ ic idad , 
a ñ a d i e n d o , que entre aquellos papeles 
so encontraban varias cartas m í a s 
qnp l i i fwon tp romet í an gravemente. 
Demasiado lo sabía yo, pues aquo-
A bordo hay multitud de aparatos para 
forzar los pasos entro las montanas do hie-
lo; solamente el material para resguardar 
ol casco de los choque» do los "icebergs" ha 
costado 20,000 coronas. 
Mide el Fram 110 piés do lorgo, por 35 
pies de anchura; su máquina tiene fuerza do 
IG9 caballos. La tripulación compiciide 12 
hombres escogidos, disponiendo do carbón 
y víveres para cinco años. 
Lleva el buque grandes lanchas de salva-
mento, largas de 29 pies y anchas de 12, en 
quo podrá refugiarse la tripulación entera 
en caso de apuro. 
En el cargamento hay además porros si-
borianos, trineos, slcies "patines de nievo" 
y los demás accesorios de las regiónos hela-
das. 
El Fram está iluminado e n todas sus cá-
maras por la electricidad. 
Mr. Nansen, d^sdo Christianio, ha toma-
do la rutadeNovoiaSmilia, isla al Norte do 
Kusia. De ah' tiene que ir rasando la costa 
de Siberia, hasta que el hielo le dé la vo^ 
de ¡alto! 
Esto sorá á fines do septiembre; 
ees espera Mr. Nansem que el hielo, 
de ser un obstáculo se convertirá en u 
x i l ia ry ar ras t rará al buque hacia d p r i u u 
que toca al Groenland oriental, entre el 
Spitzberg y ol Groenland propiamente di-
cho, y de allí hasta el polo. 
Mr. Nanseu so ha adelantado ya ahora á 
todos los exploradores de los hielos, pues 
el inglés MnJaekaon ha abandunado pro-
visionalmente su proyecto por no tener un 
buque que responda á s u idea; él america-
no Peary n o ha cedido, pero on su viaje to-
ma—como e n el anterior—el camino do 
Groenland, para "intentar" luego acercarse 
al polo por tierra. 
E n todo caso, M r . Peary llegará á la mo-
ta mucho más tardo quo Mr. Nansen, quo 
toma la v a contraria y más directa. 
Esto, si una do las horrorosas catástro-
fes que han sombrado do cadáveres aque 
lias soledades, no se repite con estas expe-
diciones lo cual no es de esperar, por 
fortuna. 
Respecto dé l a expedición deNanscn, hay 
quo contar quo antes de rendirse habrá ago-
tado el ardimiento y la perseverancia de 
que ol hombre más fuerte sea capaz. 
La eoerg a do Mr. Nansen está, probada, 
y bien probada. Este héroe de 31 años, se 
¡Jistinguió desde su niñez entre los más a-
rmjados patinadores, cazadores y tiradores 
do Noruega. 
A los 1G años, se llevó la palma en una 
carrera de patinadores, on la cual luchaba 
contra el célebre roy del pat n, su compa-
triota Alejandro Paulaen. 
Y los ejercicios extraordinarios de los 
músculos n o le imped an ostudiar. A los 23 
años ganaba brillantomoate ol doctorado 
e n filosofa e n la universidad de Chistiárila 
y e n 1882 fué nombrado conservador del 
Museo do Bergen. 
E n 1S8S emprendió s u primer viajo á la 
costa oriental del Groenland. Nansun sal-
vó el territorio inmenso, desierto y helado 
del Grrionland, de Este á Oeste, á pió, cal-
zado con sus patines do nieve. 
Ahora se va al polo, con su voluntad in-
quebruntable de alcanzarlo; y nadie dejará 
do admirar y simpatizar con el temple de 
eso joven, quo va sereno y sin fanfarrone-
r as do conquistador, á desafiar lo descono-
oido y lo misterioso. 
I .A B O D A D E L C X V B E V Í T C H . 
E n brove se anunciara oficial mente la bo-
da del gran duque heredero de Ilusia con 
la princesa Alicia Victoria deHesse Darma-
tadt, hija menor del difunto gran duque 
de Heose y do la princesa Alicia de Ingla-
terra, la hija mimada déla reina de la Gran 
Bretaña. 
La prometita del czarevitch cuento diez 
y nueve años de edad y ha sido galantea-
do por el primogénito de Alejandro I I I des-
de hace tres años. 
El enamorado príncipe ha hecho varios 
viajes á Darmstadt, y la discreción de los 
dos jóvenes ha sido tal, que nadie había 
sospechado la existencia de inclinación a-
morosa entre ellos. 
El czarevitch invocaba como protexto 
para sus excursiones al lles^e, el deseo de 
visitar á la familia do sa tía, la esposa del 
gran duque Sergio, hermana de la princesa 
Alicia. 
La proyectada boda ha sido u n nuevo 
motivo de disgusto entre la reina Victoria 
y su nieto Guillermo I I . La soberana del 
Reino Unido acariciaba haco tiempo la es-
peranza de ver á una do sus nietas e n el 
trono de la Kusia, y se bab a fijado en la 
princesa Alicia. 
El emperador Guillermo, á su vez, desea-
ba quo so casara el czaravitch con una pa-
riente de la emperatriz Victoria Augusta, y 
procuraba desacreditar á la corte do lleesé 
en Rusia, al decir de uu corresponsal. 
Se ha dicho quo la emperatriz de la India 
aprovecharía la estancia dol czarvi'cch y do 
la familia do los grandes duques do Tlesse 
e n Londres, con ocasión do celebrarle las 
bodas del duque de York y do la princesa 
María de Teck, y que ultimaría las negó 
ciaciones para ol matrimonio proyectado 
Poro éstas se hallan acaso ultimadas yn, 
gracias al afecto que profesa el czar á 
familia do Hesse, si es cierto que la corte 
de Rosia se ocupa en buscar u n preceptor 
religioso para la futura cearina y que ya 
está decidido que nombro adoptará esta 




Se di ó cuenta del expediente do re 
mate de la r e c a u d a c i ó n del a rb i t r io d> 
Ganado de Lu jo en 1803 á 9̂ 1 y se acor 
dó adjudicarlos á D . Francisco Negra 
por la cant idad de $15,511. 
T a m b i é n se ad jud i có á D . Manue l 
Setien el remate del a rb i t r io de C a r b ó n 
vojetal y coke por el t ipo de 42,031 pe 
s o s y á D . Salvador Costa el remate 
del suministro de pan á establecimien-
tos municipales con la rebaja de 23¿ 
por ciento eu los precios. 
As imismo s e a c o r d ó de adjudicar ñ 
D . Bernardo Solano el remate de los 
trabajos de impresos y oncuaderna-
eión para las oficinas y dependencias 
municipales con el rebajo de medio por 
ciento e n los precios publicados. 
Se a c o r d ó que s e saque nuevamente 
á subasta el suministro de inaloja para 
las bestias de propiedad munic ipal , con 
el aumento de diez por ciento e n los 
precios publicados y el de forraje con 
el cinco por ciento de aumento tam-
bién e n los precios. 
Dado c i u n t a t a m b i é n del expedien-
te de subasta del a rb i t r io do cuidado 
de caballos de los labradores en los 
Mercados, so acordó que s e anuncie 
nuevamente el remate « ton el rebajo 
de cinco por ciento e n el t ipo publi-
cado. 
Se a c o r d ó devolver á D . A n t o n i o 
D í a z Blanco la fianza de 800 pesos oro 
qno c o n s t i t u y ó á las r e s i d í a s de su 
contrato de suminis t ro de adoquines 
de madera para los tres costados de la 
easa Palacio. 
Quedaron sobre la mesa el expe 
diente que t ra ta de la p r o l o n g a c i ó n de 
la calle de Lombi l l o y algunas pro-
puestas de auxil iares do A l c a l d í a . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
\ 0 U K R A M I E N T O S . 
El Excmo. Sr. Presidente de la Audien-
cia do este territorio ha hecho on el día do 
ayer los siguientes: 
Nombrando Juez Municipal Suplente de 
Bauta, á D. Fernando Galguera Balmón. 
I d . id. de Quivicán, á D. Elouterio Ama-
go. 
Id . id. do Casiguas, á D . Joeé do Jesús 
Pino y Bello. 
S E N T E N C I A S . 
En la querella establecida por D. Miguel 
Francisco Viondi y Rodríguez, ex Alca de 
Municipal do Guanabacoa, contra D. Anto-
nio Alonso Martínez, Juez de primera ins-
tancia é instrucción do dicha Villa, por el 
delito do prevaricación cometido al proce-
sarlo do oficio por motivos electorales, la 
segunda de lo Criminal ha diotado 
vbsolvieuilo al Sr. Alonso Mart i -
utender quo do la prueba practi-
so puede estimar haya cometido ol 
to objeto de la acusación ni haberse de-
trado que el acusado obró on el hecho 
cou conciencia ó intooción deliberada de 
faltar á la justicia y sí tan solo por un error 
peifectamente disculpable, que pudo ser re-
parado si el querellante hubiere hecho uso 
de los recursos que la Ley lo concedo. En 
su consecuencia, la Sala alza la suspensión 
que del ejercicio do sus funciones sufría el 
Sr. Alonso y dispone se ponga inmediata-
monto que sea firme esta resolución en co-
nocimiento del Ministro de Ultramar á los 
efectos oportunos. 
También ha fallado la Sección primera 
a causa seguida contra D. Alfredo l io che 
y Silva por hurto á D. José Villasuso, con-
denándolo como autor do eso delito á la 
pona de cuatro meses y un día de arresto 
mayor, con las accesorias correspondientes 
y pago de las costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil . 
Juicio declarativo de mayor cuant ía pro-
movido por D. Francisco Vicente do Cór-
doba contra ol Marqués de Esteban sobre 
nulidad de escritura é indemnización do da-
ños y perjuicios. Ponente, Sr. Astudillo. 
Letrados, Ldos. Montero y Calvez. Pro-
curadores, Mayorga y Sterling. Juzgado 
del Oeste. 
Socretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra don José Pérez Cornuda, por le-
siones. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, se-
ñor Enjuto. Defensor, Ldo. Barrena. Pro-
curador, Hernández. Juzgado de Jesús 
María. 
Contra 1). Horacio López, por disparo dé 
arma de fuego. Ponente, Sr. Presidente, 
Fiscal, Sr. López. Defensor, Dr. Dobal. 
Procurador, Pereira. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre, 
S e c c i Ó 7 i 2[t 
No hay juicios señalados. 
Sección Extraordinaria. 
Coutro D. Francisco Villalón Lee anda, 
por uso de nombre supuesto. Ponente, se-
ñor Moya. Fiscal, Sr. López. Defensor, Dr. 
Pérez. Procurador, Pereira. Juzgado do 
Jaruco. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
P R O C E D I M I E N T O A N T I G U O . 
Sección 211 
Contra D. Aurelio Marnri y otro, por in-
cendio y coacción. Ponente, Sr. Aldecoa. 
Fiscal, Sr. Mora. Letrados, Dres. Céspedes 
y Martínez Quintana. Procuradores, Solis y 
Tejera. Juzgado del Corro. 
Secretario, Ldo. Gastón. 
lias ca r ta s eran la ú n i c a can sa de m i 
obediencia. 
C o r r í a larmado á casa de Cómbe la i 
ne, donde e n c o n t r é a l duque de M a n 
mussy y á la princesa do Eljonsen, 
comprometidos como y o , y como yo 
amenazados por F l o r a M i s t r i . 
L a ealma y la t r a n q u i l i d a d de Coni 
belaine, acabaron por t ranqui l izarnos 
á nosotros. 
Este uos af i rmó que no e x i s t í a peli-
gro por aquel lado, pues F l o r a M i s t r i 
lo p e r t e n e c í a j)or completo, y estaba 
seguro de que por nada del mundo eje-
c u t a r í a sus amenazas. 
T e r m i n ó por asegurarnos que no se 
c a s a r í a sin tener antes todas nuestras 
cartas en su poder. 
A lgunos d í a s d e s p u é s Combelaine 
vino á confesarme, con aire preocupa-
do, que c re ía que el diablo se mezcla-
en sus asuntos pues por todas partes 
s u r g í a n o b s t á c u l o s imprevistos. Pa-
rec ía que a l g ú n enemigo secreto y en-
carnizado le h a c í a la guerra. Llegan-
do hasta sospechar de Leonardo su a-
yuda de c á m a r a , en quien antes t e n í a 
toda su confianza. 
¿Y q u é enemigo p o d í a ser lo bastan-
te atrevido, para atacarle á él, sino 
Raimundo Delorge, al cual d e s p u é s de 
haberle matado á su padre, le robaba 
una mujer adorada? 
"—Pero que no rae haga arrepontir-
me de baberle tenido cons ide rac ión 
hasta h o y — a ñ a d i ó , — p o r q u e le h a r é 
pedazos eomo un cristal Forma 
parte de tma sooiedad seorota, maña-
Company" le cos tó e l choque de T a i i n -
ton entre 130,000 y 110,000 l ib ras es-
ter l inas. 
N o hace mucho que el S u l t á n de M a -
rruecos d e s c u b r i ó que uno de sus V i s i -
res iba h a c i é n d o s e demasiado podero-
so. A s í fué quo lo c o n v i d ó á tomar una 
taza de café , y le d ió la enhorabuena 
por su prosperidad. E l o t ro ton to em-
p e z ó e n t ó n e o s á enumerar sus r iquezas, 
el n ú m e r o de sus casas, caballos, muje-
res y esclavos. Pa ra demostrar a l hom-
bre lo poco que v a l í a , el S u l t á n l l a m ó , 
lo m a n d ó l l evar ó, l a cárce l y d e c l a r ó 
confiscados eu el acto sus bienes. 
CORRESPONDENCIA. 
ADUANA D E L A HABANA 
E E O A T J D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
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CROITICA GEISEAL. 
Varios vecinos de la v i l l a de Caiba-
r ién (Remedios), han contr ibuido con 
la cant idad de 187'30 posos para repa-
raciones de la l ínea te lefónica de aque-
lla Comandancia de la Guardia C i v i l . 
Escribe un pe r iód ico de P a r í s que 
ha, desaparecido el célebre café Tor-
toni: 
' ' L a piqueta demoledora ha destrui-
do este establecimiento t íp ico , fundado 
á prineipios del siglo en P a r í s por ÜSTa-
pol i tan i V e l l o n i , el pr imero que pro 
p a r ó helados en la capi ta l de F ranc ia . 
Durante el pr imer Imper io , Tor tou i 
fué el café m á s cé l eb re de P a r í s , y en 
tiempo de la R e s t a u r a c i ó n fué el pun-
te de ci ta de muchas personalidades 
po l í t i cas , entre ellas Tel leyrand. 
E n sus billares se j u g a r o n Ipartídas 
é p i c a s , pues desfilaron los que mejor 
manejaban el taco y h a c í a n carambo-
las alrededor de un sombrero. 
E l nombro del establecimiento ha 
sido citado en c r ó n i c a s y novelas, y 
t e n í a a ú n gran prest igio en provincias 
y en el extranjero. 
Para los viejos setentones era insus-
t i tu ib le , é iban al l í á hablar de Car-
los X y de Lu i s Fel ipe , como v a n los 
viejos m a d r i l e ñ o s á Pombo á recordar 
á M a r í a Cr i s t ina y á Espar tero . 
D . J o s é Blanco nos pa r t i c ipa que se 
ha hecho cargo del A l m a c é n de D e p ó -
sito situado en R í o del Medio, Baja. 
Sabido es que las C o m p a ñ í a s de fe-
rrocarriles ingleses e s t á n obligadas á 
pagar fuertes indemnizaciones á las fa-
nülirts de las personas muertas en los 
accidentes. Hace poco el causante de 
un proceso de este g é n e r o obtuvo sen 
toucía favorable, por la cual se Je lija-
ba una i n d e m n i z a c i ó n de 13,000 l ibras 
esterlinas; se ape ló y la suma fué redu-
cida; pero de todos modos era una can-
t idad importante . 
En 1869, un accidente en Í í e w - C r o s s , 
en la linea de Londres B r i g t o n , cos tó 
á la C o m p a ñ í a cerca do 70,000 l ibras 
esterlinas sólo en indemnizaciones, la 
mayor cantidad que so ha pagado en 
fnglaterra en casos semejantes. L a co-
lisión de Thorpe, en 1874, trajo un per-
ju ic io á la C o m p a ñ í a de 13,000 libras 
císterl inas. E l accidento de Ki l looney , 
cerca de A r m a g h , en el cual murieron 
78 personas y resultaron heridas 400, 
cos tó á l a "Great iSTorthern Baihvay of 
I r tda i jd" m á s de 06,000 l ibras esterli-
nas. 
Es necesario adver t i r que estas su-
mas fueron gastadas sólo con las in 
demnizaciones, siendo por tan to mu 
cho m á s elevados los perjuicios si se 
tienen en cuenta los desperfectos del 
mater ia l móvi l . So calcula, por ejem-
plo, que á la "Great Western Rai lway 
na mismo, si quiero, puedo prenderlo y 
enviarle á Cayena." 
Sin embargo, yo notaba que no esta-
ba tranquilo, pues me dijo era necesa-
rio acabar de una vez, y quo pensaba 
ver á F lora en seguida, recoger sus pa 
pfdos y casarse. 
A l d í a siguiente, por la m a ñ a n a , le 
v i llegar a q u í m á s p á l i d o que la muer-
te. 
— ¡ E s t a m o s perdidos! — me di jo ,— 
lian robado los papeles! 
A l oír esta noticia considerad cual 
ser ía mi espanto. 
No v i m á s que una tabla de salva-
ción: la fuga. 
Aconse jé á Combelaine que viniese 
conmigo a l otro lado do la frontera á 
esperar los acontecimientos; pero él mo 
dijo que por nada del mundo lo l i a r í a y 
quo e s t á b a m o s ya demasiado adelanta-
dos para retroceder, siendo ú n i c a m e n -
te la audacia la que p o d r í a sacarnos 
del paso. 
¡Audac ia ! Mucha necesitaba, 
aunque sólo fuera para hablar a s í . Dos 
d í a s antes, Leonardo, su ayuda do cá-
mara, le h a b í a dejado para entrar a l 
servicio de u u ing lés , s e g ú n h a b í a di-
cho; pero probablemente aquella brus-
ca par t ida ocultaba una t r a i c ión . 
Y sin embargo, Combelaine s o s t e n í a 
que q u i z á no t e n í a m o s nada que temer, 
pues una dichosa casualidad le h a b í a 
hecho saber por q u i é n y cómo h a b í a n 
sido robados los papeles. 
E l autor de este atrevido golpe de 
mano era, s e g ú n me dijo, Raimundo 
Delorge. 
C A R T A D E I T A L I A . 
Roma, 2 de junio de 1893. 
I I . 
Dos documentos impor tantes han sa-
l ido estos d í a s del Va t icano , que m á s 
que para Eu ropa presentan i n t e r é s 
para la A m é r i c a y las Ind ias Or ien ta-
les. Es el pr imero la e p í s t o l a pont i f ic ia 
d i r ig ida al Cardenal Gibbon, arzobispo 
de Ba l t i more cou la, cual se promete 
L e ó n X I I I poner t é r m i n o á los conflic-
tos y divisiones que han surgido ya en-
t re el episcopado y el sacerdocio ca tó l i -
co en los Estados Unidos , y con las 
autoridades de alguna ciudad, r e g i ó n 
ec les iás t i ca por efecto de la c u e s t i ó n de 
las escuelas c a t ó l i c a s parroquiales. E l 
Concilio de Ba l t imore dec id ió que toda 
iglesia par roquia l d e b e r í a en el espacio 
de dos a ñ o s tener una escuela c a t ó l i c a 
aneja, aplicando diversas censuras á 
los sacerdotes que pudiendo no cum-
plieran esta al ta mi s ión religiosa. To-
dos los padres ca tó l i cos estaban obl i -
gados á enviar sus hijos á estas escue-
las x)arroquiales, siempre que no pudie-
r an darles e d u c a c i ó n crist iana, en sus 
moradas. E n ausencia de escuelas pa-
rroquiales, ó de inconvenientes graves 
los prelados p o d í a n conceder autoriza-
ciones á las familias para e n v i a r á sus 
hijos á las escuelas p ú b l i c a s de la na-
ción. Muchos p á r r o c o s encontraron que 
esta escepc ión á l a regla last imaban los 
intereses de sus parroquias é invocaron 
el apoyo de sus Prelados. Por o t ra par-
te m o n s e ñ o r Satolen arzobispo de Le-
panto y Delegado apos tó l i co en los Es-
tados Unidos, donde mis lectores de 
Cuba saben que acogida t an entusiasta 
e n c o n t r ó , hasta el extremo de abrirse 
una s u s c r i p c i ó n para consagrarle un 
edificio y una d o t a c i ó n permanente en 
Washington , c r eyó que manteniendo 
las deciciones del Concilio de Ba l t imo-
re, no d e b í a chocar con las autoridades 
de los Estados Unidos, n i impedi r en 
modo absoluto la concurrencia de los 
j ó v e n e s ca tó l icos á escuelas p ú b l i c a s y 
morales, a l l í donde no existieran los 
ins t iu i tos pr incipalmente recomenda-
dos. Aumentaron , sin embargo, las dis-
cordias haciendo necesaria o t ra asam-
blea de los Prolados en Nueva Y o r k , 
presidida esta por el Delegado del Pon-
tífice; d á n d o s e en ella los primeros pa-
sos para la apetecida concordia. L e ó n 
X I I I que siempre la ha deseado v i v a -
mente e x h o r t ó á todo el Episcopado 
Xorte-americano á que le expusiese su 
punto de vista. Llegados todos estos 
pareceres á R o m a s e v i ó q u e en real idad 
no e x i s t í a n n i antagonismo, n i d ivis io-
nes, a s í lo declara la e p í s t o l a pontif icia , 
sosteniendo la firmeza, como p r inc ip io 
general, do la i n s t i t u c i ó n de la escuela 
parroquial , al mismo tiempo que auto-
rizan los Prelados en casos escepcio-
uales á permi t i r el e n v í o á las escuelas 
públ icas de los j ó v e n e s con todas las 
g a r a n t í a s de moralidad. E l Papa apro-
vecha esta ocasión para decir á la A m é -
rica como la Santa Sede se ha asociado 
á esa grandiosa E x p o s i c i ó n de marav i -
llas de todas clases do que es tea t ro 
Chicago, h a c i é n d o s e representar en ella 
por su Delegado apos tó l i co , Arzobispo 
de Lepante, quien lo mismo en l a A -
samblea de Kuevá Y o r k , que en sus re-
laciones con el Episcopado, ba dado 
pruebas de ser digno de su al ta mi s ión . 
La prensa vaticana se promete ver res-
tablecida por completo la paz rel igiosa 
en los Estados Unidos de A m é r i c a . 
E l otro documento Pontif icio es l a 
Bncícl ica d i r ig ida á l o s Patriarcas, P r i -
mados, Arzobispos y Obispos del U n i -
verso Cató l ico , recomendando l a crea-
ción de Seminarios en las Indias para 
const i tu i r uu sacerdocio i n d í g e n a que 
haga frente á las necesidades del Apos-
tolado, oompletando as í el pensamiento 
que tuvo el A p ó s t o l Santo T o m á s , p r i -
mer promuigador del Evangel io en las 
Indias y que g ni ó i g nal men te á Sa n F ran-
cisco Javier . E l Papa dice lo quo de 
acuerdo con el Rey F i d e l í s i m o do Por-
tugal ha hecho p á r á extender el cris-
t ianismo en las Indias Portuguesas, pa-
ra croar l a g e r a r q u í a eclesiást ica, en 
las provincias ec les i á s t i cas de Coa, de 
A.gra, de Bombay, de Relapoly, de Cal-
cata, Madras, Pondichery y Colón; como 
se han extendido merced á los esfuer-
zos de Propaganda Fide, las misiones 
en las Indias , s u s t i t u y é n d o s e la r e l i -
gión ca tó l i ca á l a i do l a t r í a de los B r a -
mas. Pero presenta en toda su impor-
tancia al lado de esto la u t i l i d a d de u u 
sacerdocio Indiano, á quien es m á s fá-
cil conquistar la confianza de los ind í -
genas sus compatriotas, el peligro que 
pueden correr aquellas vastas regiones 
si al misionero de Europa no se uniese 
el Sacerdote y el levi ta de la Ind ia . E l 
J a p ó n , la China y la E t i o p í a han dado 
m á s de una vez ejemplo de las fút i les 
consecuencias de estar concentrado el 
apostolado religioso en elementos ex-
t r a ñ o s al pais; pues que viniendo las 
guerra ó las persecuciones contra los 
catól icos , regiones inmensas, se han 
visto privadas de la e v a n g e l i z a c i ó n 
apos tó l ica . En la E t i o p í a , donde los 
cristianos h a b í a n llegado á la cifra de 
200 mi l , llegada la pe r secuc ión y el mar-
t i r io de los misioneros, como no h a b í a 
i n d í g e n a s que los reemplazaran, el p a í s 
se vió privado en un momento de la luz 
del cristianismo. Por esto el Padre 
Santo hace llamamiento caluroso á todo 
Prelado del mundo juntamente que á 
ias personas piadosas y benéficas para 
que consagren sus recursos á la crea-
ción do seminarios en las Indias . 
—Es una f o r t u n a — a ñ a d i ó , — p u e s t o 
que e s t a misma noche puedo pouerleen 
estado de que no estorbe nuestros pía-
nes. 
— Y en e f e c t o — i n t e r r u m p i ó con r u -
deza el señor Roberjot,—aquella mis-
ma noche unos miserables so arrojaron 
sobre Raimundo y t ra ta ron de asesi-
narle. 
¿ I g n o r a b a Verdale esta circunstan-
c ia l Cualquiera lo hubiera ase-
gurado al ver su gesto de asombro y el 
m o d o c o u qde levantaba los brazos a l 
cielo. 
—Combelaine es a ú n m á s fuerte de 
lo q u e yo le h a b í a s u p u e s t o — p r o s i g u i ó , 
—pues no me ha dejado sospechar na-
da de ese crimen cobarde y vergon-
zoso. 
Verdad es que desde hace dias no le 
he vuel to á ver, pues esta muy ocupado 
con las compras de la canastil la de 
boda. 
Y no es posible que os figuréis c u á l 
fué m i sorpresa ayer noche cuando su-
pe por m i hijo que Felipe de Mai l le fe r t 
h a b í a sido detenido. 
— S e g ú n eso—dijo el s e ñ o r Roberjot , 
¿vos no t e n é i s culpa alguna en el arres-
to de Maillefert? 
E l arquitecto hizo un gesto do i n d i g -
nac ión . 
—¿Podois dudarlo? 
—¿Y en q u é consiste—dijo entonces 
el s eño r Roberjot—que el duque de 
Mail lefer t , d e s p u é s que fué arrestado, 
os env ió á decir, lo mismo que á Com-
belaine, que c o n s e n t í a en todo? 
{ S e o m U n m r á J f 
V 
i 
Tenemos ya el resultado definitivo de 
las (jlei'.cioneá para el par lamento ger-
m í n i c o qae inaugurará- el í í m p o r a d o r 
Gu i l l e rmo dentro de breves horas. L o s 
mismos adversarios del I m p e r i o en la 
c u e s t i ó n m i l i t a r convienen en que las 
reformas y aumentos deseados por e l 
Eimperador cuentau con l a m a y o r í a de 
20 votos en el nuevo Reic l i s tag . D e las 
3D7 elecciones que cons t i t uyen l a g r a n 
asamblea del I m p e r i o G e r m á n i c o , los 
ca tó l i cos que forman el con t ro y que son 
los más numerosos cuen tan 9G, habien-
do perdido 9 d ipu tados de los que antes 
contaba esta f r a c c i ó n p o l í t i c a ; debido á 
la d i v i s i ó n que s u r g i ó en su seno. V i e -
nen d e s p u é s los conservadores au to r i -
tarios en n ú m e r o de 75, ganando a lgu-
nos d ipu tados , a s í como los conserva-
dores liberales y los nacionales l ibera-
les qne vuelven en n ú m e r o de 23 los 
pr imeros y do 53 los segundos. L o s pro-
gresistas que v o t a r á n e l aumento d e l 
ejército s e r á n l á y 24 los progres is tas 
in t ransigentes d i r i g i d o s po r Hies ter , 
que a l fin ha logrado u n puesto en las 
segundas elecciones, aunque dejando l a 
m i t a d de su hueste en e l combate. Con 
olios v o t a r á n los 11 d e m ó c r a t a s electos. 
Diez alsacianos representan l a p ro tes ta 
de la A l sac i a y l a Lorena ; pero en cam 
bio la m a y o r í a de los 19 Polacos que 
e n v í a el g r a n Ducado de Posseti conce-
d e r á n su apoyo a l gobierno i m p e r i a l . 
Los socialistas v ienen en l a c i f ra de 44, 
aumentando en 8 su a n t i g u a falange. 
T i u u b i é n e s t á acrecida l a de los antise-
mis tas adversarios de los I s rae l i t a s ; 
pero eu cambio h a n d i s m i n u i d o los 
Guelfos y Dinamarqueses favorables á 
la independencia del a n t i g u o E e i n o de 
H a n n o v e r y de los Ducados . E l proble-
ma ahora consiste en saber q u ó agru-
paciones f o r m a r á n las diversas fraccio-
nes cons t i tuyentes en l a asamblea de l 
I m p e r i o . A u n q u e socialistas y cen t ro 
c a t ó l i c o se han apoyado m ú t u a m e n t e en 
las urnas , parece bien dif íc i l que esta 
a l ianza por l a d i s t anc ia en las opin io-
nes y en los p r o p ó s i t o s , exceptuando l a 
c u e s t i ó n m i l i t a r , pueda con t inua r en el 
P a r l a m e n t o . L o s conservadores, los 
nacionales l iberales y los polacos, pue-
den cons t i t u i r l a m a y o r í a , x>ero en m u -
chas cuestiones no piensan lo mismo, 
m i e n t r a s en todo i n t e r é s social se tocan 
el cent ro , poco afe;;to á los nacionales 
l ibera les , y los conservadores. E s de 
creer que el E m p e r a d o r s e g u i r á su an-
t i g u a t á c t i c a de cont raba lancear el 
apoyo de los nacionales l iberales y del 
cent ro , s e g ú n l a na tu ra leza de las cues-
t iones, p a r t i e n d o siempre de l a base de 
conservadores de l I m p e r i o . 
T a m b i é n a l gabinete i t a l i a n o puede 
decirse haber pasado las Te rmop i l a s eu 
l a c u e s t i ó n ba ta l lona d é l a o r g a n i z a c i ó n 
de los bancos, haciendo adop ta r los p r i n -
c ipios generales de l a ley por 235 votos 
c o n t r a 129 con t ra r ios y 8 abstenciones. 
D e i g u a l manera y con resu l tados me-
no?; i m p o r t a n t e s en las cifras, pero m á s 
e x p l é n d i d o s p o r los o b s t á c u l o s venci -
dos, ha logrado e l Gab ine te Glads tone 
que l a C á m a r a de los comunes si b i e n 
p o r solo 32 vo tos de m a y o r í a , 299 con-
t r a 267, acepte su m o c i ó n pon iendo u n 
l í m i t e á la o b s t r u c c i ó n de las oposicio-
nes. Pero queda l a g r a n c u e s t i ó n de 
las a t r ibuc iones de l Luga r -Ten ien t e de 
I r l a n d a con l a c o n s t i t u c i ó n de su gabi -
nete, y l a de l ve to del pa r l amen to I m -
p e r i a l sobre las leyes I r landesas . L a 
a t e n c i ó n de L ó n d r e s en l a presente so-
mana se d e s v i a r á un t a n t o de los de-
bates pa r l amenta r ios pa ra fijarse en el 
m a t r i m o n i o de l D u q u e de Y o r k , y l a 
princesa M a r í a de Teck, para cuyas bo-
das han l legado y a á I n g l a t e r r a los 
Beyes do D i n a m a r c a abuelos del novio 
y su p r i m o e l Ozarewich . E n los mo-
mentos en que se real icen estas bodas, 
acaso agrade á mis lectores que estam-
pe a q u í l a leyenda g e r m á n i c a sobre el 
a n t i g u o cas t i l lo de Teck , en cuyas mi-
nas se v e í a l a caverna l l amada de S i -
b i l a . S ib i l a era la madre do tres hijos, 
todos val ientes caballeros y que se ha-
b í a n conquis tado g r a n fama en las co-
l inas de la Suavia y en los bosques de 
la Selva Negra , no solo po r su v a l o r 
sino por l a f ra te rn idad que los l i gaba 
en paz como en guerra . U n a mujer v i n o 
á encender l a d iscordia en sus corazo-
nes. L a h i j a de los s e ñ o r e s feudales de 
T e c k no quiso escoger entre los tres 
galanes a l imentando las esperanzas de 
todos has ta que b a t i é n d o s e en campo 
cerrado los tres va l ientes sucumbieron 
en duelo m o r t a l . Desde entonces en es-
p i a c i ó n de su lucha f r a t r i c i d a á las al-
tas horas de la noche se les siente ba-
t i r s e has ta que l a pobre madre que 
duerme en l a caverna q i ie l l eva su nom-
bre aparece en los aires pa ra separar á 
sus hi jos . A h o r a o t r a heredera de l nom-
bre de Teck ha podido i n s p i r a r i g u a l 
amor á dos hermanos: los duques de 
Olarence y de Y o r k . Pero a m á n d o l a 
á m b o s desde j ó v e n e s , a q u í el d r a m a si 
b ien t r i s t e t a m b i é n en sus p r i n c i p i o s 
por l a muer t e del D u q u e de Olarence, 
ha sido m á s c r i s t i ano en su desenlace, 
rec ib iendo el he rmano menor con l a ma-
no de l a be l l a p r incesa l a recompensa 
de haber sabido sacrif icar su amor a l 
c a r i ñ o f r a t e rna l . 
X . X X . 
VARIEDADES. 
I Z Z u A I M O R D S I V T A . P O I J B O I T . 
E l suplemento a l F í g a r o de P a r í s es-
t á pub l icando unos estudios c u r i o s í s i -
mos sobre N a p o l e ó n y las mujeres. D e 
todos ellos el m á s in te resante es t a l 
vez el contenido en el n ú m e r o que ha-
ca la h i s to r i a del amor m á s p rofundo 
y desinteresado que el conquis tador 
de nuest ro s iglo s i n t i ó en su v i d a . 
E n Marse l la , N a p o l e ó n , desconocido 
t o d a v í a , e m p e z ó á bromear con una 
m u c h a c h i l l a de trece á catorce a ñ o s , 
he rmana de l a mujer de su hermano 
J o s é , el que luego r e i n ó en E s p a ñ a . 
L a c h i q u i l l a t o m ó en serio las bromas, 
N a p o l e ó n a c a b ó por interesarse de ve 
ras y tres meses d e s p u é s p e d í a formal-
mente l a mano de E u g e n i a O la ry . 
A m b o s amantes es taban hondamen-
te enamorados. De ellos d a n tes t imo-
n i o las car tas de Eugen ia , descubier tas 
sesenta y cinco a ñ o s d e s p u é s , l lenas to-
das ellas de p a s i ó n y de t e r n u r a y mo-
delo acabado de la manera de ser de a-
que l l a é p o c a que resuc i taba ansiosa de 
v i d a y t ras la rgos d í a s de muer te , y en 
que hombres y mujeres se consagraban 
a l amor como á una r e l i g i ó n , l a ú n i c a 
que s u b s i s t í a eu medio do las ru inas de 
l a sociedad c iv i l i zada . 
L a correspondencia fué l a rga , por-
que Bonapa r t e h a b í a t en ido que i rse á 
P a r í s . - D u r a n t e aquellos meses e l fu -
t u r o c a p i t á n del s iglo t u v o momentos 
de d e s e s p e r a c i ó n en que, ans iando 
romper por todo, e x i g í a u n a boda i n -
media ta . Luego, l a a m b i c i ó n e m p e z ó 
á cegarle, y las grandes damas pa r i -
sienses a tenuaron p o r el momento l a 
i m igen modesta de la enamorada p r o -
v inc iana y N a p o l e ó n se e n t i b i ó h a s t a 
e l ex t remo de dejar que conc luyera su 
correspondencia con Eugen ia . 
Pocos d í a s d e s p u é s do la boda con 
Josefina de B e a ú h a r n a i s , Bonapa r t e 
r e a i b i ó una carta en ex t r emo conmove-
dora de su a n t i g u a nov ia . 
" M o h a b é i s hecho desgraciada pa ra 
t o l a la v i d a — d o c í a — y tengo t o d a v í a 
l aa leb i l idad de perdonaros. ¡Os h a b é i s 
casado! ¡Ya no le s e r á l í c i t o á l a JH)-
bre Eugen ia amaros n i pensar e n 
vos! Rl ú n i c o consuelo que me 
queda es baberos demos t r ado m i cons-
tancia; d e s p u é s de esto no ambic iono 
m á s qne la muerte ." 
A q u e l l a ca i ta produjo un efecto i n -
tenso eu N a p o l e ó n . Su a m o r p o r E u -
genia r e n a c i ó m á s v i v o que n u n c a y no 
le a b a n d o n ó j a m á s ; pero amor des in -
teresado y de s a c r i ü d o , amor e x t r a ñ o 
é inexpl icable en aquel hombre e g o í s t a 
y que t r a t aba con b r u t a l i d a d h o r r i b l e 
á las mujeres. 
Eugenia C l a r y no era u n a be l l eza no-
table . Cejas m u y negras, ojos de d u l -
ce mirada, na r iz l ige ramente a r r e m a n . 
gada, boca de ext remos a lgo l e v a n t a , 
dostamtüéDj aire casto y reservado; 
T a l l a r e t r a t a n los cronistas de l a é p o -
ca. Pero era sensible y t i e r n a eu ex-
t remo, y t a l vez por esto y por el en-
canto que s iempre t iene u n p r i m e r a-
mor , c a u t i v ó por completo á N a p o l e ó n . 
Cuando é s t e c o n q u i s t ó l a celebr idad 
y e l poder, su p r imer cu idado fué casar 
b i en á Eugenia . P o r ú l t i m o , consigue 
d a r l a por esposo á B e r u a r d o t t e . 
" S i Be rnado t t e ha sido mar i sca l de 
Francia , p r í n c i p e de Pontecorvo y rey , 
lo debe á su m a t r i m o n i o — d i j o Napo-
l e ó n en los ú l t i m o s d í a s de su v i d a . — 
Sus t ra ic iones d u r a n t e el I m p e r i o le 
fueron perdonadas, gracias á su mujer. 
B e r n a d o t t e era u n hombre fr ío y cal-
ca lador que p a s ó l a l u n a de mie l dic-
t á n d o l e cartas y despachos á su mujer . 
E s t o i n d i g n ó á N a p o l e ó n , a c e n t u ó sus 
r emord imien tos y le hizo acentuar su 
p r o t e c c i ó n á Eugen ia . 
Pe rdona una t r a s o t r a sus conjuras 
á Be rnado t t e , le rega la en P a r í s u n ho-
t e l tasado en 400,000 francos, le hace 
mar isca l de l I m p e r i o , g r a n á g u i l a y j e -
fe do la oc tava cohorte de l a l e g i ó n de 
honor y cabal lero de l á g u i l a negra. P o r 
E u g e n i a lo da u n a ren t a de 300,000 
francos, amen de 200,000 francos en d i -
nero y el p r i n c i p a d o de Pontecorvo . 
P o r e l la le pe rdona d e s p u é s de Aners -
t ad t , d e s p u é s de W a g r a i n y d e s p u é s 
de W a l c h e r e n . 
A u n q u e l a empera t r i z Josefina y los 
l í o a u h a r m p s l a detestan, é l l a e n v í a 
d ia r i amente regalos suntuosos; tapices 
de los Gobel inos, porcelanas de Sevres 
y despojos de sus c a m p a ñ a s . 
D e s p u é s de l a en t rev i s t a de E r f u r t h 
la manda una de las tres soberbias pie-
les que el emperador do K u s i a acaba 
de regalar le . N o para hasta hacer á 
B e r n a d o t t e p r í n c i p e heredero de Sue-
cia, pa ra que E u g e n i a pueda sentarse 
sobre u n t rono . Y no contento toda-
v í a rega la u n m i l l ó n a l mar ido de su 
a n t i g u a p rome t ida . 
Cuando l l ega ron los desastres napo-
l e ó n i c o s , Be rnado t t e se puso a l lado de 
los al iados, y Eugen ia se m o s t r ó i n d i -
ferente para N a p o l e ó n . L a v í s p e r a de 
W a t e r l o o estuvo m u y en t re ten ida en-
o a i g á n d o s e unos trajes, s in i m p o r t a r l e 
u n a rd i t e la suerte de aquel hombre á 
qu ien t an to h a b í a amado y que la ha-
b í a hecho reina. Eugen ia h a b í a o l v i -
dado. 
SUCESOS. 
H O M I C I D I O . 
Poco después de ias ocho de la noche de 
ayer, hal lándose de servicio á la puerta del 
Cuartel de la calle do Compostela el guar-
dia de Orden Públ ico mí mero 930, sintió 
tres disparos do arma de fuego hacia la ca-
llo de l o s Desamparados, y al acudir al l u -
gar donde partieron las detonaciones en-
eomró herido á un individuo de color, á 
quien recogió y condujo en un coche á la 
Estación Sanitaria de ios Bomberos, donde 
falleció dicho sujeto á los pocos instantes 
de ser colocado en la mesa de operaciones, 
y en circunstancia de proceder el Dr . Ro-
mero Leal al rocouocimiouto de la herida, 
con el auxilio del practicante Sr. Vi lch, 
E l herido, poco antes de morir, dijo nom-
brarse José Je rón imo Candelario Valdés, 
de oficio carnicero y vecino de Picota nú-
mero 85. 
E l Sr. Juez de G uardia al tener conoci-
miento do este hecho se consti tuyó en la 
Estación Sanitaria, instruyendo las oportu-
nas diligencias sumarias. 
Él pardo Valdé.0, era muy conocido por 
el apodo de Chicho y por dedicarse á la 
confección do banderillas para las corridas 
de toros. 
Según el reconocimiento facultativo el 
cadáver de Valdés , presentaba una herida 
de proyectil de arma de fuego en el h ipo-
condrio derecho, haciéndose penetrante en 
la cavidad abdominal. 
En la casa de Socorro, se personaron en 
los primeros momeutos, el colador del ba-
rrio do San Isidro, el Cap i t án y Tenientes 
do 0. P. Sres. Tamayo y Bens, D . Fran-
cisco y D. Cárlos, los Inspectores Sres. Ca-
priles y Miró y algunos otros agentes do la 
Autoridad. 
je O I / I C I A 31 U N I C I P A r , . 
Los guardias números 81 y 124, presenta-
ron en la celaduría del Angel á dos i n d i v i -
duos blancos conductores respectivamente 
do los coches números 517 y 384 por man-
dar á detener el del segundo al primero, 
quejándose do quo dicho conductor le ha-
bía causado averias eu su vehículo. 
—Los guardias números 111 y 52, condu-
jeron á la celaduría de Santa Torosa á dos 
individuos, uno blanco y otro do color, por 
quejarse el primero do quo el segundo le 
había causado averías en el coche qae con-
ducía. 
—Los guardias números 189 y 38 presen-
taron en la colaioria del Templete á tres 
mujeres blancas, una de color y un ind iv i -
duo blanco, por encontrarlo en reyerta pre-
sentando una de ellas y el individuo lesio-
nes leves. 
—Los guardias números 219 y 1GG, pro 
sentaron en la celaduría de Guadalupe á u n 
individuo blanco por quejarse de que otro 
do su clase le había causado una lesión leve 
según certificación módica. 
T E A T R O DE P A Y R E T . — L a L o c a de 
la Gasa y L a s Macetas, á beneficio de 
L u i s a GK C a l d e r ó n . 
Que B o n i t o P é r e z G a l d ó s es u n no-
ve l i s ta de p r i m e r orden , eso lo saben 
perfectamente los que hayan leido sus 
Episodios Nacionales, Gloria, Mariane-
Id y otras producciones que le han 
conquis tado u n puesto eminente en e l 
mundo l i t e ra r io . Pero es el caso que 
ese i l u s t r e h i jo de Canarias, pretendien-
do espigar en u n campo, que no es e l 
suyo, en el de la l i t e r a t u r a d r a m á t i c a , 
ha ensayado sus fuerzas p r imero con 
Realidad, d e s p u é s con L a Jjoca de la 
Casa y recientemente con Gerona, ha-
biendo sido ma l acogida esta ú l t i m a 
farsa l a noche de su estreno en el "Es-
p a ñ o l " matr i tense . 
A h o r a bien, en L a L o c a de la Gasa, 
comedia del g é n e r o r o m á n t i c o , hay si-
tuaciones hermosas, frases opor tunas ; 
puro á p r i m e r a v i s t a se descubre inex-
periencia, desconocimiento de los resor-
tes teatrales. L a t r a m a se desar ro l la á 
veces s iu gradaciones, y en otras l á n -
gu idamente . L o s personajes no se mue-
ven con el desembarazo opo r tuno . A s í 
es que los actos p r i m e r o y segundo se 
desl izaron en medio de una ind i fe ren-
cia g l ac i a l , exceptuando l a escena en 
que l lega V i c t o r i a , con una p a l m a en 
l a mano, procedente del Conven to de l 
Socorro, a d a r consuelo á su a l l i g i d o 
padre, y l a o t r a escena en que l a n o v i -
cia en t rega su mano a l r ú s t i c o Cruz . 
L a C a l d e r ó n hizo lo posible por pre-
sentar con b r i l l a n t e re l ieve el pape l de 
la m í s t i c a V i c t o r i a , l o g r á n d o l o eu a l -
gunas ocasiones. B u r ó n en Cruz se ga-
n ó frecuentes pa lmadas , p o r m á s que 
no estamos de acuerdo con cier tos de-
ta l les c ó m i c o s , ajenos a l t i p o . C ruz es 
Un r ú s t i c o á l a pa t a la l l ana , no un ple-
beyo ex t r avagan te . L o s d e m á s a r t i s t as 
estaban fuera de su elemento y de sus 
facultades. 
í í o obs tante l a l l u v i a que descompu-
so e l piso de las calles, las lune tas se 
v i e r o n casi todas ocupadas, a s í como 
u n n ú m e r o r e g u l a r de palcos. L a colo-
n i a canar ia t e n í a en el teat ro numero-
sa y d i g n a r e p r e s e n t a c i ó n . 
P o r ú l t i m o , l a Sra. C a l d e r ó n d e c l a m ó 
m a g i s t r a l mente el ingenioso m o n ó l o g o 
L a s Macetas, p r o b á n d o n o s las va r i a s 
faces y ap t i t udes de su ta lento a r t í s t i -
co, habiendo sido obsequiada y ap lau-
d i d a por sqs entusiastas amigos y ad-
miradores , t a n t o en la comedia como 
en el j u g u e t e final. IN uestra enhorabue-
na á la notable y d i s t i n g u i d a ac t r iz . 
EPÍGRAMA. 
Es t a n fa l to de m e m o r i a 
E l bueno de B u s t a m a n t e , 
Que si d e b e : . . . no se acuerda 
X u n c a de pagax á nadie. 
G . Gui l lar . 
AL, E X T R A N J E R O . — E l jueves se em-
b a r c ó en el v a p o r City of A l e x a n d r í a , 
con r u m b o á N u e v a Y o r k , e l D r . D . 
L . D u e ñ a s , que a s i s t i r á á las sesiones 
d e l Congreso M é d i c o I n t e r c o n t i n e n t a l 
de W a s h i n g t o n , como Secretar io de l a 
S e c c i ó n de enfermedades de los n i ñ o s . 
D e s e á r n o s l e feliz v ia je . 
PUBLICACIÓN B A R C E L O N E S A . — E l 
Sr. A.r t iaga , A g e n t e de a L a B i b l i o t e c a 
U n i v e r s a l , " se h a servido enviarnos el 
número ele ¿ Í Í X l m t m i ó n A r t f a t m f C O ' 
r respondiente al 3 del ac tua l . E n t r e los 
e s p l é n d i d o s grabados que realzan sus 
p á g i n a s , d e s t á c a n s o los siguientes: 
L a Trapera , copia de u n cuadro; L a 
Fies ta de l a diosa I l a z ó n en P a r í s ; Le-
yenda de l Desier to ; L a A d i v i n a ; E d a d 
Dichosa; car ica turas chispeantes, é i n -
finitos d ibujos acerca de las ins ta lac io-
nes en el Cer t amen de Chicago. 
P a r a ot ros pormenores o c ú r r a s e á 
ISeptuno 8, donde se f ac i l i t an prospec-
tos y n ú m e r o s de muestra . 
E L F U E G O D E N I E T O . — H e m o s reci-
b ido e l n ú m e r o correspondiente a l d i a 
de ant ier , jueves , de l interesante sema-
na r io LJl Fuego, que d i r i g e en esta c iu-
d a d nnes t ro c o m p a ñ e r o e l Sr. N ie to , 
Eedac tor de FJl P a í s . Contiene not ic ias 
curiosas, buenos a r t í c u l o s l i t e ra r ios y 
el r e t r a to de D . Nemesio E o d r í g u e z , 
corneta de los Bomberos de l Comer-
cio. 
U N ÉXITO D E L I B R E R Í A . — H a b i é n -
dose agotado l a interesante novela 
Carlota Falmiery, por D . F é l i x P u i g y 
C á r d e n a s , su edi tor D . M a n n e l de A r -
mas y S á n c h e z compra todos los ejem-
plares qne so le l l even á su estableci-
miento , calzada de l M o n t e n? 366, po r 
tener necesidad de se rv i r a lgunas sus-
cr ipciones. 
FUNCIONES PARA E S T A NOCHE.— 
Payret.—Se repi te l a comedia en 4 ac-
tos, de P . G a l d ó s , La . Loca de la Casa. 
— B u el benelicio de B u r ó n , anunciado 
para la semana p r ó x i m a en t ran te , re-
p r e s e n t a r á n " L o s M a r t e s de las de G ó 
mez'', los conocidos j ó v e n e s Sres. Santa 
Cruz , C á r d e n a s , Mazor ra , A r a n g o , 
H e r n á n d e z , M a c i á y So to .—Ent rada 
morrocotuda . 
Albisu.—Las tres tandas de costum-
bre se cubren con l a zarzuela—pour i r i -
re—HJl Bey Que P a b l ó , d e s e m p e ñ a n d o 
en la misma el papel de Genera l de A r -
t i l l e r í a D . A l e j a n d r o Castro.—Para el 
lunes se anuncia en el mis me tea t ro el 
"debu t" del tenor D . J e r ó n i m o Bandos 
con Marina , l a n i ñ a mimada de A r r i e -
t a . 
Carlos I I L . — F u n c i ó n g i m n á s t i c a , e-
cnestre y de Var iedades por l a Compa-
ñ í a de D . M . P u b i l l o n e s . — E x h i b i c i ó n 
de ñ e r a s . A c t o s sorprendentes. Salidas 
c ó m i c a s por el payaso " F i n de Sig lo ." 
—Graciosa pantamiraa . A las 8. 
D E L A HABANA Á MATANZAS.—Ma-
ñ a n a , domingo, 80, s a l d r á de Keg la á 
las 8 de la misma, vapor de las 7 y 50, 
el t r en expreso para Matanzas á que 
ya nos tiene acostumbrado la Empresa 
" E l F é n i x . " R e g r e s a r á par t i endo de 
Matanzas á las 0 de la tarde. 
Precio; $2-50 cts. en Ia, $2-00 cts. en 
2-? y $ 1 50 cts. en S1?, i d a y vue l t a ; 
$1-50 cts. en Ia, $1-30 cts. eu 2a y 
$1-00 cfcs. en3n, viaje sencillo. 
NOTICIAS SUELTAS.—Cunde e l en-
tusiasmo entre l a j u v e n t u d ba i ladora 
para asist i r hoy, s á b a d o , a l g r a n baile 
que debe e í é c t u a r s e en l a P l a y a de Ma-
r ianao y que ha organizado l a "Comi -
s ión de Mat inées . '7 A los 9 p a r t i r á de 
Concha el t r e n que l leva l a D i r e c t i v a 
de H o n o r . L a Glor ie ta , engalanada con 
follaje y cestos de flores, e s t a r á i l u m i n a -
da con potentes focos de luz e l é c t r i c a . 
—Se encuentra establecido eu Cien 
fuegos, de regreso de su viaje á l a A m é -
r ica de l Sur y Cent ro A m é r i c a , el den-
t i s t a D r . V i l l a r r a z a , Pres idente que fué 
de l a Sociedad Pro tec to ra de A n i m a l e s 
y P lan tas . 
—Por enfermedad del bajo Sr. V ü l a -
r rea l , que h a b í a de tomar par te en ella, 
se transfiere l a matinée, que d e b í a ve r i fi-
carse el domingo 30 en A l b i s u , á bene-
ficio de l a " A s o c i a c i ó n B e n é f i c a de M ú -
sicos", pa ra el 6 de agosto. E n esa fies-
ta musica l aplaudiremos á l a s e ñ o r i t a 
Medina , a l Sr. Cervantes y al nuevo 
p ian i s ta Sr. M a ñ a s . 
V E L O C I P E D I S T A S . — S i hemos de creer 
á los p e r i ó d i c o s rusos, los habi tan tes 
de San Petersburgo aunque no se 
muest ran t a n crueles con los velocipe-
distas, e s t á n s in embargo m u y lejos de 
mirar les con buenos ojos. 
. L a prefec tura de San Petersburgo, 
dice F l Nuevo Tiemjio, e s t á haciendo 
suf r i r en este momento r igurosos e x á -
menes de bicicleta para l a o b t e n c i ó n de 
los permisos de c i r c u l a c i ó n . 
Los candidatos, cuyo n ú m e r o se ha 
elevado á 2,000 en pocos d í a s , son exa-
minados por series de t r e i n t a en el pa-
t io de l hote l del prefecto. 
Cada velocipedis ta t iene que descri-
b i r con la marcha m á s len ta posible, u n 
ocho entre dos postes, m u y p r ó x i m o s el 
uno del o t ro . 
E l p r imer d í a de pruebas, e l general 
de W a h l , prefecto de Petersburgo, d i -
r i g i ó una a l o c u c i ó n á los candidatos 
admi t idos , i n v i t á n d o l e s á demost rar 
una ext remada prudencia en sus carro 
ras, á fin de conquis ta r las s i m p a t í a s 
del p ú b l i c o , la mayor parte de l cual les 
es m u y po(;o favorable 
E c o s "DE MARIANAO.—Tú me dices, 
caro amigo,—que en el Vedado te en 
cuentras,—donde hay brisas perfuma 
das, cielo azul y dores bellas—que con 
su enervante a roma—dis ipan todas las 
penas.—En el pueblo del Poc i to—tam-
b ién auras juguetean—por encantados 
jardines;—son las m a ñ a n a s r i s u e ñ a s — 
como la faz de una hermosa—en sus 
quince pr imaveras .—Tardes t ib ias , so-
segadas—y noches de luna , e s p l é n d i -
das,—de m ú s i c a misteriosa*—y f u l g u -
rantes estrellas. 
H a y arroyos b u l l i d o r e s , — á r b o l e s de 
sombra fresca,—aves de var iados t r i -
nos,—verdes y olorosas selvas,—que á 
la qu i e tud nos i n v i t a n — c o n frondosas 
arboledas—de l imones y naranjos,— 
m u r a l l á y enredaderas—de rosados co-
ralillos,—-jazmines y madreselvas,—cu-
y a exqu i s i t a fragancia—el a lma encan-
t a y eleva. 
Es to pensaba contenta—cuando u n 
f á m u l o me e n t r e g a — i n v i t a c i ó n pa ra un 
baile—de r igu rosa e t iqueta ;—para l a 
fiesta anunciada—en la hermosa resi-
dencia—del alcalde de este pueblo,— 
persona d i g n a y discreta—que ejercien-
do l a ju s t i c i a—t iene afectos por do-
quiera 
Frac en este t iempo?. Toma!-
Es peregr ina ocurrencia,—pues con el 
calor re inante—hasta el suelo reverbe-
r a ,—y deseamos u n t ra je—claro, fresco, 
como aquellas—alboradas que a q u í l u -
c e n — é i n s p i r a n á los poetas. 
E l que tema que su frac—pasto de 
p o l i l l a s e a , — s á q u e l o u n a vez a l aire— 
hasta el momento en que c r e a — m á s 
opo r tuno l l evar lo ,—no pa ra fiestas ame-
nas—del verano bochornoso,—donde l a 
confianza re ina ;—y l a n i ñ a encantadora 
guarde su t ra je ele seda—y l leve a é r e o s 
vest idos—de m u y vaporosas telas. 
A l é j e n s e de este pueblo—pretensio-
nes y et iquetas;—para el i n v i e r n o re-
s é r v e n s e , — c u a n d o las opacas nieblas— 
velen e l cielo de Cuba—sin robar le su 
b e l l e z a . — A l aire l i b ro del campo—va-
nos a l i ñ o s no sientan.—Tiene l a verde 
c a m p i ñ a — p a r a obsequiar á las bellat--,— 
en sus fuentes a r m o n í a s — y rosas en 
sus praderas.— Ü . V . , J u n i o 22. 
ANÉCDOTA.—En el hogar d o m é s t i c o . 
— M a m á ¿ p u e d o hablar? 
— N o , hi jo mió , ya sabes que te e s t á 
p r o h i b i d o hablar en l a mesa. 
— U n a sola palabra. 
— ¡ S ó ! Espera á que t u j m d r e haya 
conclu ido de leer e l p e r i ó d i c o . 
Te rminado el desayuno, el padre to-
m a el p e r i ó d i c o , lo lee de la cruz á l a 
fecha y d e s p u é s lo deja á u n lado . 
— i T q u é t e n í a s que decirnos, n i ñ o ? 
—Nada , que a l sa l i r de l cuar to t i r ó 
u n fósforo encendido sobre el mosqui-
tero. 
L A CÁMARA E N T E R A . — 
Castelar , P í , S a l m e r ó n , 
Gainazo, L a b r a , P i d a l , 
M o r e t , P a s q u í n , Noceda l , 
M a u r a , Las t res , C a p d e p ó n . 
Canalejas, Orbe y Guer ra , 
C á n o v a s , F a b i é , Homero , 
Perojo, Lema , M o n t e r o 
E í o s , M e n é n d e z , Becerra . 
Todos j u n t o s con S i l vela 
¿ P o r q u ó son t a n elocuentes?.... 
P o r q u e se l i m p i a n los dientes 
C o n po lvos de Taboadela . 
ñ 1-29 
A todos los señores Módicos de la Isla de 
Cuba, á los Directores de Hospitales, Ca-
sas de Beneficencia, de Salud y otros esta-
blecimientos benéficos quo deseen ensayar 
en sus enfermos, ó analizar el A G U A D E 
CARABAÑA, so los facili tará sin gasto al-
guno, una botella, ó las que prudencial-
rnente necesiten, dirigiéndose por carta ó 
documento auténtiot), á la callo de la Heina 
número 49, Habana. P -29JI 
IWiSflS Y TOOÜH 
ULTIMOS MODELOS I)E P A R I S Y VÍENA. 
Desde u n c e n t é n hay sombreros bord-
tos en L A F A S H I O N B L E . 
Se l i q u i d a una g r a n p a r t i d a de t i r a s 
bordadas. 
O B I S P O 1 1 9 , 
L A F A 8 H I 0 N A B L E . 
C1183 a l t P -6J1 
CasiíiQ [spañol de !a H a b a , 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
E l p róximo domingo, 30 del corriente, 
t e n d r á lugar on los salones de este Ins t i tu-
to un B A I L E de sala. 
Las puertas se abr i rán á las ocho y el 
baile pr incipiará á las nueve. 
Es indispensable la presentación del re-
cibo del mes actual para tener acceso á los 
salones. 
Habana, 21 de iulio de IS^.—Cristóbal 
F . Plaza. P la-25 5d-2G 
Casino Español de la f i a b a , 
El domingo 30 del corriente, á las doco 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42. 
Lo quo de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente interino se publica para conocimien-
to de todos los señores socios. 
Habana, 19 de jul io de 1893.—-El Secre-
tario, Manuel Romero. 
P 9a-209d-2j. 
CRONICA RELIÍHCÍISA. 
D I A S 9 D K J U L I O . 
E l C i rcu la r eslfí en el Sanio A n g e l . 
San F é l i x I I , papa, r u á r l i r y santas M a r í a y Berf-
trlüj v í r g e n e s . 
San F é l i x I I , papa y m ^ ' t i r , en Roma, el cual por 
que d e f e n d í a la fe c a t ó l i c a fué echado de su sil la por 
el emperador Constancio; y siendo degollado secre-
tamente eu Cora a c i h ó Kloriosaraente su vida . Su 
santo cuerpo se ha l ló en Roma á los 28 de Julio, q\ie 
es la v í sne ra de su mar t i r io , en la d i a c o u í a de los 
Santo) Cosme y D a m i á n on una arca ds m á r m o l , con 
una le t ra que d e c í a : .Este es el cuevpn de S a n F é -
lix, papa y m á r t i r , el que condeno d Constancio. 
F u é esto el a ñ o de 1582, siendo p o n t í t i c e Gregor io 
X I I I . 
F I E S T A 8 D 0 3 J I N G O . 
Misas SoieuinsB.—>5t t* Catedral la de Terc ia á 
las ocho, y en las d e m á s iglesias las de costum-
bre. 
Corte do Mar ia .—D^a 29.—Corresponde visi tar á 
Xuest ra S e ñ o r a de iVlonserrate en su Ig les ia ' 
iglesia de San Fel ipe X e r i . — E l p r ó v i m o d ía 30 ce-
l e b r a r á la Asoc i ac ión del A m o r Hermoso sus e je rc i -
cios rjiensuales. Por la m a ñ a n a la c o m u n i ó n gene-
ra l á las 7, y por l a t a r d « á las 6 i los ejercicios con 
s e r m ó n . 
P a r r o q u i a de J e s ú s de l Monte , C o -
f r a d í a de l S a n t o E s c a p u l a r i o de l 
C a r m e n , 
Dcbiemlo tener lugar el domingo 30, á las de la 
m a ñ a n a la fiesta que anualmente se t r i b u t a á la San-
t í s i m a V i r g e n del Carmen en esta parroquia, se su -
pl ica la asistencia de los fieles á dicho acto para m a -
yor esplender del c u l t o . — L a Camarera. 
0010 3-27 
Y. 0. T. k u 
E l s á b a d o , d ía 29 de Ju l i o , á las ocho de la m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á una misa cantada, con voces, á, 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , cou 
p l á t i c a y c o m u n i ó n por el Rdo. Padre Muutadas. 
L o que si', uvisa á los devotos y d e m á s fieles, s u p l i -
caado la asistencia. 
L a Camarera, I n é s M a r t í . 
9019 3-27 
J . J A . í=}. 
Iglesia'de Belén. 
E l lunes 31 do J u l i o se celebra en esta iglesia l a 
fiesta de San Ignacio de L o y o l a , fundador de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
A las o d i o de la m a ñ a n a so c a n t a r á á gran orquesta 
la misa del maestro Zubiar re y o c u p a r á la c á t e d r a el 
l i . P. Ba lb ino del Carmen, carmel i ta . 
Todos los fieles que vis i taren esta iglesia desde las 
primeras v í s p e r a s , gauan indulgencia plcnar ia , c o n -
fesando y comulgando. 
A . M . D . G . 
9030 4-27 
illíOABOE, 
A g u a por lo p u r o y agradable siem-
pre ú t i l ; en estados febriles modificado-
r a de la sed y del e s t ó m a g o ca lmauto 
b ien probado. 
D r . F . Z a y a s . 
Depósito general, 
San Ignacio 38. 
C 1225 -29 J l 
Suspensorio ROCA. 
E l an imal m á s serio de la naturaleza es el burro. 
¿ A n u n c i o s senos? ¿Eh? 
Pues m á s serio que éa te , n i los burros que yo co-
nozco. 
Y siga la ser iedad 
9089 
Que Roca vende siu b roma 
( r u a r d a - c a m i s a í do goma 
Y suspensorios, verdad. 
1-29 
Sociedad de Socorros Mutuo? de Artesanos de 
la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
D e orden del Sr. D i r e c t o r se cita por este medio 
á los s e ñ o r e s • sodados para la J u n t a general que se 
ha de celebrar el domingo 30 del presente mes, á las 
doce del d ía , en el local del Cent ro Gal lego. 
Dicha J u n t a es c o n t i n u a c i ó n do la celebrada el d ía 
25 de j m í o ú l t i m o . 
Orden del d í a : Reformas al Reglamento de la So-
ciedad.— 48uutos generales. 
Habana. 21 de j u l i o de 1893.—El Secretario, R a -
m ó n G n n j . 9034 3a-27 3d-28 
A S O ^ C l O Í i M V i l R I l l l 
D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R I A . 
Por d i spos ic ión del E x c m o . Sr. Presidente y en 
cumpl imien to de lo quo dispone el a r t í c u l o 23 det R e -
glamento, ci to á los s e ñ o r e s asociados para l a cele-
b r a c i ó n de la J u n t a general ordinar ia que como c o n -
t i n u a c i ó n de la efectuada el 1G dtl c o m e n t e t e n d r á 
lugar el domingo 30 del mes de la fecha á las doce del 
dia, en los salones del Casino E s p a ñ o l , para dar 
cuenta del informe de la C o m i s i ó n nombrada para el 
examen y glosa de las cueut-s de la A s o c i a c i ó n co-
vrespondieutes al a ñ o social de 1S92 á 1803. 
Habana, 21 de j u l i o de 1893.—El Secretario, U b a l -
dino Hierro.. C 1212 l a -22 7-23 
D e p o s i t a r i o e n e s t a I s l a do los m e -
d l c u m e í n t o s d o s i n x é b r i c o s de Ch.an-
t e a u d y B u r g g r a e v e . 
Bspecia l ic lart e n l a e s p e r m a t o r r e a , 
impote i i c ia , e s t e r i l i d a d , a f e c c i o n e s 
n e r v i o s a s y e s t o m a c a l e s . 
D e doce á dos y de s e i s á s i e te 
tarde . 
S a n M i g u e l n ú m e r o 89. 
8295 a l t 13-7 
r i i A N C l S C A R O D B I G U E Z 
COMADROKA. 
Bernaza 30, entresuelos; en l a misma se alqui la una 
h a b i t a c i ó n para escri torio. 8937 4-25 
Consultas generales, de 11 á 2. 
Para E M liRVÍEDÁDlíS JíEL CORAZON 
y de LOS TULMOV E S , los martes, jueves y 
silbados. Bernaza 20. 
8919 .15-25 J l 
D r . M . G . L A R R A Ñ A G A 
Ci ru jano-Den t i s t a : ver i l ica las extracciones denta-
rias sin dolor , mediante la a c c i ó n de los diversos agen-
tes a n e s t é s i c o s ; orificaciones, empastaduras y dientes 
artificiales, por los procedimientos m á s modernos do 
la ciencia. Consultas de 8 á 4 . — O b r a p í a 56, entre 
Compostela y Aguacate, 8818 d-25 
MEDICO - CmU JANO. 
Consultas, de 11 á 1. San N i c o l á s 91, entre Salud y 
DraRoncs. 79?8 a l t 1S-J14 
Doctor C a n t e r o Gí-arcia. 
Especialista en enfermedades c r ó n i c a s y rebeldes. 
Cura radical . 
E n t r e otras, las v e n é r e a s y sifil í t icas, e s c r ó f u l a s , 
tumor blanco, tisis, lepra ó impotencia pr inc ip ia i i tes , 
corea, opiples'a, h i s t é r i co , rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
L a estrecheces de la uretra , l a hidroceles, hemo-
rroides, la f í s tu la anal y el mal de piedra, so cura sin 
o p e r a c i ó n cruenta. Consultas de 9 á 12. Zu lue ta 36. 
8S24 26-35J1 
DR. JUAN N. DAVAL0S, 
M E D I C O - C I H X T J A N O . 
L a m p a r i l l a 34. T e l é f o n o mimero 102, 
8925 26-25J 
Dr. Teodoro Alfonso, 
Especialista en las enfermedades de la boca. 
Prac t i ca operaciones y d á consultas á domic i l io , 
empleando en todas sus operaciones a n e s t é s i c o s i n o -
fensivos y garantizando no exper imentar el paciento 
dolor alguno. Recibe ó r d e n e s de 10 á 5 en Sol 73. 
9021 4-28 
i b m i j j j j i 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a d k a todas las operaciones den-
tales por los más nioiiernos procedi-
mientos. 
CoTistruye dentaduras postizas de 
todos ios sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para fa aplicación de anestésicos, 
y para cualquiera otra operación 
que fuero necesario, cuenta con un 
distiaguido médico-cirujano de la fa-
cultad de París y de nororia reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precies mievamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á b situación económica reinante y 
íavorables á todas las ciases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
• A 
8602 11-18 
.i)rc Henry Robelíia. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
J e s á s M a r í a n. 91 , de 12 á 2 tarde. 
C 1135 
T e l é f o n o 757. 
1-J 
A N G E L J . P I N T A D O . 
M B D I C O - C I R U J ^ O . 
Especialista eu partos, enfermedades de mujeres y 
n iños . Consultas de 1 á 3. Mon to n ú m e v o 72. 
7629 26-28Jn 
DR. MANUEL GOMEZ DE LA MAZA 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C O I S r S X J L . T A S D E 12 A 2. 
Especiales para s e ñ o r a s los lunes y jueves. 
T E L E F O N O 1 0 3 1 — A M I S T A D 81. 
8284 17-11 
rMianoi 'M, altos, esquina á Dragones 
Sspecialista eu anfermedíide!" íenfirec-alf l l í t ioae y 
i loccionei í .le l a p i a l . 
Consultas do ^ á 4. 
T E L E F O N O N . 1.1515, 
C1134 1 -J 
Da Guadalupe González de Pastorino 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
Par t i c ipa á su numerosa cl ientela y en par t icu la r á 
su" amistades, baber trasladado su domic i l io , de la 
callede Cons,ulado u ú m . 76 á l a del B a r a t i l l o n ú m e -
ro 4 esquina á Just iz , altos. 8561: 15-16 
D R , C 4 T J S T A V O L O P B Z . 
I n t e r n o de la Casa de Enajenados.—Recibt! aviso 
lodoü los dias, y da consultas sobre eufcimedadea 
mentales v nerviosas, todos los nieves, de IT á 2. N e p -
tuao n . 64. C 1186 1 J 
D B . M. D E L F I N . 
Pract ica reconocimientos para e l e c c i ó n do cr iande-
ras, analizando l a lecbe por los procodimientes y con 
los aparatos m á s moderaos. Mon te 18 (altos.) C o n -
sultas de 11 á 2. 
D r . G A S P A E D E T A N C O U R T 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Amargura 27, esquina á Habana, 
108 ) Consultas de 7 á 5. 8454 
antes Aguacate 
26,- l4J l 
R A F A E L CHAOUACEDA Y JVAVABRO. 
D O C T O R KN C i l l i ; « Í A D E N T A L 
del Colegio do Pensylvania, 6. incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n ú -
mero 79 A. C 1 1 I 9 26-1 J l 
D E L A TOIVEESIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la p ie l y sif i l í t i -
cas. Consultas de 1 á 4. O ' R e ü l y 30, A, altos. 
C 1185 26 -8J l 
E K A S T U S W I L S O N . 
MÉDICO CIRUJANO DENTISTA. 
Prado 115. l l o r a s 8 á 10 y 11 á 4. Honorar ios m ó -
dicos y debida c o n s i d e r a c i ó n de la for tuna de cada 
cl iente . C 1194 27-11Jl 
Enpecialista en las enfermedades de las V I A S 
U R I N A R I A S y S I F I L I T I C A S . D e regreso de P a -
rís se ofrece á sus amigos y al p ú b l i c o . 
Consultas todos los dias, incluso los festivos, de d o -
ce á cuatro de la tarde, Prado m i m . 87. 
7574 26-28jun io . 
Dr, teé María de Jaareguíz&r. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n radical del l i i d roce lepor un procedixnienío 
e u c i l k sin e x t r a c c i ó n dol l í q u i d o , — E s p - o i a l i d a d en 
pal Adioas. O b r a p í s 48, —Telefon o 806. 
0 1133 1-J 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
especialista eu trastornos nerviosos y enfermedades 
de mujeres y n i ñ o s . O ' R c i l l y 'ó'¿. T e l é f o n o 604. 
8338 26-12 
i)r. Alberto S. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á I en su domic i l io . J e s ú s M a r í a 
31 y en Sol 79, de 1 á 2. Telefono 807. 
7957 26-4.J1 
DR. N U Ñ E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de C l í n i c a s , A g u i a r 110.—Consultas do 
ocbo á cinco.—Los n i ñ o s amparados por l a Sociedad 
Proteolora s e r á n operados g r á t i s . Polvos v e l i x i r . 
C 1112 26-1 J l 
L o e ! Áfltilemética W r . MoMes, 
Este medicamento, no solo c ú r a l o s herpes en c u a l -
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igua l para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean !a es ra, volviendo al cú t i s su he rmo-
sura. L A LOCIÓN MONTES qu i ta l a caspa y evi ta la 
c a í d a del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
m á s acreditado cu M a d r i d , P a r í s , Pue r to -R ico y esta 
Isla, para curar los males de la p ie l . 
P í d a s e en (odas las D r o g u e r í a s y Boticas. 
1184 alt 12-8 J l 
D E 
D E L 
Este preparado que á la acción d i -
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutrit ivas de la G L I C E R I N A , 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
M U S 5 I Á del Dr. JOHNSON, 
O B I S P O 53, H A B A N A 
y en todas las d r o g u e r í a s y farmacias. 
C 1130 1 - J 
EIEIMZA 
UN P R O F E S O R E X P E R I M E N T A D O E N L A e n s e ñ a n z a y de acreditada m o r a l i d a d se ofrece 
para el d e s e m p e ñ o de clases á domic i l io . P r e s e n t a r á 
meusxialmeute satisfactorios resultados de su t rabajo . 
Para informes Colegio H e r n á n d e z , Gal iano 38. 
8957 4-25 
PO R U N M O D I C O P R E C I O S E D A N C L A S E S de piano y bordados á domiciUo: i n f o r m a r á n Es-
trella 126. 8838 
J 
F o x t r e s dob lones oro 
u n profesor hombre do edad se ofrece á los padres de 
famil ia para ins t ru i r n i ñ o s en la p r ime ra e n s e ñ a n z a ; 
no tiene pretensiones; prefiere el campo: d a r á n r a z ó n 
Inqu is idor 24, cuarto n . 3 entresuelos á todas horas. 
8810 4-22 
w m É 
Precios en plata. 
l)c yeata en la librería é imprenta do M. 
Ricoy, Obispo 86, Habana. 
M i s buenos tiempos, por Ra imundo Cabrera, u n 
tomo de 320 p á g i n a s 60 centavos, 
Este l ibro es una a u t o b i o g r a f í a . Con el sencil lo r e -
lato de los primeros a ñ o s de su vida , enlaza el autor 
el de los sucesos po l í t i cos de que fué teatro la isla de 
Cuba desde 1868 á 1878. M á s de u n personaje p o l í -
t ico , m á s do un h é r o e ignorado; muchos episodios de 
la guerra que la generalidad desconoce reviven en 
las p á g i n a s de esta n a r r a c i ó n , no obstante no ser ese 
el objeto p r imord ia l que el autor se propuso. U n 
tomo de 320 p á g i n a s con 8 í grabados 60 centavos. 
Nuevo método p a r a aprender á leer, escribir y 
hablar e l i ng l é s en m u y corto t iempo y sin necesi-
dad de profesor; con u n sistema de a r t i c u l a c i ó n ba -
sado en equivalencias e s p a ñ o l a s , por el que se ase-
gura una p r o n u n c i a c i ó n Correcta, por R . D i e z de la 
Cort ina , con u n p r ó l o g o do D . E m i l i o Castelar y los 
testimonios de C l a r í n , N ú ñ e z de A r c e , Echegaray , , 
Vale ra , P é r e z G a l d ó s , E m i l i a Pardo B a z á n , S c o a ñ e ' 
y otros. U n £olo tomo 2 pesos. 
Desde Y a r a hasta el Z a n j ó n . Apuntaciones 
h i s tó r i ca s , por Enr ique Collazo, un tomo un peso. 
T a r j e t a s de bautizo. Esta casa recibe con mucha 
frecuencia, casi todas las amanas , los modelos m á s 
bonitos y m á s elegantes quo se inven tan en Europa . 
Hoccinos toda clase de trabajos de imprenta g r a n -
des y p e q u e ñ o s cou p r o n t i t u d , pe r f ecc ión y e c o n o m í a 
en los precios. 9072 10-29 
8,000 GIBEOS 
se realizan á una y dos pesetas el tomo, p í d a s e el 
nuevo c a t á l o g o que se d a r á gratis. Nep tuno 124, l i -
b r e r í a . 905 9 4-28 
Correo del Amor. 
Cartas amorosas, lenguaje de las flores, del p a ñ u e -
lo, del abanico y de las manos, 1 tomo con l á m i n a s 40 
cts. Secretos de A m o r 1 1 . con m á s de 100 l á m i n a s y 
empastado 75 cts. L a m á g i c a negra y las ciencias o -
cultas 1 1 . 80 cts. D icc ionar io in fe rna l 1 tomo con l á -
minas $3. E l o r á c u l o de N a p o l e ó n * ! y los s u e ñ o s e x -
plicados 1 1 . 50 cts. Salud 23, l i b r e r í a . 
C 1257 4-27 
T i e M i n t e f atsoi & Y a r p C e a p y , L i a i M . 
G - L A S G - O W . 
C O N S T R U C T O R E S D E A P A R A T O S Y M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S . 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Olasiñcadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, F r e d e r i c S . S a i c y e r . 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dirigir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 a l t 2 5 - 2 M 
Historia de España 
por D . Modesto do l a Fuente , ed ic ión do lu jo , 6 t o -
mos grandes con muchas l á m i n a s y cromos, se d á en 
.$?!6.50. i -a Escuela del Pueblo, por Ayguals de Isco, 
17 tomos ít>3. Novelas bonitas de varios autores como 
Zola , Gaboriau, Maupassan, Richebour t , Cherbou-
l ie r , Dumas, D e l p i t , Merove l , á precios m u y baratos^ 
y de otras clases las hay hasta de á cinco centavos. 
D e venta calle de la Salud n . 23, casa de compra y 
venta de l ibros . C 1256 4-27 
P A R A R E I R A CARCAJADAS. 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, j i t anos , 
gascones, guajiros, negros r e t ó r i c o s y c a t e d r á t i c o s , 
negritas facistoras, guachinangos, l é p e r o s , chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y meutecadas, adivinanzas, diches de ají 
guaguao, etc., un tomo con l á m i n a s y oaricatnras 2 
pesetas. D e ren ta Salud 23 y Neptuno 124, l i b r e r í a s . 
C 1245 4-23 
LIBROS RECIBIDOS 
por el último correo 
cu la librería L A POESÍA. 
de José Merino. 
O b i s p o n ú m . 1 3 5 . 
P l u m a y L á p i z , n ú m e r o s 16 y 17. 
L a Dolores, drama cu tres actos y en verso, por 
J o s é P e l i ú y Codiua. 
Mariana, drama en tres actos y un ep í logo , por J o -
sé Eoitegaray. 
Juegos de prendas, por R . C. 
Dorvau l t : L a Bot ica , ú l t i m a ed ic ión . 
M e r y : Heva . 
I v r o p r . l k i n : L a Conquista del pan. 
Reuoy: Tra tamien to de la fiebre t i 'o idea . 
Dos i i a rd : E l Dengue, Juego de Tres i l l o . 
Prancot te ; L a a n t r o p o l o g í a c r imina l . 
L I B R E E I A "LA. P O E S I A " 
O B I S P O N . 135, C A S I K S Q U I N A A B E R N A Z A . 
H A B A N A . 
C 15:54 l a -25 3d-26 
T I B S O I E & O 
del labrador y haciindado cubano. 
Contiene el cu l t ivo p r á t i c o y c ient í f ico de todos 
frutos conocidos y otros nuevos de gran p r o d u c c i ó n , 
y cuaLto debe saber el agr icul tor , ho r t i cu l t o r y j a r -
dinero para sacar de la t i e r ra grandes tesoros. 5 tomos 
con l á m i n a s $2. Salud 23 y Nep tuno 124, l i b r e r í a s . 
C1243 4-23 
SECRETOS RAROS 
de las artos, oticios, manufacturas, industr ias, p ro fe -
siones y los sorprendentes de la naturaleza, r epe r to -
rio completo de curiosidades y conocimientos ú t i l e s 
para S A B E R D E T O D O , conservar y aumentar l a 
belleza física del cuerpo, la j u v e n t u d y la salud, e n -
s e ñ a n d o muchos medios de ganar dinero, 4 tomos por 
sólo 1 $ plata. D e venta Salud 23 y Nep tuno 124, l i -
b r e r í a s . C—1244 4 23 
vende los l ibros á peseta, á medio y á real . Se venden 
los armatostes. Prado l&I. 
8797 10-21 
A L O S D E S G A N A D O S Y C A N S A D O S D E los trenes de cantinas: que prueben las comidas que 
sirve esta casa á domic i l io , confeccionadas por u n 
cocinero de restaurant. A^eo, va r i ae ión y precios m ó -
dicos. Consulado n . 122, entre An imas y Trocadero. 
90! 9 4-29 
I V y i r O D I S T A , D R A G O N E S N U M E B O 40, bajos. 
- L v i C o r t a y entalla á 50 centavos, vende moldes; se 
adornan soml reres á 50 centavos; se compran raani-
qnís y m á q u i n a s de buen uso. Se sol ic i tan costureras 
y eu la misma se pican vuolos, Dragones 40, bajos. 
6002 4-28 
F O T E I D O R D E M E T A L E S . 
Fundición especial para bronces de 
maquinarla y toda clase do piezas de 
biw.ee, cobre lí otras ligas, Pr ínc ipe 
Alfonso 212. 8933 16-25 j í 
A g u i a r 9 3 , m o d i s t a . 
Se hacen trajes de o í a n y seda, bata y trajes de n i -
ños á precios m á s baratos que nadie, buon corto y e-
legante hechura: se toman medidas á domic i l io h sta 
fuera de la Habana. 8951 8-25 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S D E R A F A E L . D o m í n g u e z , situado Manr ique y Animas n . 30. 
So ofrece al p ú b l i c o on sus mejores servicios con todo 
eomero, aseo y gusto para todo lo concemionte a l r a -
mo. Precio $S.50 persona. 8801 16-22J1 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modis ta y profesora de corte, e n s e ñ a á cor tar por 
el sistema m é t r i c o en quince d í a s , corta é h i lvana 
vestidos y da moldes: t iene su academia de corte y 
t a l le r de costura Galiano 124, altos. 
8740 6-20 
Grrau y nuevo surtido de coronas, cruces 
y dercuia objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. TELEFONO 585. 
C m 9 a l t 1 J 
AL A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . — D o l í a A l e -j a n d r i n a Mateo se ofrec» en su s a l ó n y á d o n . i c i -
l io para peinar el cabello. T a m b i é n lo tif io de negro, 
c a s t a ñ o obscuro y c a s t a ñ o claro d á n d o l e un lus t re y 
sedosidad admirable . O b r a p í a 58, altos. 
8210 15-9J l 
Ei Segundo Aseo 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
E l que suscribe, par t i c ipa á los d u e ñ o s de casas, 
hacer toda clase de limpiezas á precios sumamente 
m ó d i c o s , garantizando dejar l i m p i o po r completo 
cualquier l e t r ina , pozo ó sumidero que se lo conf íe . 
SE R E C I B E N O R D E N E S : 
San Ignac io y L u z , bodega, Re ina y San N i c o l á s , 
bodega; Empedrado y Compostela, bodega; M o n t e y 
Figuras, ca fé ; M e r c e d y Compostela, bodega. Su 
d u e ñ o , T o m á s R o d r í g u e z L ó p e z . 95, A n t ó n Recio, 95. 
8839 4-22 
80LÍC1T1E8. 
SE S O L I C I T A N L A B R A D O R E S , p r e l i r i é n d o l o s naturales de Gal ic ia . Comida y sueldo de 15 á 18 
pesos, s e g ú n su trabajo. Pueden dir igirse d i r ec t a -
mente a l ingenio C e n t r a l Ponee, paradero de l C o l i -
seo, donde p r e g u n t a r á n por D . Juan V á r e l a , que les 
e n s e ñ a r á el ingenio. T o m a r á n e l t r en que sale de la 
B a h í a á las 7 menos 10 minutos , pasaje $2.40 pla ta . 
9083 5-29 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
U n j o v e n , tenedor de l ibros, que t iene slgunas h o -
ras l ibres, desea ocuparlas para l levar l ibros en a l g u -
na casa. Acos ta n . 6, de 12 á 3. 9106 4-29 
C U B A N . 1 2 1 . 
Se sol ici ta una cr iada de color para l a l impieza de 
unas habitaciones. Sueldo dos centenes y r opa l i m -
pia . 9095 8-29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea colocarse do cocinero para una corta f a -
m i l i a 6 para u n café , cafetero y cocinero, ó de criado 
de mano para una corta famil ia , ó por te ro : t iene que 
d o r m i r en el acomodo. I n f o r m a r a n en l a v id r i e r a , 
fonda E l Sol de M a d r i d , Egido esquina á Corrales. 
9077 4-29 
D' E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para criada do mano: t iene quien responda 
por su conducta. I n f o r m a r á n M o r r o n . 30: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . 9104 4-29 
E S E A C O L O C O R S E U N A C R I A N D E R A pe -
ninsular recien l legada de E s p a ñ a , con buena y 
abundante leche, de tres meses de par ida , para criar 
á leche entera: t iene quien responda por su conducta. 
I n f o r m a r á n A g u i a r y Cuarteles, ca fé . 
9101 4-29 
UN A M O D I S T A R E C I E N L L E G A D A D E E u -ropa, pudiendo encargarse de toda clase de trajes 
de s e ñ o r a y n i ñ o s , desea colocarse en ana casa p a r t i -
cular ganando buen sueldo: dir igirse por carta, G a -
l iano 126, s o m b r e r e r í a , con las i n i c í a l e s Si A<; y V0̂ ~ 
s a a e l sueldo a^e fcaa de dai< W 
i U 
PURO DE BBOIÜE 
V I 3 M T A de Johnson Dro 
1132 £31 a b a 23 
con garant ía , y también se venden á precios módicos , en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Rey y MuraHa. í )028 4-28 
E s t e g r a b a d o r e p r e s e n t a u n a n i ñ a p i d i e n d o l a s 
S i e H 
^COCA-SRONI d a A L L E N . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer l a 
sangre recobrar y vigorizar l a salud de las personas déb i l e s 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e c ú r a l a Debi l idad N e r v i o s a , D e b i n - * ^ 
d a d S e x u a l y la i m p o t e n c i a . ^ 
A ! a E V ! u ] o r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , ^ 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y ^ 
L e u c o r r e a . ^ 
JJstan r e c o m e n d a d a s p o r los M é d i c o s y se v e n d e n e n t o d a s l a s B o t i c a s ^ 
e n p o m o s de 50 p i l d o r a s » Tomadlas y os convenoorcis, 0 
Dr. ALLEN, 329 Second Avenue, Kew York, 0. S. A. \ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano: t iene personas que res-
pondan por su conducta. D e m á s pormenores i n f o r -
m a r á n calle de Ma lo j a n ú m e r o 109. 
9084 4-29 
S E N E C E S I T A 
un buen criado de mano ó criada que entiendan su 
ob l igac ión ; de lo contrar io que no se presenten. A m i s -
tad n ú m e r o 90. 9080 4-39 
Se desea un criado de mano 
en Nep tuno 64. 9097 4-29 
B A R B E R I A . 
Se solici ta u n operario y u n aprendiz. M o n t ü 88, 
b a r b e r í a y b a ñ o s - 9088 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solici ta uno para Mar ianao , que sea aseado y 
trabajador. Ten ien te -Rey n ú m e r o 4. 
9076 a2-28 d2-29 
UN A J O V E N D E C O M P E T E N T E E D A D de-sea c o l o c a c i ó n , ya sea para l i m p i a r habitaciones, 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó coser, siempre que sea una 
casa de mora l idad . Salud n ú m e r o 86 i n f o r m a r á n . 
9074 4-28 
TR A B A J A D O R E S P A R A E L C A M P O . SE necesitan 20 con buen sueldo para cei-ca de M a -
tanzas; para l a Habana 2 costureras, una criada de 
edad, una cocinera, una criandera, 3 muebacbos, d i -
rigirse á M . V a l i ñ a . Ten ien te -Rey 100, entre Z u l u e -
ta y Prado. 9070 4-28 
S E S O L I C I T A 
u n criado para un pueblo de la costa, se prefiere r e -
cien Helado de la P e n í n s u l a . N e p t u n o 47 bajos. 
9051 4-28 
B A R B E R O S . 
Se solici ta u n aprendiz. Ten ien t e -Rey n ú m . 24. 
9051 4-2S 
E n l a V í v o r a 
Se desea alqui lar ó comprar una casa que sea 'buena 
y capaz en la V i v e r a ó loma de J e s ú s de l M o n t e . So 
vende ó se cambia una m u y buena en el Calabazar. 
Nep tuno 2 A . R a z ó n Samuel Ba r r e t a , á todas horas, 
9009 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a de Canarias, de mediana edad, de cr iada 
de mano, t i ene quien responda por el la . I n f o r m a r á n 
Escobar 133, 9011 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n buen cr iado de mano peninsular , bien sea para l a 
Habana ó para el campo, acostumbrado á este s e r v i -
cio por haberlo d e s e m p e ñ a d o á. comple ta s a t i s f acc ión 
t iene personas que respondan por é l . San N i c o l á s es-
quina á Lagunas , c a r b o n e r í a i m p o n d r á n . 
9025 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n peninsular de cr iada de mano ó de m a n e -
jadora , acl imatada en el p a í s . Oficios 21 . 
8998 4-27 
UN G E N E R A L C O C I N E R O , R E P O S T E R O T pastelero ro , na tura l de C a n t ó n , aseado y f o r m a l ; 
sabe cocinar perfectamente á la francesa, inglesa t a n -
to como á la e s p a ñ o l a , desea colocarse eu casa p a r -
t i c u l a r ó establecimiento: t iene quien responda por sn 
conducta. Re ina 81 . 9015 4-27 
PA K A U N A L I B R E R I A SE S O L I C I T A U N muchacho que sepa leer y escribir y tenga quien 
responda de su conducta. Obispo 86. 
9017 4-27 
UÑ M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -jos desea colocarse, el la de cocinera ó cr iada de 
mano y el mar ido de criado de mano ó por tero , t i e -
nen quien responda de su buena conducta. I m p o n -
drá ' i Habana 99. 9000 4-27 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 a ñ o s , que sea de color para 
ayudar á los quehaceres de l a casa, sueldo 2 centenos 
L u z 10, J e s ú s de l M o n t e . 9066 4-28 
B A R B E R O S 
Se sol ici ta un operario, calle de la Habana n . 121, 
entre M u r a l l a y T e n i o n t e - R c y . 
9065 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n peninsular de cr iandera á media leche 6 á 
leche entera, acl imatada en el p a í s y 5 meses de p a r i -
da in formaran Teniente Rey 16 á todas horas, t iene 
quien responda por su conducta. 
9058 4-28 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue -na y abundante leche, desea colocarse para c r ia r 
á leche entera: t iene personas que respondan por su 
conducta. I m p o n d r á n M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 58, 
entre Ma lo j a y Sitios. 9061 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular p r á c t i c o en hoteles y vapores como de ca -
marero, s irviente ó criado de mano: tiene las mejores 
referencias. I m p o n d r á n San L á z a r o 243, f r u t e : í a E l 
Almendares . 9057 4-28 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó cr iada de mano: tiene 
quien responda por su conducta. A g u i l a n . 114 d a r á n 
r a z ó n tercer piso n . 2. 9044 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa de salud u n enfermero entendido por ha-
berlo d e s e m p e ñ a d o y con buenos informes de su con-
ducta: i m p o n d r á n calzada de San L á z a r o 79. 
9032 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O i e ninsu 'ar , el la de criada de mauo, manejadora ó 
cocinera, t iene una n i ñ a de tres a ñ o s : é l de sereno, 
portero ó ayudante de h e r r e r í a : e s t á n acl imatados y 
ban trabajado en buenas casas de esta c iudad. O f i -
cios n . 15, fonda E l Porven i r , i n f o r m a r á n , 
9046 4-28 
¡pvESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
J L / p e n i n s u l a r , aseado y de buenas costumbres, en 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento: t iene quien res-
ponda por é l . O ' R e i l l y 37, i n f o r m a r á n . 
8999 4-27 
A J S Ü N C I O D E ESTAJ>{>£.UA:ílíOW. 
C O N S E J O A U S 
£1 J A R A B E ^ C A L M A M E k la 
* S E S i © R ¿ i W ! n S L O W > -
£)ebo usarse siempre para la dentición «a 
loe niños. Ablanda las encías, aüvla los «loltr 
les, «alma al niño, cura ei cólioo VSÉEVJÍC: y Rí> 
«i nttoa redadla coia, i&s dlwrraaaa 
UN A S E Ñ O R A S O L A Y D E M U C H A F O R -mal idad desea una c o l o c a c i ó n para p e q u e ñ a l i m -
pieza y l a costura: no repara en sueldo, lo que desea 
es buen t ra to : de m á s pormenores in fo rman en O f i -
cios 15, fonda E l Porven i r . 9052 4-28 
C R I A N D E R A . 
U n a negra j o v e n desea colocarse, de pocos dias de 
parida, con magní f ica leche, por haber criado an te -
r io rmen te , t iene quien la garantice. I n f o r m a r á n en 
N e p t u n o 33, de 6 de la m a ñ a n a á 6 de l a tarde. 
9056 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera en casa pa r t i cu la r : t iene q u k n 
la recomiende. San Rafael 44 informaran . 
9027 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una n i ñ a de tres a ñ o s , quo h a -
ble i ng l é s . V i e j a n ú m e r o 9^ en Mar ianao . 
9037 4-28 
S E S O L I C I T A 
un sastre peninsular que sepa leer y escribir . T e -
niente-Rey 39, t i n t o r e r í a . 9036 4-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locase para manejadora ó criada de mano, es ca-
riíioiía con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r cou su ob l iga -
ción, t iene quien garantice eu b u ü n a conducta . D a -
r á n r a z ó n San L á z a r o 271. 9055 4-28 
E n l a prensa de esta capi ta l se hizo p ú b i i e o que 
Ma.nín c o n c u r r i r í a á las fiestas que se celebraban en 
Santago de las Vegas con una 6 dos pipas de sidra, 
etc., c ic . L a not ic ia t e n í a su r a z ó n de ser, en v i r t u d del 
concurso que para darle m á s a n i m a c i ó n á l a s fiestas de 
m í sol ic i taron varios amigos del referido pun to . 
E l v4 r ec ib í aviso que a l l í se h a b í a n presentado para 
ese d í a dos pipas de sidra, l levadas de esta c iudad. 
Como no t e n í a i n t e r é s en hacer g u e r r a á nadie, de-
t e r m i n é quedarme en c a s a ; y que el d u e ñ o de aque-
l l a expendiese l a suya, enviando una carta a l Sr. 
Gacet i l le ro ;de L a U n i ó n Const i tuc ional haciendo 
p ú b l i c a m i r e s o l u c i ó n , previniendo al p ú b l i c o que la 
referida s i d r a no p r o c e d í a de esta casa. Pues (bien; 
gran parte del p ú b l i c o ha estado en esta casa ex -
presando que l a sidra enviada á Sant iago de las 
Vegas era i n f e r n a l , y que se tomaba como sidra 
de casa M a n i n . Protesto una y m i l veces cont ra 
t a l aserto. L a x^opularidad quo M a n i n disfruta 
no es debida á su cara (hermosa (que nada tiene 
de t a l ) , sino á l a buena cal idad de sus m e r c a n c í a s y 
á la ac t iv idad que á su casa l e i m p r i m e su D i r e c t o r 
y p ropie tar io . L a s i d r a p u r a a s t u r i a n a , hasta hace 
poco t iempo era casi desconocida; por eso ha sido 
(y es a ú n ) necesaria una gran propaganda por todos 
los medios que l a ,prensa permi te , l a cual cuesta cen-
tenares de pesos. N a d i e tiene m á s i n t e r é s que el que 
suscribe, que se popular ice este a r t í c u l o ; pero s i d r a 
de verdad, sidra asturiana superior que expende esta 
casa al de ta l l . T a n es as í , que la sidra se v e n d í a á 10 
centavos copa, debido á l a escasez de cosecha de 
manzana e l a ñ o p r ó x i m o pasado; y s in embargo, des-
de e l presente mes r ige el precio de 7 centavos copa y 
25 l a bote l la . ¿ P o r qné? pues para hacerla a ú n m á s y 
m á s popular esta saludable bebida. E l comercio es 
l ibre á todo c iudadano. V e n g a n 25 expendedores do 
sidra pu ra a s t u r i a n a , que M a n i n lo e s t i m a r á ; hagan 
lo que él hace. D é n l e seguida p r o p a g a n d a y l a p r o -
v inc ia de A s t u r i a s se lo a g r a d e c e r á ; pero no desacre-
di ten los productos de ese suelo, y sobre todo expre -
sando que es sidra de M a n i n ; que cada cua l se c n -
galane con sus p l u m a s es l o ju s to ; y a s í l o manda 
D i o s y las leyes. 
Habana, 26 de J u l i o de 1893.—Jf. B u i z B a l b l n . 
C 1262 4-28 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra qneInego vuelvan. L A C U R A -
CIOlSrES R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ó 
O o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O qne mi remedio c u -
r a r á los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará g r á t i s á quien la pida u n a 
botella de mi R e m e d i o I n f a l i h l e y 
un tratado eofere Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, 183 Pear! 8t., Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
exacta, por nna botella grátis á 
UOBE Y TORRALE AS. Habana. 






H A C E 1000 A Ñ O S , 
Que petróleo ó 1 'Acdite de Rooa"(nna 
f medicina compuesta por el Creador 
i? en las entrañas de la tierra) fud reco-
; nocido como un remedio cicatrizante 
i maravilloso. 
Este ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
de 
S E S O L I C I T A 
una buena cr iada de mano que sea in te l igen te en su 
servicio y tenga buenas referencias. L e a l t a d 68. 
9038 l a - 2 7 3d -2 í i 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cr iada de mano ó manejadora, para l a 
Habana ó el campo. Sueldo una onza oro y ropa l i m -





d e ü i i g i e r 
^.para hacer que este aceite sea toma-
Cdo con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
. ladar, alivia con prontitud y es rápi-
^da en su cura. 
E s superior á todas las emulsiones 
fde aceite de hígado do bacalao, y es 
recetada por todos los médicos, para: 
T o s C r ó n i c a . 
T i s i s ó c o n s u n c i ó n . 
B r o i i o u l t i s . 
K s c r ó f u l a s . 
1.a ttrippe y BUS efectos . 
K u f l a q u e c i m i e n t u y A n e m i a . 
D e b i l i d a d g e n e r a l y K x t e n u a c i o n , 
K n f e r m e d a d e s e n l o s intes t inos e n l o s 
n i ñ o s , y todas l a s e n f e r m e d a d e s d e d e -
b i l i d a d g e n e r a l . 
) E s especialmente eficaz en c o n s u n c i ó n , 
) bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
\ n iños . 
Corta, por c o m p l e t ó l a tos, al ivia l a diarrea 
,sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
> el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina. 
Si su droguista no l a tiene de venta, que 
(la obtenga. 
i Circulares de instrucciones, grá t i s en laa 
j boticas. 
Angler ChemicaS Co., Boston, E. U. de A. 
G 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C T A una casa de fami l ia ú bo t e l para repasar ropa b lanca 
y hacerla nueva y tragecitos pa ra n i ñ o s , cose á m á -
quina. Pa ra m á s informes calle de O b r a p í a n . 52. 
8993 4-27 
AL A S D O S H O R A S E S T A V , S E R V I D O . — Tengo 4 criadas, 2 manejadoras, 2 cocineras, 2 
costureras, 3 crianderas, 8 cocineros de 1 * blancos, 
chinos y de coloi^, 10 criados finos, por teros , coche-
ros, dependientes y trabajadores de todas clases: t i e -
nen referencias. P idan g r á t i s . H a g o instancias, etc. 
M, Y t d i ñ a , Tenien te Rey 100, eutro Zulueta y Prado. 
9006 1-27 
g r a n d e , 
C u r a de 1 íí 5 d ias l a 
B l e n o r r a g i a , Gonorrea, 
'Ep»i>ermaíorrca, Liencorrc» 
ó B l a n c o s y » t o d a clase de 
flujos, p o r a n t i g u o s q u e ' sean, 
j a r a n t i z a d o n o causar Es t recheces , 
U n especif ico p a r a t o d a e n f e r m e -
d a d m u c o s a . L i b r e de v e n e n o , 
v e n t a e n t o d a s las bot^cnp^ 
Preparado tmlcamente por I 
T i c Evans Cheaúcal Co.,* 
C1NC1NNATI, O. 
D e 
S B S O I i l C I T A 
un criado de mano en la oallo do las Ap.iinas n . 91. 
8999 4-27 
Ü'NA J O V E N PENINSDLiAK RECÍEiN L L E -fiivl-j. do tres menea de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse d^ criandera á leclio en-
tera, teniendo quien resnonda por ella: i m p o n d r á n 
calle de San Pedro n. f, fonda L a Perla. 
8978 4-26 
É X C t l S A D O S - I i r O D O E O S . 
L O S M E J O Í I E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A.GMTXAK 4 3 . 
0113G )-.T 
TINA DE S E A C O L O C A R S E criada do niai io de mediana edad, E X C E L E N T E acostumbrada 
á este servicio ó bien para manejar un n i ñ o chiquito, 
no friega suelos, tiene las luejorea referencias de su 
oonducta: i m p o n d r á n calle de los Angeles, u . 27, en-
tre Sitios v Maloja . 897:1 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C 1 -nero de variada sazón y p rác t i co en la plaza, a-
costumbrado á trabajar eu fábr icas de tabaco, a lma-
cenes d* ropa y víveres y con buenas referencias: d i -
rigirse Teniente Rey esquina á Cuba, bodega, donde 
so d a r á n las g a r a n t í a s que se exijan. 8970 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, con la precisa 
con. l ic ión il« sabt r coser á m a n o y á máqu ina , f a l t á n -
dole esta circunstancia que no se presente. Campa-
nario entre Salud v Reina n. 127. 8981 4-26 
B E S O L I C I T A 
una general criada de mano, blanca, inteligente en 
costura á m á q u i n a y á mano, que presente buenas 
recomendaciones: sueldo $17 y ropa limpia. Galiano 
a á m e r o 90. 8972 5-26 
S E S O L I C I T A 
para el escritorio de una casa importadora (lo vinos, 
un joven de 18 á 20 años , que tenga buenas referen-
cias y bcena letra, pref i r iéndose el que posea e l i d i o -
ma inglés. 
T e n d r á que prestar sus servicios como meritorio 
durante tres mese», y pasado dicho tiempo si su com-
portamiento lo merece se le a s igna rá sueldo. 
Dirigirse con su letra en carta al apartado 539, ex-
presando las personas que puedan informar. 
?900 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre do cuarenta años edad de portr-ro 6 sere-
no: in formarán Re lascoa ín esquina á Virtudes, bode-
ga, á todas horas. 8905 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D U L C E R O Y re -postero desea colocarse en casa particular 6 para 
andar embarcado. Domic i l io Real 184 da rán r azón , 
Marianao. 8923 8-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una sefiora, no hay niños. 
Con r e c o m e n d a c i ó n . Obispo 104, altos. 
8971 4-26 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A C O L O -carse de cocinero en casa particular ó estableci-
miento: tiene buenas rocomendaciones. Cal le jón de 
Samarilana n ú m e r o 7 in formarán . 
8979 4-26 
ESE A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular, sana v robusta, con buena y abundante l e -
che, para criar a leche entera; aclimatada en el país 
y do tres mesi-s de parida, teniendo personas que res-
pondan por ella: impondrán Genios n ú m e r o 1. 
8977 4-26 
ÜN M A T R I M O N I O G A L L E G O S I N H I J O S desea colocarse, ella para criada de mano y su 
marido para portero ó criado de mano, prefieren se-
parados: tienen personas que respondan de su con-
ducta. D a r á n razón San Ignacio, entre J e s ú s Mar í a 
y Merced, ce ladur ía . 8877 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, sueldo 15 pesos y ropa 
l impia. Mercaderes 31, altos. 
8922 4-25 
" P h ü S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
X J ' b u l a r para el servicio de criada de mano ó mane-
jadora de niños, con los que es muy car iñosa: tiene 
personas que respondan de su conducta. Cuna n. 2, 
altos, i m p o n d r á n . 8974 4-26 
Q E S O L I C I T A U N O P E R A R I O A C T I V O E I N -
k j t e ü g e n t o , con buenas referencias, p^ra que se haga 
cargo de )a imprenta do la fábrica de cajas de ca r tón , 
L u / . n 97. Se solicitan t ambién operarios para la 
fabr icación de cajas. 896i> 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peniosubir de cochero, es inteligente por 
haber .ieseinpeñavto esto tficio en varias casas de es-
ta capital y d a r á n informes eu Oficios 35, s a s t r e r í a 
h.t Ralear. 8083 4-26 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y entallar, p re f i r i éndo-
la de color y que duerma en el acomodo, pudiendo 
salir cada quince días , sueldo 15 nesos. Vedado, calle 
9, n. 41. 8975 4-26 
S E N E C E S I T A 
una tihiobácha de 12 á 14 a ñ e s para entre tener un n i -
B " y ayudar algo en la casa, en Zanja 38. 
8968 4 26 
S ú p l i c a . 
Se suplica á las personas que sep-n el paradero del 
menor Manuel Vclazquez, do I 3 i años de edad, t r i -
g u e ñ o , vestido con p a n t a l ó n de casimir carmelita y 
saco y chaleco de d r i l á cuadros blauco y negro y 
sombrero de castor negro, el cual falta de SU domic i -
l io dcE'lo el dia 10 del actual, se sirvan avisar en la 
e l l e de J e s ú s Mar í a u . 10 á D ? Mar ía Mora'es «tuien 
a g r a d e c e r á eso f i vo r . C 1247 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E me-diana edad pal-a manejadora do n iños , para c r ia -
da de m a ü o ó para a c o m p a ñ a r á una señora : las señas 
las da rán Someruelos 40. 
8921 4-25 
PA R A U N A F A M I L I A Q U E P A S A A P U E R T O P r í n c i p e por temporada^ se solicita una excelente 
manejadara que presente buenos informes. Industr ia 
40, do 12 á 4 iniformarán: en la misma se vendo un 
juego de sala de palisandro. 8895 4-23 
TE L E F O N O 590. T E N E M O S C O N B U K N A S referencias p rác t i cos criados de mano, camareros, 
cocheros, cocineros, muclwclios, crianderas, mane-
jadoras, excelentes cocineras y jardineros, Y u i d m i o s 
V compramos casas. Aguacate 58. Telefono 590, M a r -
t ínez y Uno . 8859 4-23 
N A J O V E N M A D R I L E Ñ A D E S E A C O L O -
•irse de criada de m a n » an casa part icular: tiene 
personas que lo garanticen. Calzada de la Reina n ú -
mero 78 in fo rmarán . 8891 4-22 
DE P E N D I E N T E S , sirvientes, criados en gene-ra l . Fac i l i to cuanto pedidos se hagan en este 
Centro para esta capital y d e m á s puntos de la Isla, 
Pioporcicuo cuadrillas de trabajadores y operarios á 
los dueños de empresas, ingenios y finca. Por m i 
cuenta me hago cargo de la reedif icación de casas, 
ca rp in t e r í a , pinturas y a lbañi le r ía . Obispo 30. F . 
Sánchez . 8876 4 23 
M A N E J A D O E A . 
S e r o l í c i t a ana que no sea muy joven para un n iño 
de dos años . Yed<H^ calzada esquina á G. 
8927 4-25 
Q E SOLICITA UNA COSTORERT Q U E NO 
O t e n g a inconveniente en i r á las tiendas y una a-
premliza de modista Sol u. 64. 
8919 4-25 
D Í Í S E A C O L O C A R S E U N A R E C I E N L L E -gadft'de la P e n í n s u l a de manejadora, es car iñosa 
con ¡os n iños y tiene quien responda por su conduc-
ta, si no e< para manejadora que no se presenten. 
I n f i r m a r á n en la Ant igua Catalana, « e r n a z a 37, 
pregniuen por Sabino. 8lM3 4-25 
T T N A Ü K I A N p E J S A P E N I N S U L A ^ A C L I -
matada en el pais, de dos mtses rlc panda, desea 
colocarse de criandera á lecho e.itt-ra. la que tiene 
buena y abundante y perdonas quo lospundan por 
ella. In forman café E l Esccriui , puente de S tn Laza 
tO. 89<1 4-26 
m r c o P I N S H O . 
Se solicita en la calle de Ncptuuo númeri» 70. 
8930 _4.25 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E Ñ T Ñ -
J L / s u l a r , de Salamanca, de criandera, tiene buena 
y abundante Ircl ie para criai A l".clie entera, .te tres 
meses de parida: .tiene quien lebpuiida por el'a: i n -
f o n n a r á n á todas horau Vedado, quinta de Pozos 
Dulces. Ierra tí. 89l'l 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para niiinejar un niño 
que quiera i r al campo, cerca de MariaUao: i m p o n -
drán Campanario 135. 8850 4-23 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para J e s ú s del Monte . I m p o n d r á n A n i -
iná-,:}5. 8-;47 4-23 
D E C K I A D o S . — L o s Sres. que necesiten buenos criados, pueden pedirlos en Aguacate 54: donde 
se les a t e n d e r á n de momento los pedidos; pues tene-
mos excelentes cocineros, criados y criadas, man. j a -
doras, portero?, cocheros, jardineros, crianderas y 
dependientes para establecimientos. Aguacate 54. A l -
varez y Rodr íguez . 8870 4-23 
E S E A C O L O L A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
sular de criada de mano, prefiriendo sea para el 
Cerro: os p rác t ca eu eso oficio y duerme en el aco-
modo, calle de Márquez n. 5, Cerro, cerca del para-
dero de las guaguas d a r á n r azón . 
8846 4-23 
S E S O L I C I T A 
,una cocinera que sea aseada. In forman en O 'Re i l l y 
46, sas t re r ía . 8857 4-23 
Q E N E C E S I T A N C R I A D O S Y C R I A D A S , ma-
O f ^ j a d o r a s , cocineras, cocineros que tengan buenas 
referencia!) y tsriaditos de mano. Ocurran Aguacate 
n ú m e r o 54, Alvarez v R o d r í g u e z . 8867 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular que presente eferencias. T r o -
cadero 37. esquina á Crespo, botica. 8H7K 4 23 
SE U F I ñ e r o en hipoteca y un señor de moralidad t a m b i é n 
se ofrece para cobros. Si lo desean puede a lo lantar 
el importe de las cuentas. T a m b i é n gestiona toda 
clase de asuntos. I n f o r m a r á n J e s ú s M a i í a 3. 
8850 4-23 
R E P A R A D O R D E L I N E A 
Se necesita uno que sea bueno para i r á Cayo R o -
mano, t ambiéu hacen falta buenos peones, A . Betan-
conrt, San Ignacio 52 informa. 8>i72 4-23 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E 
lar para manejadora ó criad •. de mano: Ofi-
cio-! 78 i m p o n d r á n . 8886 4-23 
DE S E A ninsula 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular activo é inteligente de criado de 
mano ó de portero: tiene personas que reepondati de 
eu buena conducta: i m p o n d r á n catl.; de Iti-Bstrella 
a > l - á898 4 J o 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cr ia-do de mano, f rancés , que habla bien el español , 
acostumbrado á este servicio^ sabe cumpl i r con su o-
b l igac ión y tiene personas que respondan de su con-
ducta, callo de Cuba esquina á O'Rei l ly , bodega in 
f o r m a r á n . 8899 4-25 
25,000$ 




j p R I A N D E R A . U N A M U J E R C A S A D A , P E -
V_;u!nsular con todas las g a r a n t í a s que se pidan y con 
leche do cuatro meses, desea acomodarse en una 
buena casa, pues tiene muy buena y abundante l e -
che. Vedado, quinta de Lourdes, frente al ¡UPÍTO de 
pelota. C1251 4.25 
ÜN A S E Ñ O R I T A D E I N T A C H A B L E C O N -ducta y esmerada educac ión desea colocarse de 
señor i t a de c o m p a ñ í a ayudando en la costura y bor-
dado ó para e n s e ñ a r las primeras nociones de piano, 
asignaturas y labores: i n fo rmarán Cerro 541. 
8950 4-25 
8 P O R l O O A L A Ñ O 
N o se cobra corretaje y se t ra ta con el interesado: 
cuabiiiiera cantidad por grande ó p e q u e ñ a que sea, 
so .iá con hipoteca. Concon'.ia 87. 8917 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera. NcpUino n ú m . 123, 
8960 4_25 
Q O L N U M E K O 10 1 ÍAY 2: U N A J O V E N P E -
insular aclimatada en el pa ís desea colocarse pa-
ra manejadora ó cocinera para corta familia á la es-
p a ñ o l a ó bien de criada de mano no fregando pisos y 
n u muchacho p .ra bodega, fonda, café, cantina ó 
bien de criado de mano no fregando pisos: en la mis-
ma hay un hombre que sabe leer, escribir y contar y 
t a m b i é n se ofrece para portero ó bien encargado de 
•cualesquiera asumo, tienen personas que respondan 
po r ellos. «958 4-25 
AL E R T A . N E C E S I T O U N T E N E D O R D E libro< con buen sueldo, y trabajadores para el 
campo, prefiero recien llegados; criadas, cocineras y 
todos los que deseen colocarse. M. Va l iña . Teniente-
Rev 100, entre Z u l u e t a y Prado. 
6843 4 -22 
S E S O L I C I T A 
en Inquisidor 25 una criada do color para cuidar 6 
un n iño y entienda algo de costura; se piden in fo r -
mes. 8845 5-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de criada de mano 6 manejadora en casa 
de buena familia con la condic ión de no salir á la ca-
l le : tiene quien responda por olla: i m p o n d r á n Damas 
n . 34. 8816 4 -22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Manrique u . 172, botica, que 
tenga cédu la . 8812 4-22 
P A R A UNA F A R M A C I A 
se solicitan un dependiente que sea inteligente, un 
segundo ó aprendiz aventajado y una criada que 
quiera i r al campo con una corta familia, se le da 10 
posos ors de sueldo: informan Suárez 85. 
8807 4-23 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
e cocinera, aseada y de moralidad, en casa de 
una buena famiiia. teniendo personas que respondan 
por ella. I m p o n d r á n calle de F a c t o r í a n , 101. 
8830 4-22 _ 
A R A U N A F I N C A P R O X I M A A E S T A C l l f -
dad, con b a ñ o s de mar, se solicita á una s e ñ o r a 
de buena educac ión , que entienda de costura y que 
adm i t i éndo l a en familia no exija mucho sueldo, para 
dar clase á unas n iñas y hacer algunas costuras. Se 
piden y se dan referencias. Obispo 4 i , i n f o r m a r á n . 
8819 4 -22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero francés de 28 años de edad, en casa par-
ticular que sea buena, y tiene buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a r á n Cuba esquina á O 'Re i l ly , bodega. 
8799 4-22 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N 11c-gada, de 22 í ñ o s de edad, desea colocarse de 
criandera en una casa decente, la que tiene una leche 
superior y nbundante, el que la necesite puede d i r i -
guse calle de la Soledad n . 10, tren do cochee á todas 
horas. S909 4 25 
5 0 , 0 0 0 $ D E M E N O R E S 
A módico in te rés se desea imponer con hipoteca 
n a s í a en 1 artidas. A u r s t a d 142, Sr. Aguilers-. Bar -
h e r í a ó Habana 190 recibe aviso. 
8915 4_25 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L cocinera desea colocarse en casa part icular ó es-
tablecimiento; en la misma se coloca una joven t a m -
hien peninsular para criada de mano ó bien maneja-
dora: i n f o r m a r á n en Egido 13, t in to re r ía . 
8946 ' 4-25 
|Q(E S O L I C I T A U N A M U C I l A C H A D E C O L O R 
K j d e 10 á 12 años de edad para que a c o m p a ñ e á una 
sefiorita. E n cambio de los pocos quphaceres en que 
la Qcupe, se la e n s e ñ a r á á coser y se la m a n t e n d r á , 
gema 135 informarán. 8940 4-25 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea aseail-., en ?>a n ú m e r o 64, 
"Vedado. 8936 . 4-25 
(^ A L l A N O l 2 9 . - SE N E C E S I T A U N C R I A D O I f i l e mauo «ve doce á catorce años de edad, que sepa 
su l i g a c i ó n , y en la misma hay dos habitaciones 
frescas, altas, con ba l cón á la calle, para hombres so-
los. 8897 4-25 
T U A N A N T O N I O B A R I N A O A, T A N C O N O 
Vf cido en esta plaza como dependiente de confianza 
¿e> los Sres D . Gui l le rmo Mar t í nez y D . Juan S. 
A g u i r r e (q. e. p. d.), tiene algunas horas desocupadas 
j de sea r í a emp ea r í a s en trabajos de contabilidad, co 
oros, etc. Manrique n ú m e r o 15. 
8952 4-25 
UN A C R I A N D E R A D E M E S Y M E D I O D E parida desea coloc-rse; tiene buena y abundante 
leche r<»í>onocida. Virtudes n ú m e r o 7. 
8954 5-25 
ÜN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocarse eu casa par t icular ó establecimiento. 
Tiene las mejores recomendaciones. J e s ú s M a r í a n ú -
mero 97. 8912 -1-25 
T T N A S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D , P E 
\ J ninsular, solicita una casa decente para colocarse 
de nmiejadora ó criada de mano; si la emplean en lo 
ú l t i m o con la condic ión de i r á dormir á su casa, 
Puede presentar las mejores g a r a n t í a s , cutre ellas, 
i a b e r servido 20 años en uua respetable casa de fami 
l i a . J e s ú s Mar í a n . 35, entre Cuba y Damas. 
8935 4-25 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E postero solicita co locac ión , acaba de llegar de 
Cicnfueges donde t r a b a j ó eu una de las mejores ca-
fias de aquella localidad, es inteligente en compras 
ha trabajado en casas buenas eu la Habana. D a r á n 
informes y responden por él en la calle de Campana 
r io esquina á Animas, puesto de fr i tura. 
8910 4-í;5 
E n S a n M i g u e l 6 4 , 
Be necesita una criada para limpiar tres cuartos v 
cuidar una n iña de un año. Se le dan dos centenes y 
jopa limpia. 8956 4-25 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E KA U N A 
k jpen insu ia r , la que l leva cuatro años en Cuba, t 
buena leche, pruebas puedo dar, y sana, no siendo ai-í 
a b o n a r á el reconocimiento y el carruaje. L o m i n u o 
se coloca en la Habana que fuera de ella. C á r c e l n ú 
mero 19. 8953 4-25 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N Eñe 
\ j na y abundante leche, desea colocarse para criar 
A leche entera, tieno nersonas que respondan por ella. 
I m p o n d r á n cnlle de S u á r e z n ú m e r o 16, fonda. 
8955 4-25 
y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
X J ' m e d i a n a edad, de criada de mano para un ma 
t r imouio solo ó casa de corta familia, dentro ó fuera 
de la pob lac ión , tiene buenas referencias. Monsorra 
te n . 3. 8913 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera con sueldo $12.75 oro, una manejadora 
$8.50, y á é s t a se le t á ropa l impia . Ambas h;in de 
ser de regular edad y traer referencias, no steuuo n i 
que no ee presenten, Refugio n . 7, de 12 á 6, entre 
Prado y Mor ro . 8911 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, con buenas referencias, en 
.Merced n . 97. 8914 4-25 
S B S O L I C I T A 
n t í a cocinera para corta familia, que sepa cumpl i r 
U N A S E Ñ O R A 
Desea encontrar una casa como ama de l leves ó 
para enf eña r n iños la e d u c a c i ó n pr imar ia sabe coser 
por figurín y bordar ó para c o m p a ñ a r á una señora y 
ayudar en algunos quehaceres, no tiene inconvenien-
te en i r al campo in fo rmarán en la e s l í e de Cuba 42 
8849 4-22 
SE SOLICITAÍI PEESONÁS 
I m p o n d r á n I n -
5-21 
que sean labradores para el campo 
dustria 129, de 12 á 1 de la tarde. 
8785 
U N F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años de p r á c t i c a solicita hacerse cargo de 
la regencia de una Farmacia. Dir igirse por correo á 
P. O. Z . Aguacate n ú m e r o 56, Habane. 
C—1203 20 12J1 
C O M P R A R U N A R M A T O S T E Y 
mostrador: el que lo tenga puede dejar aviso en 
Regla, calle de Santa Rosa u . 35. frente á la Plaza, 
para pasar á verlo. 9108 4-29 
Q E D E S E A 
Se desea comprar una casita 
de poco valor, bien sea por Cayo Hueso, San L á z a r o 
ó San Leopoldo: i n fo rmarán Neptuno 218, le t ra A . 
í-029 8-28 
Alhajas, brillantes, pianos, oro, 
y plata vieja y muebles se compran. L A A N T I G U A 
A M E R I C A , j o y e r í a y mueb le r í a , Neptuno 39 y 41. 
9042 8-28 
P A L O M A S C A S E R A S . 
Se compran en p e q u e ñ a s y grandes partidas con 
alas enteras, á 40 cts. par, como t a m b i é n se venden y 
compran perros de caza finos. O 'Rei l ly n ú m e r o 13. 
8988 4-27 
T J S s T A I M P H B H T A . 
Se desea comprar ó arrendar una impronta situa-
da en buen punto y con buena p r o d u c c i ó n . — D i r i -
girse á la calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 64; Far-
macia. 8271 15-11 
uuti.wmujaiMniiuutwuMt¡ 
I7\h D O M I N G O D E S A P A R E C I O U N G A T O J jueg ró que tiene tres agujeros eu cada oreja. Se 
dan dos centenes al que d é razón y medios para re-
cuperarlo. J . Dt i rand , b a ñ o s de mar Campos El í seos 
8939 4-25 
í ] » i 8 8 É f l M f i I e s y M í i s . 
CASA DE FAMILIA. 
T E N I E N T E E E Y 15. 
Cuartos y deparlamentos á precios mód icos ; b a ñ o s 
v ducha gratii-; s e r í i c io en el restaurant á las horas 
que convengan; rebaja considerable para amigos quo 
ocupen el mismo cuarto. Desde el 19 de agosto la co-
cina e s t á á cargo de uno de los primeros maestros de 
la Habana. 9053 8-28 
1 1 1 . 
En la acreditada casa Consulado 122, entre Animas y Trocadero, dos habitaciones: una alta á la brisa 
y otra baja, ambas muy aseadas y frescas. Se a lqu i -
lan solas ó con muebles, comida y asistencia, á per-
sonas de moralidad y sin n iños , hay b a ñ o s y r ec ib i -
dor. 9098 4-29 
S E A L Q U I L A N 
bermosas y frescas habitaciones altas con ba lcón á la 
calle, un hermoso entresuelo y habitaciones i n t e r i o -
res. Oficios n . 68. 909 6 4-29 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos y con fiador los bajos independiontes de 
la calle de Desamparados n . 92, con sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, agua, etc.: la llave en la bodega y 
J e s ú s M a r í a 53, informan del precio. 
9087 4-29 
I n d u s t r i a 2 G , 
casa de familia decente, se alquilan buenas y hermo-
ron su obl igac ión , Galiano 116. oatro iDragonee y I sas habitaciones con seryi^iQ do criado y gas, precios 
l í A G I T A C I O N E S A L T A S 
Se alquilan dos á Hombres solos, el punto es cén-
tr ico y ventilado: en la misma i n f o r m a r á n Obispo 75 
altos. 9102 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol 32, entre Aguiar y Cuba; tiene 
sala, comedor, 7 cuartos, patio y agua, etc.: e s tá la 
llave y dan r a z ó n en la calle de la Salud n ú m . 23, su 
dueño . 9100 4-29 
Se alquila la hermosa casa Amis tad 71, toda do a-zotea, zaguán , sala de m á r m o l , cuatro cuartos ba-
jos do mosá ico . 2 altos, saleta de comer, patio y tras-
patio, caballeriza para dos caballo», agua, cocina, 
inodoro y cuarto de b a ñ o : la llave eu la bodega: i n -
forman en Sol 94. 9086 4-29 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S . 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. E s t á n dos cua-
dras de los b a ñ o s de mar. Trocadero 83, esquina á 
Blanco. 9090 4-29 
En el mejor punto do la ciudad, centro de todes los negocios, comodidad de trasportes y casa muy 
higiénica se alquilan á matrimonios sin n iños n i a n i -
males ó á caballeros solos habitaciones altas y bajas 
las hay de todos precios y de todos t a m a ñ o s . E m p e -
drado 42. 9071 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Consulado n . 112. entre Animas y 
Trocadero. I n f o r m a r á n O b r a p í a 27, esquina á Cuba. 
9067 ' 4-28 
Se alquilan los altos de la pe l e t e r í a "PJl Paseo," Obispo esquina á Aguiar , b a l c ó n corrido por las 
dos calles, con todas las comodidades para una corta 
familia ó para escritorio: entrada independiente: en 
la misma in fo rmarán . 9040 4-28 
P R A D O 8 S . 
Hermosas y frescas habitaciones con ba lcón á la 
calle, e s p l é n d i d a m e n t e amuebladas y con asistencia 
esmerada, á precios sumamente módicos . 
9013 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frescos y ventilados con sus habitaciones 
propias para una corta familia. Paula n ú m e r o 56. 
S986 4-27 
S E A L Q U I L A 
en tres ouzas la cisa Caihpanario n ú m e r o 89. E n la 
misma in fo rmarán . 9026 4-27 
S E A L Q U I L A 
una sala baja p ' opia para un bufete ó cualquiera cla-
se do oficina. Neptuno 178. 9021 4-27 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9? (linca) entre 6 y 8 n. 93, 
compuesta de ves t íbulo , sala, gabinete sa lón de co-
mer, r epos t e r í a , cuarto de b a ñ o y uua hab i t ac ión en 
la planta baja; salón, 7 cuartos y 4 de toilet en la a l -
ta; toda cerrada de persianas, pisos de mosaico, cielos 
razos de yeso y e p t á p i r á d a s las paredes; cocina, lava-
dero, 4 cuartos para criados 3' d e m á s Comodidades. 
A l fondo calle 11 esquina á 6 es tá la llave y Campa-
n;.rio 129 i n f o r m a r á ^ . 9020 8 -27 
En el Cerro se alquila la casa calle de Vis ta H e r -mosa n ú m e r o 7, con por ta l , zaguán y comedor de 
m á r m o l , gran sa'a con sus mamparas y vidrieras, 4 
cuartos corridos, patio y traspatio, propia para una 
persona de frusto. E l que no tra'ga buenas g a r a n t í a s 
qne no se presen'e. 9016 4-27 
S A N I G N A C I O 5 2 
Se alquilan hermosas habitaciones, propias para 
matrimonios, con ba l cón á la calle, con asistencia ó 
sin ella 9022 4-27 
C U B A 8 6 
Se alquilan habitaciones amuebladas eu casa de 
familia deoente á personas de moralidad. 
8996 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacalr) 154, (ion sala, comedor y seis cuar-
to», cocina v agua de Vento, en 50 pesos oro: su due-
ño Obispo 56. 8990 4-27 
Se alquila una elegante y fresca casa. Campanario . _ n ú m e r o -19, entre Con ordia y Vir tudes , con dos 
ventanas, z aguán , sala con piso de m á r m o l , 4 cuartos 
bajos y 2 pequen «s altos, baño y agua, en $65 oro. Su 
d u e ñ a Amistad 34, á todas horas. 8969 4 26 
S E A L Q U I L A N 
á mujerí-s ó á un matrimonio solo, tres habitaciones 
altas con todos los accesorios para vivir , en San Ra-
fael n . 51. ^965 4-26 
Se traspasa cu p roporc ión un local con armatoste, punto de los mejores par.i todos los ramos ó i n -
dustrias A l lado n ú m e r o 15 F , calle del Obispo, de-
pósito de cigarros y tabacos L a Honradez t r a t a r á n . 
8976 4-26 
fTVi l ipán núi 
.JL 83 que es c 
amero Si Se alquila muy b rata esta ca-
de alto y baios: la llave es t i en la bode-
ga de la esquina de la cauada, i m p o n d r á n en los a l -
tos de la casa calle de O'Rei l ly miniero38. 
8980 4-26 
Se alquila en cinco centenes ó se vende en 3(lQp pe-, _ 8 o s l a casa de man ipos te r í a Pamplona náBfetero 5, 
en J e s ú s del Monte, de 13 varas de frente por 40 do 
fondo, con sal , saleta y siete cuartos: en la bodega 
de la esquina es tán las ilavos y puode verse al d u e ñ o 
Pasaje del Prado n ú m e r o 6, de 9 de la m a ñ a n a á 5 de 
la tarde. 8!W¿ 4-25 
V E D A D O . 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la 
casa calle de los B a ñ o s n, 2 por írer, meses ó hasta el 
30 de abril del año entrante: i n fo rmarán en la misma. 
8942 6-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Oficios n . 86, frente á la había , con her-
mosa sala, piso de mosaico, cuatro habitaciones más , 
cuarto de b a ñ o y una hermosa cocina. I n f o r m a r á n en 
la misma de 12 a 5 8963 al-25 d3 26 
En Prado 13 se alquilan unos magníf icos altos a-mueblados, con ba l cón corrido á «os calles y cuar-
tos t a m b i é u decentemente amueblados, todas oou a-
sistencia ó sin ella, es casa de toda moralidad. • 
8917 6-25 
Dos elegantes habitaciones altas corridas, frescas, con piso de mosaico y gas, azotea, inodoro y llave 
de agua de Vento: todo independiente. E n la casa hay 
baño y se da l lavín . Amargura 71, entre Villegas y 
Aguacate. 8945 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa n ú m e r o 17, callo d é l a Maloja, primera cua-
dra, con cuatro grandes bab i t ac iónes , sa lón de comer, 
sala, < omedor y agua. E n el n . 16 i m n o n d r á n . 
8931 4-25 
E m p e d r a d o 7 5 . 
Se alquilan magníf icas y aseadas habitaciones con 
ó sin asiRlencia, á hombres solos, matr imonios sin h i -
jos ó s e ñ o r a s solas. Condiciones é informes en la 
misma. 8929 8-25 
Se alquila cu 185, con 7 cuartos, sala, saleta, sumidero, ocho centenes la casa Campanario gua de 
Vento y acabada de reedificar. L a l lave al lado I n -
formes Concordia 17; y se dan al ocho por ciento 
4,500 pesos. 8906 4-25 
En el Vedado, por cuatro centenes so alquila una casa en la loma en la calle 4, entre 13 y 15, dos 
cuadras de la l ínea , compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina y un gran patio cercado: en la misma 
vive su dueño é in fo rmarán . C 1250 4-25 
SE A R R I E N D A U N A E S T A N C I A D E C A U A -l ler ía y cuartu de t ierra en el t é r m i n o de San M i -
guel del P a d r ó n , p r ó x i m o á Guanabacoa, y tiene a-
gua corriente y uua buena arboleda. I n f o r m a r á n A -
guila 213|, b a r b e r í a . 8926 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas 53, de dos pisos, con agua y comodi-
dades para dos fami ' i s; la llave en el 55 de 11 p r o -
pia calle c i n f o r m a r á n San N i c o l á s 73. 
8866 4-23 
En Bara t i l lo 3, esquina á Obispo, se alquilan hab i -taciones propias para la es tac ión que atravesamos 
pues como l a casa es tá frente á la b a h í a la refresca 
constantemente la brisa. H a y desde un c e n t é n hasta 
cuatro. Solo se alquila á personas decentes. 
8865 8-23 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca hab i t ac ión con ba lcón á la calle 
suelos de m á r m o l , gas, muebles y asistencia ó sin ella 
á hombres solos ó matr imonio sin hijos. O b r a p í a 58, 
altos. 8855 4-23 
Se alquila una accesoria situada en la calle de los Oficios n . 7, letra B , propia para un p e q u e ñ o esta-
blecimiento por hallarse en buen punto del comercio: 
i m p o n d r á n en las calles de Aguacate 118 y en Gua-
nabacoa, Santo Domingo 39: l a l lave e s t á en el café, 
esquina á Obispo. 8848 4-23 
E n el Cerro, Domínguez 18 
Se alquila una hermosa casa de man ipos t e r í a y azo -
tea, fresca y propia para la e s t ac ión , con 5 cuartos 
corridos y b a ñ o en $34 mensuales con fiador: infor-
m a r á n Suá rez 50, bodegi 8854 4-23 
Se alquila á hombres solos ó matr imonio sin n iños dos habitaciones juntas y u n » separada, todas con 
ba lcón á la calle, se dan muy baratas siendo perso-
nas que presenten g a r a n t í a . Amis tad 49, altos d é l a 
s o m b r e r e r í a . 8851 4-23 
S E A L Q U I L A 
una hab i t ac ión calzada de Belascoain n . 66, esquina 
á la de la Salud, á matrimonio sin hijos. 
8890 4-23 
S E A L Q U I L A 
una bonita casita en el Vedado, calle 4?, entre 9 y 
7: á la otra nuerta es tá la l lave. 
8883 * 4-23 
A costa distancia de Puentes Grandes se subarrien-
da por ocho años una finca de cinco caba l l e r í a s , d i v i -
dida en cuartones, propia para crianza ó para siem-
bras, priuciDalmente de caña , por estar lindando con 
el ingenio Toledo, y t a m b i é n se vende el ganado que 
posee, en la misma finca, el actual arrendatario: en-
t iéndase en conjunto. Para más pormenores, San C á r -
los n . 2. Cerro. C 1,239 8-23 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n ú m e r o 46 de la linea, entro Ba-
ños y F . I m n o n d r á n Amargura 15. 
8858 10-23 
So alquila una casa en el Carmelo, en la misma l í -nea del Urbano, con todas comodidades, patios 
para crias, huerta, gall inero, j a r d í n , dentro de bue-
nas cercas, por a ñ o ó temporada, y se vende otra en 
tres solares cercados. D a n r a z ó n S. Ignacio 78, altos, 
esquina á Mura l la . 8863 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Migue l n ú m e r o 100, entre M a n -
rique y Campanario: en el 102 es tá la l lave é impon-
d r á n en Habana 108, 8862 4-23 
C o n s u l a d o 6 9 . 
Casa de familia respetable, se alquilan habitacio-
nes frescas, hermosas y limpias, altas y bajas con to-
da asistencia. 8885 4-23 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la calle de Vil legas n . 61, inmedia-
to á la de Ooispo, para establecimiento; en tres on -
zas. L a llave es tá en los altos y su d u e ñ o en la calle 
de los Sitios n ú m . 88. 8881 4-23 
A G U I L A 6 2 . 
E n tres y media onzas oro, con fiador, se alquila es-
ta magníf ica casa, tiene 7 habitaciones y agua abun-
dante. L a l lave en el n . 64. E l d u e ñ o O ' R e i l l y 75. 
8887 4-^3 
Neptuno número 19. 
Se alquilan hermosas habitaciones con asistencia ó 
sin ella y con vista á la calle, á una cuadra del par-
que. 8882 4-23 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa y fresca hab i t ac ión alta en el café 
Los Perales Riela 24. 8813 8-23 
Se alquilan dos habitaciones, una de ellas con fren-te á la calle, para caballeros ó matrimonios sin ni -
ños^ bafio y gas. 1 | pesos, y amuebladas con asisten-
cia y rifanuteaflíü $59 í*1* do8 P^ífláS» San I g u a -
6 0 , B E R N A Z A , 6 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
8842 4r-22 
A m a r g u r a 6 9 
E n esta casa de familia respetable se alquilan á 
hombres solos ó á matrimonio sin n iños dos hermosas 
habitaciones altas. < on ba l cón á la calle, y una baja. 
Precios módicos . H a y b a ñ o y se da l l av in . 
8837 4-22 
V E D A D O . 
Se alquila una casa para corta familia, r e ú n e las 
condiciones siguientes: sala, 3 cuartos, comedor, co-
cina y agua de un rico manantial : calle 13 osquina á 
12, dos cuadras de la liuea: en la misma in fo rmarán . 
8834 6-22 
A g u i l a n ú m . 185. 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de m á r m o l y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 8822 4-22 
Interesa.—Con asistencia, muebles y comida, si se dei-ea, se alquila una h a b i t a c i ó n baja muy fresca 
propia para un matr imonio. Esta casa, de toda res-
petabilidad, nada tiene que ver con las anteriores. 
Consulado 122, entre Animas y Trocadero. 
8829 4-22 
Hermosas habitaciones altas á la brisa, con ba l cón á la calle, sala, b a ñ o s y dotúás comodidades, á 
personas decentes y con referencias. Zulueta n . 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Li te ra r ia . 
8826 4-22 
E N 60 PESOS. 
Con fiador, los bajos independientes de Habana 65 
con gran sala, comedor cuatro cuartos, agua y de-
mas servicios: la l lave en los altos é informan Cuba 
65 8820 4-22 
Buen negocio.—Se alquila la casa calle Ancha del Norte n ú m e r o 321, con mostrador y armatoste, 
propia para cualquier giro que quiera emprenderse, 
hace esquina. I n f o r m a r á n en la misma. Su d u e ñ o 
calzada d c J e s ú s del Monte 316. 8755 8-21 
E S T A B L O 
Se alquila un local para coches de alquiler y de 
Injo, lo mismo caballerizas á precios m ó d i c o ^ buen 
punto. Cienfuegos 9: informaran C ien íuegos n. 1. 
8706 15-20 J l 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas plantas bajas de las casas Dragones 
106 y Reina 37, con entrada y servicios independien-
tes. Informan en esta ú l t ima . 8721 6-20 
Veda<lo.—Se alquila una casa en la calle de la L i -nea, con 7 cuartos altos y uno büjo, toda entapi-
zada y con grandes comodidades: tiene a d e m á s cua-
tro habitaciones para criados. Campanario 129. de 
las doce del d ía en adelante t r a t a r á n del ajuste y 
condiciones 8718 8-20 
Se alquil?, á los que han ofrecido seis centenes con _ g a r a n t í a s ó al primero qye los dé ^n iguales con-
d i c i o n a se le vc( (le la casa Neptuno 191; t amb ién se 
álqui la la de Merced 24 frente á la iglesia: par 4 i n -
formes de ambas en Neptuno 126, esquina á Leal tad, 
bodega, 8724 4-24 
Se arrienda un potrero de 20 tiei caba l l e r í a s de buena rra para todo cult ivo, bueno para toda crianza 
COM sobranceros palmares y aguada. Buena casa de 
vivienda de man ipos t e r í a y tejas. Informal án Obispo 
n . 37. 8!!81 8 1 9 
P a u l a esqxtina Á Oficios. 
Se alquilan amplias y frescas habitaciones con bal -
cón á la calle y anchas ga le r ías al interior, con asis-
tencia ó sin ella. Es casa de orden y moralidad. 
81511 10-19 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de Neptuno n . 269, con sala, co-
medor y tres cuartos. E n la misma i m p o n d r á n . 
8646 8-19 
Se alquila ta cusa calle de la F u n d i c i ó n n . 3, frente á los pabellones de los oficiales, coinpue5ta de c in-
co grande_3 cuartos, extenso patio y traspatio, agua 
de Ven tó y d e m á s anexidades para, habitarla una fa -
mi l i a ó poner uu tren de cualesquier clase por su lo -
cal espacioso: se da eu p r o p o r c i ó n : i n fo rmarán en 
Habana 210. 8679 8-19 
S E A L Q U I L A 
en lo más cén t r i co del comercio O b r a p í a 14 esquina á 
Mere deres, en la hermosa y amplia casa de D . Luis 
Pedroso, donde se hallaban it staladas las «fv inas de 
la "Intendencia M i l i t a r " , departamentos con pisos de 
m á r m o l y mosáicos , muy frescos todos, con balcones 
á la calle, con capacidad para Empresas, Oliciuss. 
Comisionistas, Bufi'tes etc. Hay ser no y portero En 
la misoia in fo rmarán , 8490 13-JI4 
S>í alquila la eloganto tro cuartos baje casa Neptano 90, con oua-osy 2 altos, todos de mármol y mo-
saicos, mamparas, cttaito de hafio, dos inodoros mo-
deraos y propia para un matrimonio de buena posi-
i ió i . T r a t a r á n Neptuno 94, de 9 á 2 de la tarde y de 
8 á 8 de la noche. 8407 12 13 
?ÍÍÍ8lHifililÍBC!Íií( 
/ ^ A R A l ] 
V^vendei 
L O . — C A L L E 13, E N T R E 12 Y 1 4 . - S E 
tres casas, juntas ó separadas, de mam-
poster ía , ezotea y tejas, con sala, comedor y 3 cuartos 
cada una; la del meilio tiene aposento. Es t án aiquila -
das. D a r á m á s detalles su dueña , que vive en la casa 
n ú m e r o 101. OUW 4-29 
1 7 X 1SJÜ PESOS SE V E N D E L A C A D A D E -
Jc i - í amparados n ú m e r o 34. con sala y dos cuartos, 
l ibre do graváruem s, en buen estado, pisos nuevos. 
Puede verse de 8 ú 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la 
tarde. Su d u e ñ o Maloja 135 á m a ñ a n a y tarde. 
9091 4-29 
Ojo, mi buen negocio. 
En punto muy cén t r i co de osta ciudad se traspasa 
con ó s'n existencias un bonita local, propio para j o -
yer ía ó re lo jer ía : i n f o r m a r á n O ' l i e i l l y 44, tienda de 
ropas. 9047 4 28 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende en siete m i l pesos una esquina acabada de 
construir, dentro de la H a h a n » , propia para estable-
cimiento. Oficios n . 33, de 8 á 11, entresuelos de la 
izquierdi^ 9060 4-28 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R -sona se vende la e sp l énd ida casa Aguacate 112, 
cutre Teniente-Rey y Mural la , capaz para dos fami-
lias; puede verse de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de 
la larde. 9012 4-27 
PO R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende muy baratv y sin in te rvenc ión de corre-
dor una c a r b o n e r í a . I n f o r m a r á n , Maloja 48. 
8994 8-27 
UNT G R dega sin competencia y en el mejor punto de ésta 
porque su d u e ñ o tiene que retira 'se indispensable -
mente: se da sumamente en p roporc ión : vista hace fé, 
I n f o r m a r á n ca'le de la Salud esquina á Manrique, 
café: t a m b i é u en la mism t d a r á n razón de dos cafés, 
uno con bil lar. De 8 á 11 y de 2 á 10 noche. 
0001 4-27 
AT E N C I O N , C O M P R A D O R E S D E C A S A S Y establecimientos—Se venden 28 casas de 2 y 1 
ventana; 14 casas do esquina con establecimiento; 24 
casas chicas; 9 casas-ciudadelas; 5 casas-quintas; 7 
tincas campo; bodegas 6, sin r iva l ; cafés con billares 
8; cafetines 5; fondas 4; vidrieras con baratillos 5. A 
to las horas, Campanario n . 128 898r> 4-27 
LA C A S A A N G E L E S N U M E R O 69 C O N E s -tablecimiento mix to y con contrato, dos más de 
uno y so da en 2500, buenos papeles. E n Sitb 8 n . 129 
con 13 de frente y 50 de fondo en 1800. Angeles 54 su 
d u e ñ o . S-018 4-27 
S E V E N D E 
en $4000 la casa calle del Trocadero 72 i , entre G a -
liano y San Nico lás . In fo rma Francisco Massaua, 
Empedrado n ú m e r o 21, de 11 á 5. 
9005 4 27 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E fincas y establecimientos; vendo seis bodegas sin 
comnetencia, 3 cantinas en paraderos, 4 cafés del 
precio de $4500 á $5000, otros de 1000 á 1500, casas 
que dan el uno por ciento l ibre, 4 fondas en buenos 
puntos: inforoies Reina 62. 8982 4-26 
Se desea vender una, establecida en la capital de 
una provincia cercana E s t á dotada de cuantos ele-
mento* constituyen un establecimiento de este ramo. 
Para informes detallados dirigirse á los Sres. Castro, 
F e r n á n d e z v Cp., M u r a l l a 23, Habana. 
C 1252 8-26 
OJ O . — V E N D O M I E S T A B L E C I M I E N T O por $400: armato-te, mostrador, aparato de gas, mes 
en fondo y un mil lón de a r t í cu los rte qu inca lk ' r í a , eu 
las mejores calles de la Habana; t a m b i é n v e n d e r é una 
m á q u i n a para fabricar sellos de goma, con todos sus 
accesorios. Obispo 67, E . 890? 4-25 
OB I S P O N . 67. I N T E R I O R . — S E T R A S P A S A una casa con todos sus accesorios, que rinde al 
mes $300; necesito un fino cocinero $34; tres criadas 
blancas 2 centenes; 3 idem y 3} al mes; tengo criados, 
cocinoros, porteros, cigarreros y 2 jóvenes para t i en-
da. 8908 4-26 
SE V E N D E L A A C C I O N A U N A C A S A D E f mi l la en el mejor punto de la Habana: tiene 14 
habitaciones decentemente amuebladas y deja una 
buen\ ut i l idad Se vende por tener que marchar su 
dueño al campo. I n f o r m a r á n á todas horas en la 
t a b a q u e r í a del café de Alb i su : es cosa que conviene. 
8918 6-25 
S E V E N D E 
un crédi to de depós i to de la Caja de Ahor ro de 2,240$ 
oro y se dá en un iusigniticante valor por i o necesi-
tarlo su d u e ñ o : Mercaderes 39 café, de 8 á 10 y de 12 
á 4. 8888 4-23 
VE N T A D E C A S A S . U N A E N L A C A L L E de las Damas $5700; otra en San Is idro en 3500$ 
otra Dragones 7000; o t ru en Manrique con zaguán j 
2 ventanas 40 varas fondo en $7500: otra en F lo r ida 
1300; unos solares en la calle de Zequeira en $400; 
3 solares en el Vedado 1200$; para m á s informes A -
guacate 54, Alvarez y R o d r í g u e z . 
8868 4^23 
GANGA.—Sumamente barata se vende una casa en J e s ú s del Monte , propia para regular familia, 
con por ta l , sala, saleta, 3 cuartos, buena agua, con 
mucho fondo, es de madera doble forro, o bien se 
permuta por etra que es té p r ó x i m a al paradero de la 
nueva Empresa de Guanabacoa. In fo rman San J o s é 
n ú m e r o 72. 8873 4-23 
U N A F O N D A 
de magníf icas condiciones y muy bien surtida se ven-
de en $2,000, por no poderla regentear su d u e ñ o . Es 
muy buen negocio para el que lo entienda. E n Paula 
n . 45 in fo rmarán . 
8852 4-23 
DE N T R O D E L A H A B A N A V E N D E N O S U N café de los mejores, $10,000; otro barrio de C o -
lón $4,500; una bodega bien surtida en $5,500; otra 
en $1,800; una fonda on $3,000. Ocurran Aguacate 
54, Alvarez y R o d r í g u e z . 8884 4-23 
SE V E N D E U N C A F E E N U N O D E L O S M E -jores puntos de esta capital , con dos mesas de b i -
l la r , se vende por tener que marchar á la P e n í n s u l a 
su d u e ñ o : todo es nuevo. I n f o r m a r á n O b r a p í a esqui-
na á Monserrate, puesto de tabacos. 
8889 4-23 
EN T R E S A N T I A G O Y B E J U C A L Ü N P O -trero de 9 y J caba l l e r í a s , sin gravamen, con d o -
tac ión de animales, aperos, labranzas, fábr icas , etc., 
$12,500. Otro en G ü i n e s , 22 caba l l e r í a s , gana $3,500 
de renta, en $34,000. Ocurran Aguacate 54. Alvarez 
y Rodrigues. 8869 4-23 
MARIANAO 
Se vende una casa quinta situada en el barrio de la 
Lisa, muy espaciosa, con mucho terreno, pozo y a l -
gibe y á rbo les frutales: i m p o n d r á su d u e ñ o Cieufue-
f ;os 52, de 7 'á 8 de la m a ñ a n a y después de las 6 de a tarde. 8879 6-23 
tres bajos, sala y saleta corrida en el alto y bajo 
suelos de m á r m o l , se presta para todo, á 20 pasos de 
la calzaada del Monte ; el 30 se embarca su dueño y 
desiste de la venta Neptuno esquina á Amis tad , casa 
de p r é s t a m o s de 12 á 1, ó dejen r a z ó n para verles en 
su casa el i n t e r m i t o A i B . pregunto. 
S E V E N D E 
una caballeriza pesebre, etc. San Nico lás 91 entre Sa-
lud y D agones. 8880 4-v3 
SE V E N D E U N A F I N C A D E T R E S C A B A -ller ías en menos de lo que vale con su casa de v i -
vienda nueva, buenos terrenos para todo, á un k i l ó -
metro del paradero de Sitio Grande, con bastantes 
árboles frutales y cerca de cuatro centrales para la 
caña : in fo rmarán en la Habana, Salud 23, imprenta 
y en Sitio Grande su d u e ñ o en la finca L a Amér i ca . 
8824 6-22 
Atención al anuncio. 
Se vende una fonda en buenas condiciones y pue-
den observarse; no se admiten corredores. Belascoain 
n. 37 informaran. 8804 8-22 
SE V E N D E O P E R M U B A P O R U N A F I N C A rús t ica una casa en lo mpjor de és ta : su valor 5,000 
pesos, y se vende otra en el barrio de San Isidro en 
3,800 pesos y gana $4^. Campanario 52, de ocho á 
once. 8823 4-22 
S E V E N D E 
muy barato, tres solares yermos para fabricarlos y 3 
casitas, la m á s cara de $2,500 oro y la m á s barata do 
$1,100 oro. I n f o r m a r á n Concordia n. 185. 
8831 4-22 
SN 5500 SE V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos y 
uno alto que son salones y una barbacoa, patio y 
traspatio, agua de Vento; se vende barata porque su 
dueño quiere os^ablecerse, en San Rafaell n . 133 dan 
razón á todas horas. 8802 4-22 
¡OJO! 
Situada á tres cuadras del Parque, se vende una 
herniosa bodega sin competencia posible, en precio 
arreglado, por tener que ausentarse el d u e ñ o ú causa 
de enfermedad. Informan, Bernaza n. 7. 
8328 4-22 
B A R B E R O S 
Se vende el salón sito en Compo-tela 92: en el mis-
mo i n f o r m a r á n . 8803 4-22 
E n módico p 'ecio se venden dos preciosas y c ó m o -
das casitas situadas en lo mejor de la pob lac ión . I n -
fo rmará su dueño en Tejadil lo n ú m . 23. 
8669 8-19 
MA R I A N A O . — S E V E N D E E N P R O P O R -ción la casa n ú m e r o 22 de la calle de Santo D o -
mingo, de c a u t e r í j . m a m p o s t e r í a y lejas, de alto y 
bajo. P o d r á verse de diez á cinco de la tarde, y en la 
misma in fo rmarán . 8512 15-15 
IE m m i 
De regreso en esta he importado una partida de p á -
jaros y otros i nimales de recreo como son gallinas 
brahamas con sus gallos de colosal t a m a ñ o ; i d . p l u -
m ó n , p;os, tities del Bras i l ó sean los monos más ch i -
cos que se conocen; 2parejitas de cacborritos ratone-
ros, pura raza ó sean los esconchi dogues, el perro más 
fuerte para ratas; b ú n g n r o s blancos, h ú n g a r o s gris, 
torpioles, ru i señor del J a p ó n ; una cocotua do la Aus -
tralia de colosal tamaño; 2 id. del Asia; una partida 
de loros pichones; i d . otra partida habladores, estos 
loros son de la mejor clase ó sean de Aly i i rado . 
O'Reilly 66, colchonería 
610S 5-29 
S E V E N D E 
un caballo criol lo de gran alzada, maestro de t i ro 
Neptuno 203. 9068 4-28 
AG U A C A T E 58.—SE V E N D E U N P E R R I T O C b i b u a p e ñ o de doRjraeses. sumamente barato y se 
compran muebles finos y un buen piano, encargo que 
tenemos de dos familias. Vendemos y compramos ca-
sas, bodegas, cafés, fondas y una agencia de muda-
das. Aguacate 58, teléfono 5!W. 8992 4-27 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño una cria de cana-
rios, muy buena, hay sacadas y echadas que so ven-
den con su criadera: t a m b i é n hay uua pajarera en 
muy buen estado. A costa 89 ú todas horas. 
89m 7-27 
S E V E N D E 
un-hernioso ranlo,, de cua ro años de edad, de siete 
cu i r ia^ do álza'dá. máes t ro de ca r re tón y do t í lburi , 
a propósi to para un ca r re tón de cigarros. T a m b i é n se 
vende un cab ;ll(s de ocho cuartas c i n t r o años , maes-
tt>i de coi ln1, aclimatado, ha tirado más de seis me-
ses de particular, es «propósi to par;i un médico . San 
Rafael n. ISS 89B0 8-25 
S E V E N D F N 
dos burros padres y un caballo andaluz de Ió mejor 
que vino á la Habana. Arambnro 8 impondrán . 
8645 15-19J1 
Q E V E N D E N P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O 
K%los magníficos caballos criollos de siets cuartas, de 
mont;i; uno mo. o azul jaca y maestro de t i ro y otro 
retinto dorado, los dos i!c preciosa estampa y muy 
nobles. San Nicolás 71, da 6 á I I y de 4 á 6. 
83(t2 15-11 
OMiiJi, 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A L A Peni1 sula se vende un magnífico mi lo rd con dos 
caballos: se puede ver de doce á tres de la tardo calle 
de San Miguel 175. 9085 4-29 
Como segundo albacca y administra 'or de los b ie -
nes de D . Ju l io Cuartas y Valero, y con la previa au-
tor izac ión del primero, L d u . D . Manuel .Jesús Pon -
ce, hago saber á los favorecedores de! establo " E l 
C o u p é , " á quien represento en la actualidad, y en 
particular á los amigos de m i hermano pol í t ico, que 
dicho establo segui rá prestando su servicio con la 
misma pront i tud y esmero como hasta ahora. A l mis -
mo tiempo hacemos notar que dicho establecimiento 
queda declarado en venta.—Isaac Juara. 
9039 4-28 
Se rendo «na duquesa casi nueva 
Manrique 69. 9069 4-28 
M U Y B A R A T A S . — S E V E N D E U N J U E G O de caballerizas inglesas, de hierro, pintadas de 
encarnado, con sus departamentos para heno, afrecho 
y agua. Teniente-Rev n ú m e r o 25. 
9043 15-28 J n 
S E V E N D E 
una duquesa ó un mi lo rd nuevo con arreos jun to ó 
separado. Espada n. 2, entre P r í n c i p e y Cantera. 
9023 4-27 
O J O . 
Se vende un faetón y una duquesa, todo en buen 
estado, puede verse á todas horas en Campanario 231 
8997 4-27 
UN M I L O R D S I N E S T R E N A R , n t i l bu r í - f ae lón americano nuevo de 4 asientos 
y fuelle corrido. 
U n coupé casi nuevo muy barato. 
U n dog-ca ' t f rancés on buen estado. 
U n v í s - á - v í s de un fuelle. 
SE VENDEN 6 CAMBIAN, 
S A L U D N U M . 1 7 . 
8771 5-21 
T I L B U R I A M E R I C A N O 
Se vende uno de n.edio uso en Zanja 38 para su 
ajuste de 11 á 1 y de 5 á 7 do la tarde 
8811 4 22 
SE V E N D E E N M U Y B U E N A P R O P O R C I O N un juego do sala Lu i s X I V , con luna biselada 
de lo más fino que se ha construido, es tá nuevo c o m -
pletamente, la venta se h a r á el s á b a d o y el domingo 
n a d . m á s . Ancha del Nor te n ú m e r o 340. 
9094 4-29 
P I A N O . 
U n Pleyel magníf ico , sin uso, costó 30 onzas hace 
dos meses. Se d á en algo menos: véase s á b a d o y do-
mingo. Ancha del Nor te ZW. 9093 4-29 
S E V E N D E N 
los siguientes: un juego de sala. 6 sillas de Viena, 
1 mesa con cuatro tablas, 1 aparador, 1 mesa consola 
y 1 cama. L o m b i l l o n . 2, Cerro. 9078 4-29 
PO R A U S E N T A R S E SUS D U E f í O S SE V E N -de un juego de cuarto compuesto de cama de ma-
dera, escaparate, peinador, lavabo, mesa de noche, 
idem de centro, cuatro sillones, seis sillas, un sofá, 
mpsadealas. aparador, unas mamparas y un farol; 
todos los muebles son de meple y fresno y el iu ' e r ior 
de eedro; pueden verlos á todas horas en 
Zulueta 26. cuarto número 36. 
9073 4-29 
PI A N I N O S . SE V E N D E N : U N O E X C E lente de Boisselot y otros más baratos y alguuos 
muebles m á s , todos á precios sumamente baratos 
Sa,i Migue l 62. 9064 4-28 
M U E B L E S D E V I E N A . 
14 docenas sillas n . 14 usa'as á $77; 9 pares de s i -
llones fijos á 5 J y 7; 14 pares balancines á 10 y 12; 6 
sofás á 10 y 12 uno, todos son color palisandro se res-
ponde á sano. A d e m á s hay escaparates caoba y p a l i -
sandro, uno de hombre; lavabos depós i to y cor r ien-
tes, tocadores, vestidores, peinadores á 6 centenes, 
juegos de Reina Ana , juegoe de L u i s X V usados, 
camas de hierro y bronce, de lanza y carroza de t o -
dos t a m a ñ o s , canastillero caoba con espejo inter ior , 
estante para libros, mesas, aparadores j ' j a r r e r o s , s i -
llas de coche, sillas de misa, una nevera; un piano de 
cola, espejos de sala, a lgún cuadro, relojes, mesas 
de gabinete, mesas de noche, algunas figuras de ye -
so, una banadera, 2 semicupios y otros muebles, t o -
do de relance. Compostela 124, entre J e s ú s M a r í a y 
Merced. 9063 4-28 
La Estrella de Oro. 
Compostela 46 entre Obispo y Obrapía 
Los grandes juegos de sala de 50 á 100 pesos los 
m á s elegantes sillones á 5 las mejores sillas á 2 los 
magníf icos escaparates de luna á 125 los labavos fin de 
siglo á 40 y 50 los vestidores á 40 las camas m á s re -
gias á 70 las mesas á 8 los aparadorcitos á 16 las ne-
veras á 15 las liras cocuyeras y lamparas de 2 á 20. 
Tenemos muchos relojes y prendas de oro y b r i l l a n -
tes al peso y compramos en p roporc ión . 
8821 4-27 
M E S A D E B I L L A R . 
So vende una de primera clase usada, con todos los 
enseres que le pertenecen. Amis tad 69 i n f o r m a r á n . 
9002 4-27 
C a m a s de l a n z a y carroza . 
Realizamos una gran part ida de 7 i $30. Relojes de 
pared de 3 á $15. M á q u i n a s de coser de 4 á $20. Es -
caparates ú la americana, finos, de 40 á $70. Peina-
dores y vestidores de 20 á $40. Si l ler ía de Reina A n a 
y Viena. Juegos Lu i s X V y Alfonso X I I I y todo lo 
concerniente al ramo de m u e b l e r í a , á precios b a r a t í -
simos. 
E n p r e n d e r í a , bril lantes y relojes, tenemos para 
todos los gustos y fortunas, todo en ganga. 
Nota.—Se compran muebles, pianos y bri l lantes. 
E L P U E B L O , casa de p r é s t a m o s de R u i s á n c h e z 
y HDO., Angeles 13, entre Estrel la y Maloja, t e l é -
fono 1,615. 8962 4-26 
Compostela 57 
Se siguen liquidando muebles á como quieran ofre-
cer; hay camas á $6, jarreros á 7, uu juego sala es-
cultado 30, una cucuyera cristal 3 luces, una l á m p a r a 
idem b a r a t í s i m a y otros varios muebles; prendas de 
oro y bril lantes al peso. Colegas, aprovechen la oca-
sión. Nota. H a y varios relojes franceses é ing leses 
de pié propios para conyentost 
S E L E C T O S U R T I D O . 
^ 3 . A - i s n n t s i r 
C 1138 T .1 
S E V E N D E 
un juego de sala, incluyendo hasta la alfombra, y o-
tro de cuarto, muchas cosas sin estrenar. Carlos I I I 
mira. 0. 9007 4-27 
P I A N O O R G A N O . 
Se vende uno, propio para baile ó para café, con 
tres cilindros: tiene danzones del pa ís . Calle de la 
Salud n. 145, Habana, 8914 4-25 
Casa de Préslamos y Compraventa. 
A n i m a s n. 9 0 entre G a l i a n o 
y S a n N i c o l á s . 
Rea l i zac ión de Muebles y Prendas. 
Hay juegos de sala Lu i s X V , l á m p a r a s de cristal y 
de metal, faroles de z í g u á n finos, aparadores, mesas 
correderas, jarreros, neveras, peinadores, lavabos de 
depós i to , veladores, palanganeros, camas de hierro, 
escaparates, canastilleros, relojes de pared y de b o l -
sil lo, si l lería de tortas clases, sofaes de Viena y Reina 
Ana , espejos do sala, lavabos Jr tocadores de todas 
clases, una caja de hierro, prendas y ropas, todo muy 
baraeo. 8920 8-25 
Oran establecimiento de joyería y 
muebles. 
Esta casa cuenta con un gran surtido de p r e n d e r í a 
finí, que realiza á precios incomparables: además , t i e -
ne juegos de cuarto, comedor y de sala, que dá casi 
regalados: en si l lería de Viena, Reina-Ana de dife-
rentes alases, y todo lo que se puede necesitar para 
amueblar una casa bien y por muy poco dinero. Ojo, 
el que necesite coirprar algo, tanto en p r e n d e r í a co-
mo en muebles, que nos haga una visita antes de ce-
rrar trato en otra casa, y así p o d r á apreciar las ven-
tajas que le ofrecemos. 
Tenemos dos juegos de mimbres que damos muy 
baratos. Siguen los anillos de oro de 14 k. á $2, idem 
de plata á 50 cls. 
Obrapía 53. esquina á Compostela. 
8825 
Teléfono 757. 
alt 10 22Ji 
Un buen negocio. 
Se vende una rueda caballitos de palo ó sea T io 
V i v o , con un magnífico caballo como no hay otro en 
su clase, un buen ó rgano con dos cilindros y danzo-
nes, timbales, toldo-redondel y todos los enseres que 
le pertenece, es una rueda buena y un buen negocio 
y se da barato. Dir igirse á R. Tr iav , Concha 117, en 
C á r d e n a s . 8^11 8-22 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
Juegos de sala Luis X V caoba á3'< y 45$; escapa-
rates caoba para hombre á 28$: id . p i r a señora á 30 y 
35$; lavabo» ¡i 12; tocadores á 10: peinadores á 32; a-
paradnres dé 3 mármoles á 10 y l2; una l á m p a r a cr is-
tal 3 luces ZP; escaparates nuevos y usados, muy ba-
ratos; sillas de Viena de varias claics. ¿ilíones y sófás 
y sillas de Reina Ana; mesas de gabinete, camas de 
hierro y de bronce, lina b a ú a d e r a , una nevera con dos 
llaves y otros muebles, Compostela 124, entre J e s ú s 
Mar í a y Merced. 8871 4-23 
S E V E N D E 
un juego do sala completo, de muy poco uso, Lu i s 
X V , de ú l t ima moda, un aparador y un escaparate 
Concordia 111 i m p o n d r á n . 8875 4-23 
J O Y E R I A "ST M I T E B L i E R I A 
do Pedro Ols^uibel. 
San Miguel 62, inmediato a (juliano, 
Buena ocasión se presenta par,, el qué quiera ha-
cer.e do. muebles y prendas baratis. E l Cambio rea-
liza todas sns existencias á precios nunca victos. 
Pianos do varion precios; juegos de sala Luis X I V , 
Luis X V , Alfonso X I I I , Viena y Reina Ana de 30 Á 
$200; c-caparates de 10 á $125; juegos de comedor de 
Caoba, nogal j fiesno; pi'inadores y medios vestido-
res de caoba, fresno y nogal; lavabos, mesas de no-
he, lavabos depósi to de nogal, fresno y cedro; ca-
nias de hierro: juegos de cu rto de fresno y nogal; 
;;iiiastiller-.)fi, estantes, cprpetas, l á m p a r a s y l iras de 
¡rlstal y pintadrfs, 1, 2, 3 y 4 lucos: cocuyeras de cris -
ai, neveras, aparadores, jarreros, mesas de ala y co-
•rederas. bufetes, bastoneras, ¡sspejos de todas for 
ñas , palanganeros de cedro y Luis X V y un sinm'i-
nero de muehles que es imposible detallar, todos á 
precios nunca \istos. 
En prendas, hay una vidriera repleta y és tas se dan 
á precio de ganga. 
E l que visite. É L C A M B I O no pierde su tiempo y 
sale de el con un acopio de objetos baratos. 
8831 4-22 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t i s . 
A": i s r . ¡- 90, ; sQüiNA Á HAN JOÍÍ; 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y t amb ién pianos Hi rmosos de Gaveas etc., quo 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garani i -
zados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. " WiijO 26-19J1 
liiiMl 
S E V E N D E 
una maquinilla de descarga propia para buques, mue-
lles y almacenes, y varias pieza» de maquinaria y t u -
ber ía de cobre: todo en buen estado y muy barato, 
Merced n. 12 8928 ti-25 
H a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, m á q u i n a s de vapor horizontales 
y verticales, ben amientas y toda clase de maquinai h . 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. T e -
niente bey 21. Apartado 316. Te lé fono 245. Habana. 
G 1 U 1 al t - 2 J 
LA MABITIMA Y TERRESTRE 
de M a d u r e l l . 
Gran taller de FnndiciOn, Maquinaria 
y Herrería. 
V I V E S 135, T E L E F O N O 1.627. 
H A B A N A . 
Se funde casi todos los días hierro, cobre, bronce 
y l a tón , 
Se fabrican mazas para trapiches, v í rgenes , ca ta l i -
nas, coronas, parri l las sencil l is y dobles, t u b e i í a s 
para l íquidos y gases, poleas y engranes do todas for-
mas y medidas, columnas, piU-res. esquineros, ba-
randas, patas, de mesa, inodoros, palanquetas, letre-
ros, pesas do hierro y bronce, &.c,, & c . 
Hay fabricados y en venta: 
Fogones de patente para trenes de lavado. Campa-
nas, parril las y tapas para idem. Planchas de varios 
t a m a ñ o s para sastres. Horni l las . Bujes. Alcr ibes de 
fragua. Ruedas de varias medidas para carros de ca-
ñ a y carritos de azúca r . Registros de cua t ro ( a m a ñ o s 
para bocas de riego é iucendio. 
Se vende: 
Una m á q u i n a de vapor horizontal con ci l indro de 
105 i m r ' J 2 pulgadas, voladora de 11 pies 3 pulgadas, 
regulador y 2 bombas. 
Tres mazas de 6 piés 3.] pulgadas por 27 | pulgadas 
d iáme t ro . 
Tres mazas de 42 por 20 pulga las con sus guijos y 
coronas. 
U n trapiche chico con mazas de I S j por 10 pulga-
das. 
Se a lqui la u n torno de r a y a r ó tornear mazas. 
Vives 135—Habana. 8811 8-22 
Una m á q u i n a Baster nueva, fuerza 10x15 puede 
vérse la funcionar á todas horas. E n la misma se ven-
de un motor de gas, de 8 caballos, sistema Dentz. 
Toilo á prueba y bajo la inspecc ión de un m e c á n i c o . 
Bernaza 39 y 41 d a r á n r azón 8815 8-22 
Pííra los Itacondados 
Se vende riña máqu ina de moler c a ñ a de R<'88, ver-
t ical , montado e ba l anc ín sobre columnas pulidas. 
Es propia para moler ó remoler por ser muy reforza-
da. Tiene 11 pulgadas de ci l indro por 4í piés de g o l -
pe. Trapiche de 5 piés por 27 pulgadas diaametro. 
Catalina de 17 piés por 10 pulgadas de cara; tiene un 
juego da coronas nuevas y la virgen del lado de las 
coronas muy reforzada. E s t á cerca del ferrocarri l y 
de puerto de mar. Es muv bonita. Tres calder s de 
acero multi tubalares que han trabajado una zafra so-
lamentv; tiei en 7 piés d i á m e t r o por 18 piés de largo; 
fueron construidas por encargo; tienen todos sus ac-
cesorios completos, e s t án en uu paradero; tanto las 
m á q u i n a s como las calderas se dan muy baratas. U n 
tacho horizontal de Mer ik y Son, do Filadelf ia, con 
sns tubos de cobre. Hornos para quemar bagazo 
ver e blindados de acero con ladril los refractarios 
especiales, ni se agrietan ni necesitan reparaciones 
Sus buenos resultados se conocieron en la pasada za-
fra en dos centrales. Se vende una desraenuzadora 
de c a ñ a La Nacional con su m á q u i n a , m u y barata 
I n f o r m a r á n de todo >í ><:. i i • '67. 
8203 15-9J1 
nina do moler. 
Se vende una horizontal de Wesk Poin, en el mejoi 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapiche y las mazas t reinta pulgadas d i á m e t r o . 
Los guijos de diez pulgadas, y el ci l indro de doce. La 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco de 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La ñ u c a en que se encuentra 
tiene chucho hasta el b a t e y . — T a m b i é n se vedden dos 
calderas de dos fluses, do cinco y medio pies d i á m e -
tro, una de ellas casi n u e v a . — I n f o r m a r á de precio y 
condiciones D. Carlos V i l l a , en C á r d e n a s , calle Real 
esquina á Cossio. 8061 2(M) J l 
Otto D. Droop. 
Maquinaria para ingenios, carri lera, alumbrado 
e léc t r ico . Teniente-Rey n ú m e r o 4. 
C 966 78-6Jn 
A los Hacendados. 
Se venden muy en p r o p o r c i ó n 6 serpentines de co-
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas d i á m e t r o , ped i -
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios 
Pueden verse en los Almacenes de D e p ó s i t o d é l a 
Habana é in fo rmarán de su ajuste los Sres. Cajigal y 
B u ñ u e l , Oficios 18, fe r re te r ía . 
C 1088 a ( i -24J l 
E L PECTORAL PINA 
D E EUGALIPTUS 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosferina y todas las afecciones bronco-
pulmonales. 
P ída se on todas las Boticas y D r o g u e r í a s . 
8809 26-22J1 
TI ME 
COBRE VIEJO ¥ BRONCE. 
Una gran partida, envasada y l ista para embarque, 
propia para E s p a ñ a , se vende, lo mismo que hierro 
viejo y acero desde 1,000 á 10,000 quintales en uua ó 
varias partidas, toda clase de materiales e l éc t r i cos , 
te léfonos , etc., se encargan de hierros, clavos, etc. 
en comisión por cuenta de ferreteros, mangueras de 
goma pajra riego, etc. Escritorio ¿ o Hea ry B . Hame l 
A I / J I M . T A D 9 0 , 
esquina á Son J o s é , se -venden baratas por tener que 
desocupar el local una porc ión d cajas vac ía s en 
buen estado, que fueron dé p i i ios. 
8766 la-20 5d-21 
]j T N A G U I A R N U M E R O 75 SE V E N D E U N A Ijcarabina Wincbcster, do lujo, completamente 
nueva, a d e m á s se vende una c á m a r a de fotograf ía de 
poco uso de la fábrica de Scovil, sistema Fhiminang 
5x8; un lente J . S. López y su obturador con d ia-
fragma Ir is . E l portero in fo rmará . 
8612 8-18 
i i E i i i m m m 
NO 
M A S ^ í a | ? ¡j* 
O p r e s i ó n , C f t í e í r r o , por los 
Han obtoniüo las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s . 
y Grajeas de Gib( 
AFEOCiONES SIFIUTIGAS 
vicias D E L A n m m 
Producios verdaderos íá .c i lmento tolerados 
por el e s t ó m a g o y los i n t e s t lnoa . 
Exíjanse las Firmas del 
Or G i B E ñ T y da S O y TSI3^ÍY,?annat¿utico ! 
Prescrito» por lot primeros niédtcot 
o c s c o N F i E a e D e L A S IMITACIONES 
U A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S 
con Sales natoralos eitraioas de las Aguas Minerales i 
•JI en cajas mc-álicas selladat 
yquellevaii l a marea* de la Compañía arrendadora de Vichy 
Digestiones dciles. — líales t estómago 
C Í O N D E L O S BAI 
del 15 de Va;» 
t i 30 de Rsiíombre 
B a ñ o s , D u c h a s , C a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos en la Htbina: J o b é S a r r a ; L o b é y T o r r a J b a s . — 
E n Iñaíinzu: Matlnas H e r m a n o s ; A r t i a y Zanettl 
y en la» principailes Farmacias y Droguoriai. 
Es el mejor y m á s puro suprime copaih.a j 
ciihebo, cura los derrames sin temor de r r c i l i -
va. Se emplea solo ó al mismo t iempo que la 
INYKCCIOX V E R D E . 
i Y E C C I H YERBE B í f f l H Q N 
A n l i s é p t i e o m caustico n i i rr i tante , s i n te-
mor de estreches, hace cesar los p a d e c i m i e n t o » 
eu las 21 horas, y cura m á s pronto y m á s r á p i -
damente que cuabiuier otro. 
Í O D l ' K A ü O DopiTOii 
SIX MEKCUKIO 
Ext rao to concentrado de Z a r z a p a r r i t l a co-
lorada, es el m á s seguro y el m á s suave de los 
depurativos. E s p e c í ü c o de los vicios y do la 
sangre. Sífilis, Reumatismos, Enfermedades de 
la p ie l . 
liXIJASfí t A FIRMA DET, EABRJCANTE. 
D ü P E i t R O N , Farmacci t t ico de 1? C l . 3tes., r u é 
des Ilosiers, P A R I S . 
SB I IALLAX EN TODAS EAS BUE)fíA3 CASAS 
DE FARMACIA Y DROGUERÍA. 
E n la Habana: J o s é S a r r á , L o b é y Torralbas. 
• D S K M s n t o • m m m 
Élis'ico. Rin correas de'jsjo de los muslos, rara varico-
celes, h id roc í l e s , ele. - 1- xijase el í í ' io del inventor, 
Impreso sobre cada suspensorio. 
LE GOAllDEC ^ ^ £ ^ > ^ 
'^•f^fW B e n d a g i s U ( DÉPOSÉ 
(S, rao ItioBiie-Karcel V 
i i l a tií y ¡nj 
Suave delicada, encanta por BU ilnlzura. 
No emplead mas que la de ATKIXSON, 
original y Única esencia verdadera. 
ATKINSON'S 
OPOPANAX I HELI0TR0PE 
WOOD VI0LET I TREV0L 
y otros perfuinps célebres son superiores á 
los demaa, por su fuerza y BU aroma 
natural. 
Se hallan en todas partcá. 
J . & E . A T K I K S O W , 
2 4 , O í d Ecmd Street , L o n d r e s . 
.AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
«¡tul y amarillo escudo y la marca 
blanc^•• 
npletg. s {abnca, una " Kt con la aiíeccion i 
É ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | ^ | ^ | | ^ ^ E n f e r m e d a d e s del A W O y del t r ^ E C T O , 
P C I i l ^ . Í J Í l l Í @ V E R perfeccionada por el Dr DüPUY 
(£r ;¿ / r en cada caja el sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICAVTFM 
.Farmacia A . D 5 J F Ü Y , S -ÜS , R u s S a i n t - M a r t í n , F J s . F t l S , y eu toda.3 las F a r m a c i a s . 
Depositarios en la H a h a n a : J O S É S A R R A ; L O B É y T O R R A L B A S ; D « J O H N S O N . 
AL BCCALYPTOL ABSOLUTO lOOOFORUO-CRKOSOTADQ 
M E D l C A X i e . K ' J O SIN RIVAL PARA LA C U R AGIO i.' P E 
etltriH 
* P a r í s 4 í l u o d e G h a r c n n e . - En Ilabara : } . SMIRA. LOBF. v TOURAMUS, vtodas ¡as 
I N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N l 
3 3 , R u é dea F r a n c a - B o i u - f f e o i s — JPAJB^b ' 
• j y T e r v a i o n . E C o n o r a l o l e , E 3 3 K ^ 0 3 i c i o i a U n i - v e r s a l e i B S S ? 
La hechura rte esta 
Oblef», la hace mucho 
mu* (Acll párS ah.-iorbar 
le ds unn íipariouci;* man 
reducida que la le todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
barge mudre. nías grand 
BHÉVETÉ 
La ni.-iqnina de cemr 
cgtae Obleas so reco-
mienda por BU simpli-
cidad, BU ripidez do cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módlo». 
Dtpotlttrloen L i HABÁNá i 
J O S É SARRA 
Cato Cblisa p^diendusse cerrara voluntad por medio do una parte «hat» o redomd», los 3 tunafiof 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
Preparado \ 
E N F R Í O / 
g l t o r . o . combinado con l o« Jugos de l a » pía atas a n t i e s c o r b ú t i c a , 
v - * presta á l o s n iñón enfermos los m á s grandes gervlcioa par» combatir las 
G I á n d > í l , t * del cuello - Raquitisnvi - ínfario» eser* 
S i Bife ¡gl f u l m m — üCíifermeaades de la piel — V o s t f i i o rt •» l e c h e , e io . 
Reemplaza c o n v e n t á j a l o s aceites de 
i ^ - Mffaéo de hacalao; no es solo u n 
flB.íüitícazite s ino t a u i b l é n u n <!•-
p A s t g , "i? 9 WJB D n o e o x v rtü 
y-r-rr-mro rrrrYrrrre^rrrYYTrria 
0 
CONSERVACION Y BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendad;!, por los 
M ó d i c o s por .sus Ca í /da r fe s á n í / s e p í / c a s ; emblanquece los 
dientes s in a l t e ra r los y on t ro t ione todas las partea do l a 
boca o n ol mas porfecto estado do sa lud . 
Los d e m á s productos de ta G O C I E T E H Y G X É T T Z Q U E , 
tales como ai J a b ó n I C s l o d o r m a l p a r a e l coca-dor, el 
A.ce i te F i l o c o m o , ios P o l v o s de A r r o z E x c e l a i o r , 
, etc., son siempre apreciados de su elegante clientela-
Ü L T j M A C R E A C I O N 
T i l f S L B E y 
55, R U E DE RIVOLI Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Dcpós i topi i ' í r :;adc J O i t S A R R A , e n ta Hab . in^y en las principales cagas. 
o o zsr 
T o d o c l m u n d o p u e d e p r e p a r a r 
J r W l f 
de una B J E E i l B A ds sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T J F 3 C A N T E ^ | 
c o i a 
T,l modo de e m p l e o a c o m p a ñ a 
á cada P A S T I H . A . 
P R E P A R A C I O N F A C I L 
É X I T O O A H A M T í 2 A D O 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n c a s a d e G - . S . A / V . A . r R - v , F a r m a c é u t i c o en R o u e n ( F r a n c i a ) 
Se vende en la Habana en casa de zosk S A B U j a . 
Os» 
TÉ 
i . - i . i i & H ^ f i ú T a n a g r a d a b l e de t o m a r como l a L e c h e . 
' M Los m á s eminentes m é d i c o s de los Hospitales han reconocido y 
/M|P^ m apreciado su d iges l ib i l idad , su r iqueza incomparable en p r inc ip ios 
¿ ' ' ¡ j r w S t i M ''"'•"U'-ditujvul.M y depuralivos (itrio y fosfato de ca l ) . 
^ % < $ f u - ^ 1,3 E m u l s i ó n Defresne so muestra soberana para contener ta toa, 
4ff|li <la*> las i n ñ a m a c i o n e s de la g r a r g r a a í a y de los p u l m o n e s en l o s a d u l t o s . 
fea ; i N i n g ú n específ ico ha dado hasta ni d ía tan maravi l losos resultados como 
j S m f I la E H i l M M Q N D E F R E S N E en los n i ñ o s en la d e b i l i d a d de loo 
i J m m M h u e s o s , la e s c r ó f u l a , j 1» í l o g e d a d do l a s c a r n e s ; es indispensable 
*fflaf$ái| al desarrollo del sistema : 
MÜSSÜLAR, OSEO, SANGUÍNEO v 
dá los mismos resul tados que un l i t r o da Aceite de H í g a d o de Bacalao 
AL I'OIl MAVOli : JH. DSFfJESfJc t'" (!e Cl!:se froreedor, con iirivilcgio, de la Armada 
y de los UosititAle* por 1H 1 anc<eaUna y »u I'eptoiia. l ' A U I S . t 
AL ?OR UI.NOR ; En todaB las buenas Farmáclae de España y U tramar. 
Depós i tos eu la Habana: D R . A GONZÁLEZ.—M. JOIINSOK.—LOBÉ Y To imALnAs .—JOSÉ SARRÁ. 
i 
' C J X Í Í O O S - a . c c e s o x - d e l o s Ca,rzxtel:".-ta,t3 




C O N T R A : 
A p o p l e j í a 
Có lera 
M a r a o 
Flatos 
Desmayos 
Indiges t iones 
F iebre a m a r i l l a , etc. 
^éase el prospecto en que cada frasco 
debe estar cnyuello. 
E x í j a s e l a e t i que t a b l a n c a y 
neg ra que deben l e v a r pegada l o s 
i rascos de todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TC'DAS LAS FARMACIAS 
DEL t í n i v e r a o . 
p i s i f í r a n o i u s 
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